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Zavedam se, da so otroci z ovirami ena od zelo ranljivih skupin. Poleg tega sem na podlagi 
prakse na II. OŠ Rogaška Slatina dobila občutek, da si učitelji, starši in strokovni delavci 
prizadevajo za čim večjo vključenost otrok z ovirami v redne osnovne šole. Menim, da lahko 
v redni osnovni šoli bolje razvijajo svoje interese in potenciale kot v zavodu ali usmerjujočih 
šolah. V primeru redne osnovne šole so otroci z ovirami vključeni med različne učence z 
različnimi potrebami, medtem ko so v zavodu med sebi enakimi. Na podlagi tega sklepam, da 
je vključitev otrok z ovirami v redne osnovne šole zelo pozitivna izkušnja zanje.  
V diplomski nalogi s področja vključevanja otrok z ovirami med vrstnike sem z delno 
standardiziranim intervjujem intervjuvala devet oseb. Med intervjuvanci je bilo šest otrok, in 
sicer iz vsake triade po dva: eden, ki ima oviro, in eden, ki ovire nima. Intervjuvala sem tudi 
tri strokovne delavce. Dobljene podatke sem kvalitativno obdelala, pri čemer sem uporabila 
metodo odprtega kodiranja. Zanimalo me je, kako so otroci z ovirami vključeni med svoje 
vrstnike v II. OŠ Rogaška Slatina. Spraševala sem se, kako otroci, ki nimajo ovir, sprejemajo 
otroke z ovirami in ali se pojavljajo razlike pri vključevanju glede na starost otrok.  
Ugotovila sem, da so otroci z ovirami v II. OŠ Rogaška Slatina dobro vključeni med svoje 
vrstnike, se pa sicer pojavljajo odstopanja. Za njihovo vključitev si na različne načine 
prizadevajo učitelji in strokovni delavci, kot so pripravljanje aktivnosti v razredu, ki zahtevajo 
timsko delo, in predavanja na temo drugačnosti. Učencem želijo čim bolj nazorno predstaviti, 
da so otroci z ovirami popolnoma enakovredni vsem učencem, le da potrebujejo dodatno 
pomoč na posameznih področjih. Ugotovila sem, da so tudi učenci zelo odprti za sprejemanje 
otrok z ovirami. Trudijo se, da bi jih čim bolj vključili v svojo družbo, se pa dogaja, da 
določeni posamezniki še vedno stigmatizirajoče nastopijo do svojih vrstnikov, ki imajo ovire. 
Prav tako sem opazila razlike v vključevanju otrok z ovirami med vrstnike glede na starost. 
Mlajši kot so otroci, manj se zavedajo, kakšne posledice lahko prinese oznaka otroka z 
ovirami. Običajno so med svoje vrstnike vključeni s pomočjo igre. Slabše vključeni so 
običajno starejši otroci, ki obiskujejo II. in III. triado osnovne šole, torej otroci med 6. in 9. 
razredom. Pri njih se že opazi, da dobro poznajo termin »otrok z ovirami«. Na podlagi 
rezultatov sem ugotovila, da so ravno starejši otroci tisti, ki z raznimi žaljivimi in nesramnimi 
komentarji potiskajo otroke z ovirami iz svojega družbenega okolja. Čim manj pogosto 
stigmatiziranje in etiketiranje si strokovni delavci prizadevajo doseči s skupnostnimi 
aktivnostmi in individualnimi srečanji.  
 





Title: Inclusion and integration of children with disabilities among their peers in the 
elementary school II. OŠ Rogaška Slatina 
Graduation Thesis Abstract: I am aware of children with disabilities being one of the most 
vulnerable social groups. While I was at the elementary school II. OŠ Rogaška Slatina for my 
work placement, I have noticed that the teachers, parents, and the professional workers 
endeavour for the utmost inclusion and integration of children with disabilities into the 
ordinary elementary schools. In my opinion, in ordinary schools, these children can develop 
their interests and potentials better than in the institution or the school for children in needs. 
Moreover, in ordinary schools, children with disabilities are among children with different 
abilities and needs, while in the institution other children are more equal to them. To conclude 
based on my research, the integration and inclusion of children with disabilities in ordinary 
schools is a truly positive experience for them. 
In my graduation thesis about integration and inclusion of children with disabilities among 
their peers, nine people were interviewed with the partly standardised interview. I interviewed 
three professional workers and six children. From each of the three-year period in elementary 
school there were two children – one with disabilities and one without any. I analysed the 
gathered information qualitatively with a method of open encoding. My interest was in how 
the children with no disabilities accept the children with disabilities and whether the 
differences arise at integration and inclusion according to the children's age. 
I have come to the conclusion that children with disabilities in the elementary school II. OŠ 
Rogaška Slatina are well included among their peers, although there are some deviations. The 
teachers and professional workers are striving for children's integration and inclusion in 
various ways, such as the preparation of teamwork activities in the class or the lectures about 
being different. Their aim is to thoroughly introduce the children with disabilities as entirely 
equal to all other children and the fact that they only need some additional help on certain 
areas. I have found that children are eminently open to accepting children with disabilities. 
They truly try to include them in their company, more or less through the game. Still, there 
are some individuals that stigmatise children with disabilities. Moreover, I have noticed 
different ways of including children with disabilities among their peers according to age. The 
younger the children, the less aware they are of the consequences of labelling children with 
disabilities. The children from 6th to 9th grade are usually more poorly included. They are 
aware of the term ''children with disabilities''. On the basis of the results, I have concluded 
that the older children are excluding the children with disabilities out of their social 
environment with offensive and rude comments. To lessen this kind of stigmatisation and 
labelling, the professional workers are organising joint activities and individual consultations. 
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Ljudje kot človeška bitja smo vsi enaki, a hkrati tako različni – edinstveni. Družbo sestavljajo 
otroci, ki komaj spoznavajo svet, mladostniki, ki začenjajo spoznavati sebe, in odrasli, ki so si 
z izkušnjami že ustvarili svet, v katerem živimo. Čeprav smo po eni strani tako različni, po 
drugi pa zelo enaki, nas vse povezuje učenje. Učimo se vedno znova in še posebej drug od 
drugega. Vzgoja in izobraževanje sta dve ključni dejavnosti, ki imata za vsakega posameznika 
zelo velik pomen. Vsak posameznik se v procesu vzgoje in izobraževanja razvija, oblikuje in 
pripravlja na prihodnje življenje. V tem obdobju začne razvijati svoje potenciale, stališča, 
spretnosti in se začne spraševati, kdo sploh v resnici je, kar pomeni, da začne oblikovati tudi 
svojo osebno identiteto. 
Na podlagi prakse, ki sem jo dve leti opravljala na osnovni šoli (vsako leto na drugi), 
ocenjujem, da je vse več otrok z ovirami vključenih v redni program osnovnih šol. Vsak 
posameznik, ki se znajde v novem okolju, si po mojem mnenju želi, da bi se znašel v 
pozitivnih okoliščinah, kjer bi bil sprejet. Enako velja tudi za vključevanje novega otroka v 
oddelek, zato je pred vključitvijo potrebno ustvariti pozitivno klimo tako v šoli nasploh kot 
tudi v razredu. Otroke je potrebno pripraviti na vključitev otroka z oviro1 tako, da jim 
ponudimo čim več informacij. Hkrati je potrebno tudi otroku z oviro predstaviti novo okolje, 
v katerega se vključuje. 
Otroci z ovirami imajo pogosto težave pri vstopanju v socialne interakcije. Da se otroci v šoli 
in oddelku počutijo sprejete in varne, je pomembno za vse otroke, saj se na ta način ustvarjajo 
socialne interakcije, ki so pomembne za uspešno komunikacijo, učenje in napredovanje. Šole 
so dolžne prilagoditi metode in oblike dela pri pouku ter jim omogočiti vključitev v dopolnilni 
pouk in druge skupinske in individualne oblike pomoči. Ob tem je potrebno poudariti, da 
potrebujejo različni ljudje različne oblike podpore in pomoči skupnosti, da bi dosegli enake 
življenjske pogoje. Če želimo strokovni delavci zagotoviti vključenost otrok z ovirami med 
vrstnike, se izogniti neštetim vprašanjem, negativnim stališčem in predsodkom, moramo 
delati z vsemi učenci skupaj, saj na tak način otroci spoznavajo drug drugega in se naučijo 
sprejemati drugačnost. 
                                                 
1 Otrok z oviro ali otrok s posebnimi potrebami; različni strokovnjaki različno poimenujejo otroke s 
primanjkljaji. V svojem diplomskem delu bom dosledno uporabljala poimenovanje »otrok z oviro«, saj je za 
jezik socialnega dela manj označujoče. 
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Ne glede na ovire, ki jih imajo otroci, imajo pravico do dostojanstva, osnovnih potreb, 
varnosti in še posebej pomembne enakovredne obravnave v družbi. Zelo pomembno za 
vsakega posameznika je, da se v družbi počuti kot enakopraven in spoštovan. To pomeni, da 
ima možnost oblikovanja recipročnih odnosov z znanci, prijatelji in ostalimi ljudmi. Zelo 
pomembno je poudariti, da je za občutek spoštovanja potrebno osebam z ovirami omogočiti 
življenje in učenje v običajnem okolju, okolju, ki je enako za vse ljudi; poleg tega je potrebno 
osebam z ovirami zagotoviti možnost uporabljanja običajnih storitev in prostorov, med katere 
spadajo tudi osnovne šole (Zaviršek, Zorn & Videmšek, 2002, str. 11).  
Zdi se mi, da gre za zelo aktualno temo. Učitelji, straši in strokovni delavci si prizadevajo za 
vključitev čim večjega števila otrok v redne osnovne šole in vzpostavljanje čim več 
medosebnih stikov. Na ta način prihaja do vse pogostejših socialnih interakcij z otroki, ki 
imajo ovire, in otroki, ki teh ovir nimajo. Občutek imam, da smo v zadnjih nekaj letih naredili 
veliko na področju ozaveščanja javnosti in še posebej otrok, kdo sploh so otroci z ovirami. 
Prav tako menim, da se o tej temi vedno več govori, kar pomeni, da posledično bledijo 
stereotipi in predsodki v povezavi z otroki z ovirami, a sem obenem prepričana, da bomo na 
















2. Teoretični del  
 
2.1 Opredelitev pojma otroci z ovirami 
 
Zavedam se, da predstavlja v današnjem svetu zelo veliko težavo poimenovanje otrok z 
ovirami. Na področju socialnega dela si prizadevamo za čim manj stigmatizirajočo obliko 
poimenovanja, zato uporabljamo poimenovanje otroci z ovirami. Na ta način osebi ne 
pripišemo specifične pomanjkljivosti, ampak predpostavimo, da osebo nekaj ovira na poti do 
želenega cilja. Marsikatera znanost se z našim poimenovanjem še vedno ne strinja, saj lahko v 
vsej razpoložljivi literaturi zasledimo le besedno zvezo otroci s posebnimi potrebami. 
Zavedam se, da se bo morala stroka socialnega dela še močno truditi, da bo dosegla več 
avtonomnosti v svetu znanosti.  
Če se poglobimo v raziskovanje opredelitve otrok z ovirami, zagotovo ne bomo dobili samo 
ene specifične. Opredelitev je namreč nešteto, pri tem pa strokovnjaki navajajo različne izraze 
za otroke z ovirami. V današnji družbi se še vedno pojavlja problematika poimenovanja in 
uvrščanja otrok z ovirami. Da bi pripomogli k ustreznejšemu poimenovanju, je pomembno, da 
se opremo na celostno in interakcijsko ter konstruktivistično poimenovanje človeka. Najbolj 
sodobno poimenovanje otrok z ovirami uporablja inkluzivna šola, ki vsem enotno pravi 
učenci ali otroci (Galeša, 1995a, str. 45). S tem poimenovanjem se izognemo stigmatizaciji in 
prispevamo k večji integraciji otrok. 
National Society for Study of Education je že leta 1950 definirala kot »izjemne« tiste, ki 
odstopajo od kriterija, za katerega velja, da predstavlja povprečje fizičnih, mentalnih, 
emocionalnih ali socialnih karakteristik. Gre za tak odklon, ki zahteva posebno obravnavo, da 
bi otroci lahko razvili svoje kapacitete do najvišjih zmožnosti (Bauer, 1955, kot navedeno v 
Bečaj, 1988, str. 37). 
Po Skalarju (1999, str. 122) so otroci s posebnimi potrebami osebe, ki imajo zaradi fizičnih, 
funkcionalnih in osebnostnih okvar ali primanjkljajev, zaradi razvojnih zaostankov ali 
neugodnih socialnih in materialnih pogojev za nemoten psihofizični razvoj težave pri 
zaznavanju, razumevanju, odzivanju na dražljaje, gibanju, sproščanju in komuniciranju s 
socialnim okoljem.  
Po zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so to: 
 otroci z motnjami v duševnem razvoju,  
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 slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, 
 gluhi in naglušni otroci,  
 otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,  
 gibalno ovirani otroci,  
 dolgotrajno bolni otroci,  
 otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 
 otroci z avtističnimi motnjami ter  
 otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 
Po zakonu ti otroci potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z 
dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma 
posebne programe vzgoje in izobraževanja (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 
2011). 
2.2 Pravice otrok z ovirami 
 
Pravica do izobraževanja je ena izmed najpomembnejših pravic otrok z ovirami.  
Republika Slovenija je sprejela veliko pomembnih dokumentov s področja človekovih pravic. 
Mednje spadajo tudi dokumenti, ki se nanašajo na pravice otrok z ovirami (Zaviršek, Urh, 
2005). Otroci z ovirami so postali deležni več pravic, poleg tega pa so posamezni dokumenti 
postali podlaga za vključevanje otrok z ovirami v redne oblike osnovnih šol. Pomembnih je 
kar nekaj dokumentov in dogovorov: 
 Konvencija o otrokovih pravicah (1989) (International Convention of the Right of the 
Child, 1989; Ur. l. RS, 35/1992): V skladu s konvencijo o otrokovih pravicah bi 
izobraževanje moralo zagotoviti otrokov osebnostni razvoj in skrbeti za socialno 
zrelost. Izobraževanje bi moralo pozornost posvečati tudi razvoju kognitivnih in 
telesnih sposobnosti otrok, kolikor je to mogoče. Šolski sistem mora biti zasnovan 
tako, da otroka skozi devetletno osnovno šolo pripravi na samostojno, odraslo 
življenje v svobodni družbi (Cotič, 2005). 
 Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Ur. l. RS-
MO, 7-41/1994). 
 Evropska socialna listina (Ur. l. RS, št. 24/1999). 
 Resolucija sveta EU in ministrov za šolstvo v okviru sveta EU, 31. 5. 1990, o 
integraciji otrok in mladostnikov s prizadetostmi v redni sistem šolanja nalaga 
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državam odgovornost, da se zavzemajo za integracijo oziroma si prizadevajo za 
uvedbo integracije, pri čemer morajo upoštevati vsakega posameznika in njegove 
sposobnosti. 
 Standardna pravila OZN za izenačevanje možnosti invalidov (Opara, 2005). 
 Unescova Svetovna deklaracija o izobraževanju zagotavlja izobraževanje vseh. 
Zagotavlja pravico do osnovnega izobraževanja. Individualne razlike posameznega 
učenca sprejema kot izziv in ne kot problem. Poleg izobraževanja učencev si 
prizadeva za izboljšanje izobraževanja in poučevanja učiteljev. Učiteljem predstavlja 
podlago za razumevanje raznolikosti otrokovih potreb in vzorcev pri razvoju 
učenčevih individualnih potreb in uresničevanje integriranega prijema (Cotič, 2005). 
 Standardna pravila o izenačevanju možnosti oseb s posebnimi potrebami določajo 
potrebo po zagotavljanju izobraževanja otrok z ovirami v integriranem okolju (Cotič, 
2005). 
 Konvencija o pravicah ljudi z ovirami namenja pozornost predvsem položaju 
invalidnih žensk in otrok.  
2.4 Izobraževanje otrok z ovirami 
 
Vzgoja in izobraževanje se izvajata v skladu z zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami (2011) in predpisi, ki urejajo področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega 
izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter splošnega srednjega 
izobraževanja.  
Pomembne temelje je leta 1955 postavila Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju. S pomočjo 
Bele knjige področje otrok z ovirami ni bilo več ločeno od preostale zakonodaje, ampak je 
postalo del celotne zakonodaje. Omogočila je zasnovo koncepta za vrtce, osnovne in srednje 
šole. Upoštevani sta bili dve stališči, in sicer Splošna deklaracija človekovih pravic in načelo 
enakih možnosti. Straši so se lahko svobodno odločili za vrsto izobraževalnega programa za 
svojega otroka (Opara, 2015, str. 35, 36). 
Vzgoja in izobraževanje otrok z ovirami temeljita na ciljih in načelih, določenih v zakonih za 
posamezno področje vzgoje in izobraževanja, ter na naslednjih ciljih in načelih: 
 zagotavljanju največje koristi otroka, 
 celovitosti in kompleksnosti vzgoje in izobraževanja, 
 enakih možnostih s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok, 
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 vključevanjem staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov v postopek usmerjanja in 
oblike pomoči, 
 individualiziranem pristopu, 
 interdisciplinarnosti, 
 ohranjanju ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega 
razvoja, 
 čim hitrejši usmeritvi v ustrezen program vzgoje in izobraževanja, 
 vertikalni prehodnosti in povezanosti programov,  
 organizaciji vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja, 
 zagotavljanju ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka 
(Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011). 
Po 5. členu ZUOPP-1 je predstavljenih 7 programov in izvajanj vzgoje in izobraževanja otrok 
z ovirami. Vzgoja in izobraževanje otrok z ovirami potekata po: 
 programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo, 
 prilagojenem programu za predšolske otroke, 
 vzgojno-izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo, 
 prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim 
standardom, 
 prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, 
 posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo 
v duševnem razvoju in drugih posebnih programih, 
 vzgojnih programih (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011). 
Učitelji in strokovni delavci morajo prilagajati gradiva v skladu z učnimi stili učencev z 
ovirami. Pri tem morajo paziti na starost učenca. Prilagajanje načina izobraževanja za otroke z 
ovirami je nujno zaradi njihovega načina usvajanja znanj in načina ocenjevanja pridobljenega 
znanja (Kavkler idr., 2008, str. 144). 
Izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter 
prilagojeni izobraževalni programi z enakovrednim izobrazbenim standardom morajo 
zagotavljati otrokom z ovirami možnost, da si pridobijo enakovreden izobrazbeni standard, 
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kot ga zagotavljajo izobraževalni programi osnovnošolskega, poklicnega in strokovnega 
izobraževanja ter splošnega srednješolskega izobraževanja. Za otroke z ovirami, ki glede na 
vrsto primanjkljaja, ovire ali motnje ne morejo doseči izobrazbenega standarda po 
izobraževalnem programu osnovnošolskega izobraževanja, se sprejme prilagojen 
izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom in poseben program za otroke z 
zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami, 2011). 
20. člen ZUOPP-1 opredeljuje strokovne naloge, ki jih morajo izvajati javni zavodi za vzgojo 
in izobraževanje. Šola mora zagotoviti razvoj strokovnega dela z otroki z ovirami in izvajati 
svetovalne storitve. Pomembno je, da organizira in izvaja dodatno strokovno pomoč tudi v 
drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih. Strokovni nalogi sta tudi organiziranje in izvajanje 
dela strokovnih komisij ter nadaljnjega strokovnega izobraževanja in izpolnjevanja strokovnih 
delavcev. Ena izmed pomembnejših nalog je organiziranje in izvajanje seminarjev za starše 
(Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011). 
2.4.1 Dodatna strokovna pomoč 
 
Dodatna strokovna pomoč ima za otroke z ovirami močan pomen, saj jim v okviru dodatne 
strokovne pomoči strokovni delavci zagotovijo dodatno razlago in oblike pomoči, ki je pri 
rednem pouku niso deležni. Na ta način jim je omogočeno, da kljub svoji oviri obiskujejo 
redno osnovno šolo skupaj s svojimi vrstniki. Po mojem mnenju je obiskovanje šole skupaj z 
vrstniki ključnega pomena za nadaljnji razvoj posameznikove osebnosti. 
Z dodatno strokovno pomočjo in različnimi prilagoditvami otrokom z ovirami omogočamo in 
zagotavljamo enake možnosti, kot jih imajo njihovi vrstniki. Namen dodatne strokovne 
pomoči je namreč, da otrokom z ovirami omogočimo takšne razmere, da bodo uspešno 
premagali ovire (Opara, 2015, str. 55). 
V nekaterih državah, kjer imajo dobro razvite specialne šole za otroke z ovirami, se nekoliko 
težje odločajo za vključevanje otrok z ovirami v redne osnovne šole. Njihovo razmišljanje 
sicer ni proti socialni integraciji vseh otrok, ampak se usmerjajo predvsem v to, da so učenci v 
specialni šoli deležni poučevanja v majhni skupini, medtem ko poteka poučevanje v redni 
osnovni šoli v veliki skupini in se učitelj posledično ne more osredotočiti na vsakega 
posameznika. Ravno zato ker so učenci deležni poučevanja v manjši skupini s posebnimi 
pristopi, so učno uspešnejši in imajo boljšo samopodobo (Kavkler idr., 2008, str. 37). 
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Razmišljanje strokovnjakov na področju izobraževanja v državah, kjer imajo dobro razvite 
specialne šole, sama razumem kot obliko dodatne strokovne pomoči, ki jo v Sloveniji 
izvajamo v redni osnovni šoli. Dodatna strokovna pomoč pri nas poteka individualno ali v 
manjši skupini, kjer se strokovni delavec posveti vsakemu posamezniku. Z obiskovanjem 
dodatne strokovne pomoči na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina marsikateremu učencu z oviro 
omogočijo obiskovanje redne osnovne šole. 
Dodatna strokovna pomoč se izvaja za otroke s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v 
program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter v 
izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Izvaja se 
lahko kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, svetovalna storitev ali 
učna pomoč. Za učno pomoč je značilno, da se izvaja samo v osnovni šoli, v programih 
nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter v drugih programih srednjega 
izobraževanja, in sicer v primeru dolgotrajne bolezni, zaradi katere je bil otrok odsoten od 
pouka dva meseca ali celo več. Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja individualno ali 
skupinsko v oddelku ali izven oddelka v vzgojno-izobraževalnem ali socialnovarstvenem 
zavodu. Dodatna strokovna pomoč se izvaja tedensko, skupno število ur pa ne sme presegati 
petih ur tedensko, od katerih mora biti vsaj ena ura svetovalnih storitev. Obseg in način 
izvajanja dodatne strokovne pomoči se določi z odločbo o usmeritvi v skladu s pravilnikom, 
ki ga sprejme minister. Način izvajanja dodatne strokovne pomoči se konkretizira z 
individualiziranim programom vzgoje in izobraževanja (Zakon o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami, 2011). 
Dodatno strokovno pomoč izvajajo strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda, lahko pa tudi 
zunanji strokovni delavci, ki izpolnjujejo s predpisi določene pogoje (Zakon o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami, 2011). 
2.5 Učenci z učnimi težavami  
 
V Sloveniji izobraževanje po končani osnovni šoli nadaljuje zelo veliko otrok. Zaradi učnih 
težav, s katerimi se soočajo učenci, je velika verjetnost, da bodo izbrali šolo nižje zahtevnosti 
in s tem izobraževanje končali prej kot njihovi vrstniki. Večina otrok z izrazitejšimi učnimi 
težavami se usmeri v srednje poklicno ali strokovno izobraževanje in izobraževanje na tej 
stopnji tudi zaključi. Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so tisti učenci, ki 




Učitelji imajo zelo pomembno nalogo pri delu z učenci z učnimi težavami. Na II. OŠ Rogaška 
Slatina se pogosto sprašujejo, ali imajo dovolj znanja za uspešno poučevanje specifičnih 
učencev in ali so za tovrstno delo sploh ustrezno usposobljeni. Tako za učitelje kot tudi za 
ostale zaposlene v organizaciji je pomembno, da se znajo soočiti z morebitnimi strahovi, 
predsodki in stereotipi, saj bo le na ta način delo z učenci z učnimi težavami uspešno. 
Tovrstno oviro učitelji premagujejo tako, da se posvetujejo s strokovnimi delavci, ki imajo 
osvojena specifična znanja za delo z otroci z ovirami.  
 
Galeša (1995a, str. 40) navaja, da ima otrok učne ali druge težave, če ima večje težave kot 
večina otrok njegove starosti, če ima takšne oblike primanjkljajev, ki mu onemogočajo, da bi 
se izobraževal na podlagi rednih oblik in programov vzgoje in izobraževanja.  
 
Za otroke z učnimi težavami veljajo enake čustvene in socialne potrebe kot za otroke, ki učnih 
težav nimajo. Vsak učenec si želi biti sprejet, pa naj bo to sprejetost v razredu ali izven njega. 
Vsak otrok potrebuje zagotovljeno potrebo po varnosti in druženju z vrstniki. Na ta način 
učenci spoznavajo nove stvari in se posledično učijo. 
 
Peklaj poudarja, da je potrebno opredeliti razliko med učenci z učnimi težavami in učenci s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU). Učenci s PPPU so tisti učenci, ki 
imajo težjo obliko specifičnih učnih težav ali motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo in po 
Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami sodijo med otroke s posebnimi potrebami. 
Zakon tem učencem omogoča prilagojeno izvajane vzgoje in izobraževanja z dodatno 
strokovno pomočjo. Pri tem se lahko prilagodijo organizacija, ocenjevanje in preverjanje 
učencev ter časovni okvir pouka. Za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja je 
značilno, da imajo izražene točno določene učne težave ali da prihajajo do izraza primanjkljaji 
na področju vedenja in pozornosti (Peklaj, 2012, str. 7). 
 
Glede na to, da je skupina učencev z učnimi težavami izredno raznolika, glede na vzroke, ki 
privedejo do učnih težav, po stopnji izraženosti učnih težav, po področjih, na katerih prihaja 
do težav, se otroke z učnimi težavami razvršča v več kategorij, in sicer: 
 UT zaradi splošno upočasnjenega razvoja, 
 UT zaradi specifičnih učnih težav, 
 UT zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti, 
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 UT zaradi slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti, 
 UT zaradi čustvenih težav, 
 UT zaradi drugojezičnosti ali socialno kulturne drugačnosti, 
 UT zaradi socialno-ekonomske oviranosti (Magajna idr. 2008a, b). 
 
2.5.1 Petstopenjski model pomoči za učence z učnimi težavami 
 
V Sloveniji so v okviru dela z učenci z učnimi težavami oblikovale petstopenjski model 
pomoči. Stopnje pomoči so pri modelu opredeljene in predstavljene po intenzivnosti pomoči. 
Učinkovitost pomoči, ki jo prejmejo učenci z učnimi težavami, je potrebno ves čas spremljati.  
 Prva stopnja: Petstopenjski model pomoči naj bi že na prvi stopnji omogočil 
uspešnost 80 odstotkov učencev. Učitelji so z učenci največ v stiku, zato je 
pomembno, da jih znajo dobro opazovati, saj na podlagi opazovanja prilagodijo 
metode in oblike učenja. V času pomoči ves čas sodelujejo s starši posameznega 
učenca, ki ga najbolje poznajo, po potrebi pa tudi z ostalimi strokovnjaki na šoli. 
 Druga stopnja: O drugi stopnji govorimo, če pomoč za učenca na prvi stopnji ni bila 
uspešna. Takrat se v pomoč vključi šolskega svetovalnega delavca, ki je po izobrazbi 
psiholog, pedagog, socialni delavec, specialni ali socialni pedagog. Šolskega 
svetovalnega delavca se vključi v dodatno odkrivanje težav, ki so do sedaj povzročale 
učno neuspešnost. Poleg težav pomaga raziskovati tudi učenčeva močna področja, ki 
so pomembna za napredovanje. Na podlagi pridobljenih ugotovitev svetuje učiteljem, 
staršem in samemu učencu. 
 Tretja stopnja: O tretji stopnji pomoči govorimo, kadar prilagojeno delo v razredu 
vključuje še individualno ali skupinsko pomoč. Izvajajo jo lahko učitelj, specialni 
pedagog ali drugi svetovalni delavec, ki ima specializirana znanja s področja učnih 
težav. Pomoč na tretji stopnji se nudi tistim učencem, ki kljub pomoči na drugi stopnji 
niso ustrezno napredovali, saj so posamezne težave kompleksnejše. Ponovno ima velik 
pomen sodelovanje med izvajalcem pomoči in prejemnikom pomoči. 
 Četrta stopnja: Kadar se ugotovi, da učenec kljub prejeti pomoči na predhodnih treh 
stopnjah ni napredoval, se v izvajanje pomoči vključi dodatna specializirana strokovna 




 Peta stopnja: Če vsa prejeta pomoč vseeno ni bila zadostna za napredovanje učenca, 
strokovni tim na podlagi ocen pomoči na prejšnji stopnji presodi, da učenec potrebuje 
še več prilagoditev in pomoči, ki mu bodo pomagale do napredovanja. V takšnem 
primeru se učenca usmeri v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo (Magajna idr., 2008a; Kavkler, 2001). 
Gre za model, ki na nek način spominja na usmerjenost otroka z oviro v posebno šolo, in ne 
za model, ki bi se zavzemal za nadaljnje prilagoditve otroka v običajni šoli. To vsekakor zame 
ne predstavlja napredka v šolstvu pri vključevanju otrok z ovirami tako v redne osnovne šole 
kot tudi med vrstnike, ampak prej označevanje otrokovih nezmožnosti za obiskovanje redne 
osnovne šole. Na podlagi izkušenj, pridobljenih tekom prakse v osnovni šoli, sem opazila, da 
strokovni delavci, kljub temu da si želijo prizadevati za inkluzijo in prilagoditve otrok z 
ovirami v rednih osnovnih šolah, še vedno delujejo po principu petstopenjskega modela. 
Strokovne delavke so namreč povedale, da je prisotnost otroka z oviro v razredu pozitivna 
izkušnja za vse otroke, ampak le do določene stopnje, ko primanjkljaj še ni tako izrazit in se 
ga da kompenzirati. Vsak nadaljnji korak, s katerim otrok z oviro kaže višjo stopnjo 
primanjkljaja, ki ga strokovni delavci ne znajo oziroma ne zmorejo premostiti, je bližje temu, 
da otroka usmerijo na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, ki je namenjena otrokom z ovirami in 
večjimi primanjkljaji. 
2.4.3 Vzroki učnih težav 
 
Ob vstopu v šolo lahko pridejo učenčeve težave do izraza v obliki nezadovoljstva in odpora 
do šole. Pokažejo se lahko težave pri zelo enostavnih zadevah, kot je barvanje. Učitelj lahko 
opazi učenčeve težave s spominom, izgubljanjem šolskih pripomočkov, težave pri branju ter 
učenju črk in besed, težave pri prepisovanju in pisanju itd. (Peklaj, 2012, str. 29, 30). 
 
Magajna idr. (2008) navajajo tri osnovne vzroke učnih težav, ki so: 
 Vzrok 1 
Vzroki za nastanek učnih težav lahko nastanejo v primarnem okolju. Težave so lahko 
posledica neustreznega šolskega okolja, v primeru da prihaja otrok iz tujejezičnega okolja in 
ne obvlada dovolj jezika, v katerem poteka pouk v novem šolskem okolju. Do učnih težav 
lahko pride tudi zaradi drugačnih vrednot v povezavi z izobraževalnim okoljem. Poleg tega je 
pomembno poudariti socialno-ekonomski status družine. Če je ta nizek, lahko močno vpliva 
na šolanje otrok, poleg tega pa prinaša v vsakdanje življenje veliko stresa in napora. Vzroki za 
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nastanek učnih težav lahko izhajajo tudi iz šolskega okolja kot oblike neuspešnega 
poučevanja. Če je razredna klima slaba, lahko vpliva na sodelovanje pri pouku, kar 
posledično privede do nastanka različnih težav  
 Vzrok 2 
Naslednji vzrok za nastanek učnih težav izvira iz integracije posameznika in okolja. Vsak 
posameznik se od drugih razlikuje po določenih osebnostnih lastnosti. V različnih situacijah 
se ljudje različno odzovemo, nekateri smo bolj ranljivi, drugi manj ipd. Ob določenih 
neugodnih okoliščinah se lahko učenčeva ranljivost oziroma pomanjkljivost pokaže v učnih 
težavah. Najpogostejši primer ranljivosti je učenec, ki je raje v ozadju, je nekoliko sramežljiv 
in med sošolci ne želi izstopati. Če od učenca, ki ima lastnosti, podobne naštetim, 
pričakujemo in zahtevamo, česar si sam ne želi, se lahko razvije socialna anksioznost, ki se 
kaže v strahu pred ustnim ocenjevanjem in nastopanjem, posledica tega pa je slabša učna 
uspešnost.  
 Vzrok 3 
Okvara centralnega živčnega sistema, posledice upočasnjenega razvoja, specifične 
motivacijske ali osebnostne lastnosti lahko pri učencu privedejo do učnih težav in izvirajo 
neposredno iz posameznika. Otroci, pri katerih so učne težave posledica težav, ki izvirajo iz 
posameznika, imajo najdolgotrajnejše negativne posledice  
 
Vsekakor se strinjam z vzroki, ki jih navajajo Magajna idr. (2008). Po mojem mnenju je zelo 
pomembna dobra klima v šolskem sistemu in  poznavaje jezika, da lahko učenec razvija svoje 
potenciale; če tega ni, so lahko učne težave zelo velike. Poznavanje jezika sem omenila zato, 
ker je na II. OŠ Rogaška Slatina  kar nekaj priseljencev, pretežno iz Albanije. Ko sem 
govorila z eno izmed priseljenih učenk, je poudarila, kako veliko ji pomeni občutek sprejetosti 
v razredu, kljub njeni drugačnosti in nepoznavanju jezika. Če izhajam iz sebe, vem, da lahko 
pride do učnih težav zaradi stresa in preobremenjenosti, ko telo enostavno ne prenese več 
pritiska in odpove v trenutku, ko ne bi smelo. Posledice se pokažejo kot učne težave.  
 
2.6 Integracija in inkluzija – primerjava obeh pojmov 
 
Prizadevanje za vključitev otrok z ovirami tako med vrstnike kot tudi v druge oblike druženja 
in pomoči smo vrsto let označevali z besedo integracija, v zadnjih nekaj letih pa smo začeli 
vse bolj uporabljati angleško izposojenko inkluzija. Zagovorniki omenjene besede 
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pojasnjujejo razliko med pojmoma. Integracija naj bi tako pomenila izključno prilagajanje 
otrok z ovirami okolju, medtem ko inkluzija upošteva potrebe otrok z ovirami na način, da se 
tudi okolje prilagaja omenjeni populaciji (Krapše, 2004, str. 14). 
Menim, da je za uspešno vključevanje otrok z ovirami zagotovo pomembno obojestransko 
prilagajanje, da se lahko dosežejo spremembe in napredki, zato tudi sama popolnoma 
zagovarjam in se strinjam z rabo pojma inkluzija. Občutek imam, da z rabo pojma integracija 
še vseeno ne delujemo socialno-delavsko, saj pričakujemo, da so za napredek in spremembe 
pomembni, v tem primeru, le otroci, pozabimo pa na proces soustvarjanja in dialog, ki je 
ključen za uspeh. Za spremembe k želenim rešitvam smo po mojem mnenju odgovorni vsi v 
procesu sodelovanja, zato zagovarjam pojem inkluzija, ki nas opozarja ravno na recipročen 
odnos. 
Beseda integracija izvira iz latinščine. Pomeni doseganje celovitosti v smislu obnove ali 
prenove celote; povezovanje posameznih enot, delov v večjo celoto; priti do enakovrednega 
članstva v skupnosti (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1970). 
Inkluzija ima globlji pomen in koncept kot integracija. Inkluzija (vključevanje) pomeni 
prizadevati si, da postane subjekt del celote. Sama beseda izvira iz latinščine in pomeni 
zapreti vrata za nekom, ki je vstopil v hišo (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1970). 
Integracijo otrok z ovirami lahko razumemo z dveh vidikov, in sicer izobraževalnega in 
vzgojnega. Integracija otrok z ovirami se po eni strani nanaša na kognitivne vidike, po drugi 
pa na konativne vidike. Storilnost in učna uspešnost učencev se nanašata na kognitivne 
vidike, medtem ko se sama dejavnost posameznega učenca in njegova vpetost v socialne 
odnose nanašata na konativne (čustvene) vidike (Lebarič idr., 2006, str. 17). 
Za otroka z ovirami je skupno šolanje z ostalimi otroki, ki nimajo ovir, lahko po eni strani 
zelo težavno. Pojavljajo se lahko težave pri oblikovanju lastne identitete, saj je lahko za 
otroka z ovirami zelo boleče spoznanje, da se od vrstnikov razlikuje. Po drugi strani ima 
vključevanje otroka z ovirami v redno osnovno šolo veliko pozitivnih lastnosti. Ključnega 
pomena je občutek sprejetosti in varnosti v razredu. Pomembno je, da učitelji in vrstniki 
njegovo posebnost upoštevajo in sprejemajo, saj bo otrok na ta način lažje sprejel svojo oviro, 




Kobal Grum in Kobal (2009, str. 39) pravita, da lahko inkluzijo opredelimo kot koncept 
zagotavljanja pravic in ustvarjanja čim boljših razmer za vzgojo in izobraževanje ter razvoj 
otrok z ovirami za vključevanje med vrstnike. Koncept je zelo pomemben, temelji na 
sprejemanju in razumevanju različnosti ter preprečevanju socialne izključenosti. Z drugimi 
besedami, inkluzija pomeni živeti drug z drugim, ne pa zgolj obstajati drug ob drugem. 
Duffy (1995 v Grum, Kobal) je socialno izključenost opredelil kot nezmožnost udeležbe v 
kulturnem, ekonomskem in socialnem življenju ljudi, kar je posledica odmika od 
vsakodnevnih dogajanj v družbenem okolju.  
Inkluzija ni nikoli končan proces. Proces inkluzije lahko vedno znova izboljšamo ter 
okrepimo in prilagodimo socioekonomskim razmeram družbe. Inkluzija ali vključenost 
pomeni sprejetost, kombinacijo, udeležitev, biti drug z drugim in skrbeti drug za drugega. 
Prav tako inkluzija ne pomeni, da smo vsi enaki in da se v vsem strinjamo, temveč nas uči, da 
večje kot so razlike med nami, večja je tudi možnost, da razvijemo nov pogled, se naučimo 
sprejemati ljudi, ki so »drugačni« od nas, poleg tega pa začnemo sprejemati tudi svojo 
»drugačnost« (Kavkler idr., 2008, str. 12).  
Temeljno načelo inkluzije je otrokom z ovirami omogočiti enake možnosti za vzgojo in 
izobraževanje v  šolah kot za otroke, ki ovir nimajo. Za uspešno doseganje tega je potrebno 
zagotoviti strokovno podporo, ki lahko omogoči socialno vključevanje vseh otrok (Greshman, 
1981; Sacks idr., 1992, kot navedeno v Krapše). 
Inkluzija otrok z ovirami v redne osnovne šole je nekako temeljna vrednota demokratičnih 
družb, ki se zavzemajo za sprejemanje načel enakih možnosti in pravic, pravičnosti, 
nediskriminiranja ter zagotavljanje pravic do boljših razvojnih in edukacijskih možnosti v 
družbi vrstnikov. Koncept temelji na sprejemanju in razumevanju različnosti ter 
preprečevanju socialne izključenosti (Krapše, 2006, str. 13). 
Čeprav sta integracija in inkluzija sorodna pojma, ju ne smemo enačiti, saj se med njima 
pojavlja veliko razlik. Integracija je namenjena le nekaterim otrokom z ovirami, medtem ko 
inkluzija vključuje vse otroke, torej tako otroke z ovirami kot tudi brez ovir. Pri procesu 
integracije še vedno prihaja do selekcije določenih otrok z ovirami, ki imajo večje 
primanjkljaje, medtem ko inkluzija ceni različnost otrok in nanje gleda kot na individuume. 
Integracija se še vedno precej opira na ovire in primanjkljaje ter zahteva otrokovo prilagajanje 
šoli. Inkluzija veliko bolj kot integracija skrbi za optimalen razvoj otroka in zagovarja, da se 
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mora tudi šola prilagajati otroku, da lahko pride do procesa uspešnosti. Pomoč, ki jo 
prejemajo otroci z ovirami, se mora izvajati v razredu, prav tako mora biti zagotovljena dovolj 
zgodaj, čim manj opazno, fleksibilno in za čim krajši čas. Integracija še vedno daje prevelik 
poudarek zgolj na individualno pomoč. Za odstranjevanje vseh ovir pri otrocih je namreč 
pomembno sodelovanje učitelja in strokovnega delavca (Kavkler et. al., 2008, str. 18). 
Za naš šolski sistem lahko rečem, da še vedno v večini prevzema lastnosti integracije. Iz 
izkušenj, ki sem jih pridobila na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, lahko rečem, da še vedno ne 
dobijo vsi otroci z ovirami pomoči. Pri tem bi želela opozoriti, da so v različne oblike pomoči 
vključeni otroci s težjimi učnimi ovirami, medtem ko otroci, ki imajo lažje učne ovire, pomoči 
od strokovnih delavcev še vedno ne prejmejo. Prav tako so strokovne delavke povedale, da 
njihovo delo z otroki z ovirami poteka individualno, manj pa je sodelovanja med različnimi 
poklicnimi profili. Sem pa opazila, da strokovni delavci skrbijo za krepitev moči otrok z 
ovirami, organizirajo pomoč čim bolj zgodaj in čim bliže učencu ter da se usmerjajo na 
učenca in na evalvacijo uspešnosti učenčevega napredka in strokovne pomoči, kar je temelj 
inkluzije.  
2.6.1 Socialna integracija je pogoj za razvoj inkluzije 
 
Otroci s posebnimi potrebami pripadajo šoli tako kot vsi njihovi vrstniki. V šoli imajo 
zagotovljene specializirane oblike, oddelke in skupine za podporo pri njihovem vključevanju 
v redno šolo. Šolsko okolje mora razumeti, da je vsak otrok enkraten in neponovljiv, zato se 
mora vsakemu otroku prilagoditi in ga sprejeti (Opara, 2015, str. 11). 
 
Socialna integracija je ključen dejavnik, ki omogoča razvoj optimalne vključenosti otrok s 
posebnimi potrebami v socialno okolje. Temelj za socialno integracijo vseh otrok je 
prizadevanje vseh zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih sistemih za skrb socialnih odnosov 
med vsemi otroki (Lebarič, Kobal Grum & Kolenc, 2006, str. 17).  
Opara (2015, str. 10) pravi, da sta koncept in ideja integracije odkritji Evrope. Rojstvo 
integracije se je zgodilo na Danskem, ko se je ta lotila spreminjanja vzgoje in izobraževanja 
ter se začela posvečati skrbi za osebe z razvojnimi motnjami.  
Danski minister za socialo je integracijo opredelil kot vključevanje otrok z ovirami v 
normalno okolje. V drugi polovici prejšnjega stoletja je švicarski strokovnjak Haeberlinn 
raziskoval možnosti in pogoje za vključevanje otrok z učnimi težavami v redne osnovne šole. 
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Menil je, da je za vključenost otrok z učnimi težavami v redno šolo zelo pomembno, da so 
učitelji usposobljeni za delo z njimi, da je vključenost uspešna. Poleg tega je opozarjal, da 
samo fizična integracija otrok z ovirami v redne programe še ne zagotavlja resničnega 
sprejetja oziroma integracije. Pri nas so se posledice idej o integraciji začele kazati okrog leta 
1975. Takrat so se začeli strokovnjaki spraševati o nujnosti vključevanja otrok z ovirami v 
redno šolo (Opara, 2015, str. 10). 
Z integracijo ustvarjamo take pogoje za otroke z ovirami, ki omogočajo v vsakem konkretnem 
primeru najmanj restriktivno okolje za njihov razvoj ob uvajanju številnih alternativ v 
vzgojno-izobraževalnem kontinuumu. Z vključitvijo otrok z ovirami v redne vzgojno-
izobraževalne ustanove je ključen pogoj za širjenje socialne integracije (Schmidt, 1999, str. 
24). 
Porter (1995 v Lebarič, Kobal Grum & Kolenc, 2006, str. 17, 18) je v delu »Organization of 
schooling: Achieving access and quality through inclusion« razlikoval med tremi vzgojno-
izobraževalnimi sistemi, in sicer med segregacijskim, tradicionalno integracijskim in 
inkluzivnim izobraževalnim sistemom. Pomembno jih je predstaviti, saj se med njimi 
pojavljajo razlike, ki so ključne za doseganje socialne integracije učencev. Za tradicionalno 
integracijski sistem je značilno, da je usmerjen na učenca – učenca ocenjujejo razni 
strokovnjaki, poudarek daje na diagnosticiranje težav in na napovedovanje uspešnosti ali 
neuspešnosti. Učenca umesti v določen program in določa individualiziran načrt za vsakega 
učenca posebej. Inkluzivni model se bistveno razlikuje od tradicionalno integracijskega, saj se 
ne usmerja več na posameznega učenca, temveč na celoten razred. Zanj je značilno 
preverjanje metod poučevanja in učenja. Poudarja sodelovanje pri reševanju problemov. Na 
podlagi značilnosti dveh sistemov je mogoče razbrati, da pri prvem sistemu socialni vidik ni 
zajet, saj se učenca ocenjuje, vrednoti in razvršča, pri tem ima glavno vlogo le specialist, 
vloga učenca pa je potisnjena v ozadje, zato je izredno pomembna vpeljava besedne zveze 
»socialni odnos«. V socialnem odnosu učenec ni več le pasivni opazovalec dogajanja, ampak 
ga pomaga oblikovati.  
2.6.2 Šolski sistem in socialna integracija 
 
Socialna integracija otrok s posebnimi potrebami je najboljša v tistih izobraževalnih sistemih, 
v katerih so socialno integrirani vsi otroci (Guralnick, 1990; 1999 kot navedeno v Lebarič, 
Kobal Grum & Kolenc, 2006). Vzgojno-izobraževalni sistemi morajo enak poudarek nameniti 
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tako otrokom z ovirami kot tudi otrokom, ki teh ovir nimajo. Na ta način bodo zagotovili 
enakovredne interakcije med otroki.  Zavzemanje vzgojno-izobraževalnih ustanov za socialno 
vključevanje prispeva k doseganju večje učne uspešnosti in optimalnejšega psihosocialnega 
razvoja otrok.  
Da je otrok socialno integriran, nam pove njegova zmožnost navezovanja stika z ostalim 
delom razreda. Otroci, ki so socialno integrirani, pridobijo različne socialne izkušnje. Mreža 
njihovih socialnih stikov je močno razvejanja, kar jim omogoča spoznavati drugačnost in 
nepopolnost. Pomeni spretnost ustvarjanja emocionalnih vezi z vrstniki in razredom ter 
prispeva k oblikovanju samopodobe (Krapše, 2004, str. 106).  
Pri pripravah na uspešno uresničevanje socialno-integracijske vloge so posebej pomembne 
naloge sodelovanja in povezovanja zaposlenih v vzgojno-izobraževalnem sistemu, in sicer 
vzgojiteljev, učiteljev, specialnih pedagogov, psihologov in drugih strokovnih delavcev 
(Lebarič, Kobal Grum, D. & Kolenc, 2006, str. 22).  
Prizadevanja za socialno vključenost otrok z ovirami v šoli so povezana s številnimi 
organizacijskimi spremembami. Organizacijske spremembe so povezane z zagotavljanjem 
razmer za vzpostavljanje socialnih interakcij z vrstniki in večjo socialno udeležbo pri 
vsakdanjih šolskih dejavnostih. V učne načrte so po novem vključene naloge s področja 
socialno-integracijske vloge šole, v okviru katerih naj bi pedagoški in drugi strokovni delavci 
skrbeli za razvoj kakovostnih socialnih odnosov med učenci, spodbujali naj bi strpnost, 
solidarnost in sožitje med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa ter učence 
pripravili, da bodo postali dejavni člani oddelčne in šolske skupnosti. Otroci se skozi 
interakcije z vrstniki naučijo izražati svoja mnenja in oblikovati svoj lasten odnos do sveta in 
družbe. Ena izmed pomembnejših nalog šole je priprava otroka za medsebojne interakcije, 
sožitje in razumevanje med otroki ter sprejemanje vrstnikov z ovirami kot enakovrednih 
članov skupnosti (Lebarič, Kobal Grum, & Kolenc, 2006, str. 22, 23). 
Kavkler (2002, str. 25) pravi, da je za uspešno integracijo potrebno upoštevati pravice otrok. 
Zelo pomembno za vsakega otroka je namreč, da se počuti sprejetega med vrstnike in da 
občuti učiteljevo naklonjenost, razumevanje in vero vanj. Vsi udeleženi v procesu pomoči 
morajo imeti zagotovljeno pravico do spoštovanja. Pozitiven odnos do različnosti je ravno 
tako pomemben za uspešno sodelovanje kot pravica do spoštovanja, saj se nanaša na 
upoštevanje različnih možnosti v vzgoji in izobraževanju vseh otrok. V vzgojno-
izobraževalnem procesu je potrebno oblikovati takšne pogoje, ki upoštevajo individualne 
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potrebe vseh otrok. Pomembno je tudi poglabljanje obstoječih znanj in veščin zaposlenih ter 
razvijanje novih. 
Da je inkluzija otrok s posebnimi potrebami lahko uspešna, je potrebno sodelovanje s starši, 
učitelji, skupnostjo, načrtovalci programov, izobraževalnimi institucijami in šolskimi 
oblastmi. Starši imajo pri inkluziji otroka največjo moč in so tudi njeni največji zagovorniki, 
medtem ko so učitelji zaradi pomanjkanja znanja, izkušenj, obveznosti in razumevanja 
zmožnosti otrok na inkluzijo manj pripravljeni. Ker imajo tudi učitelji pomembno edukacijsko 
vlogo pri uresničevanju inkluzije, vendar so slabše podkrepljeni z znanjem, je Evropska 
komisija 2010 izdala agendo za izboljšanje kvalitete učiteljev (Improving Teacher Quality), ki 
govori, da je treba izboljšati kompetence učiteljev. Med drugim navaja, da je med nujnimi 
pedagoškimi spretnostmi daleč na prvem mestu poučevanje v heterogenih razredih (Opara, 
2015, str. 16, 17). 
Ko je bil sprejet zakon o usmerjanju otrok z ovirami, je število otrok z ovirami, ki imajo 
odločbo o usmeritvi v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 
naraščalo. Zakon je priznaval vse več pravic otrokom, ki imajo hude učne težave, poleg tega 
pa tudi večje možnosti za vključevanje otrok z različnimi težavami v redne osnovne šole.  
2.7 Načini ravnanja socialnega dela v šolskem sistemu 
 
Menim, da je znanost socialnega dela razvila univerzalne pristope za delo z  ljudmi, ki se 
soočajo z ovirami. Predem začnemo delati s posameznikom, je namreč zelo pomembno, da 
znamo vzpostaviti delovni odnos in osebni stik, v okviru katerega si zagotovimo 
posameznikovo zaupanje. Šele na podlagi vzpostavljenega odnosa lahko začnemo raziskovati 
posameznikovo življenjsko zgodbo. V času študija sem imela možnost delati z različnimi 
uporabniki, ampak ne glede na to, kako močno so se med sabo razlikovali (glede na starost, 
komunikativnost, odprtost …), se je izkazalo, da je bila vzpostavitev delovnega odnosa in 
osebnega stika ključna točka, da smo lahko nadaljevali delo v smeri želenih ciljev.  
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2.7.1 Individualni pristop, načrt 
 
Individualni pristop se je razvil zaradi nezadovoljstva uporabnikov s socialnovarstvenimi 
storitvami. Vzpostavitev individualnega pristopa omogoči uporabnikom aktivno vlogo. Tako 
kot je pomemben za uporabnike, je pomemben tudi za strokovne delavce, ker jim zagotavlja 
možnost skupnega načrtovanja storitev. Skupno načrtovanje storitev omogoča učinkovitost 
strokovnega dela, saj uporabnika podpremo na specifičnem področju in na način, ki mu je 
najbližji. Individualiziran pristop pomoči uporabnikom zagotavlja prevzemanje nadzora nad 
svojim življenjem in s tem pridobivanje čim več izkušenj za pripravljenost na samostojno 
življenje. Uporabniki dobijo izkušnjo, da so njihove potrebe, želje in interesi pomembni. 
Omenjeni pristop omogoča osebnostno rast in razvoj, poleg tega pa spodbuja krepitev 
uporabnikove lastne vrednosti. Za strokovno delo pomeni individualiziran pristop 
vzpostavljanje delovnega odnosa pomoči in ustvarjanje partnerskega odnosa. Čačinovič 
Vogrinčič (2015, str. 9) pravi, da delovni odnos omogoči, da je ustvarjanje rešitev za 
kompleksne probleme vedno zastavljen kot izvirni delovni projekt pomoči. Pri tem je zelo 
pomemben dogovor o sodelovanju, saj se vsak projekt pomoči začne šele z dobro 
opredeljenim dogovorom o sodelovanju. Poleg osebne rasti individualizirani pristop omogoča 
razvijanje uporabnikovih znanj (Zaviršek, Zorn & Videmšek, 2002, str. 30). 
 
Pri neposrednem, individualnem delu z otroki z ovirami pedagoginja oceni učenčeve 
primanjkljaje, še bolj pa je pomembno, da se osredotoči na močna področja. Odkriva vzroke 
učnih težav, ustrezne načine pomoči, učne situacije in ustrezne prilagoditve, ki učencem 
omogočajo doseganje učne uspešnosti. Sodeluje s strokovnimi delavci šole, s katerimi 
izmenjuje izkušnje in znanja, kar pomeni ozaveščanje in spreminjanje učnega okolja za dvig 
učne uspešnosti. Prav tako sodeluje s starši, ki skupaj z otrokom soustvarjajo potek učenja in 
potek pomoči. Tudi učenec s težavami je soudeležen pri opredeljevanju težav in iskanju 
primernih rešitev. Za učence z učnimi težavami, ki nimajo individualiziranega programa, 
oblikujemo izvirne delovne projekte pomoči, v katerem vsi udeleženi v procesu učenja 
opredelimo učne težave in postopke pomoči, ki jih učenec potrebuje (VIZ II. OŠ Rogaška 
Slatina). 
2.7.2 Izvirni delovni projekt pomoči 
 
Izvirni delovni projekt pomoči (IDPP) se soustvarja v delovnem odnosu od vsakega srečanja 
do naslednjega srečanja. V njem zapišemo prispevek k rešitvi vseh udeleženih v IDPP. Vsak 
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učenec ima svojega, v njem pa običajno sodelujejo učenec, učitelj, starši in svetovalni delavci. 
Ustvarja se v delovnem odnosu, v katerem zapišemo podrobnosti procesa in posamezne 
korake. Pri ustvarjanju IDPP je pomembno, da se zavedamo, kam želimo priti; v primeru da 
nimamo jasno formuliranega cilja, je verjetno, da do njega nikoli ne bomo prišli. Odgovornost 
učenca se nanaša na zastavljanje ciljev ter prevzemanjem specifičnih in konkretnih nalog. 
Težava lahko nastane, v primeru da učitelj sam definira cilj, saj učenec v tem primeru ostane 
brez svoje definicije problema in le pasivno sodeluje v IDPP, namesto da bi bila njegova 
naloga aktivna. Pri IDPP gre za majhne spremembe in korake, ki so običajno komaj opazni, a 
kljub temu izredno pomembni. Učenci, starši in učitelji so včasih tako obremenjeni, da 
spregledajo lastne dobre lastnosti in izkušnje ter vire, ki so potrebni za dosežek majhnih 
sprememb, ki se jih moramo v IDPP veseliti in jih proslaviti, kajti že najmanjša pozitivna 
razlika lahko sproži odziv, da se okolje začne spreminjati in omogoči še večjo spremembo. 
Zelo pomembno je, da uporabljamo spoštljiv jezik in se učencu pridružimo v delovnem 
odnosu ter začnemo z odkrivanjem in raziskovanjem učenčevega življenjskega sveta. 
Instrumentalna definicija problema (Lüssi, 1991) zagotavlja trden in stabilen okvir za takšno 
ravnanje. Za uspešen razvoj IDDP moramo ostati pridruženi učencu, slišati moramo njegov 
glas in podpreti njegovo delo (Čačinovič Vogrinčič, 2011, str. 17). 
 
2.7.3 Krepitev občutka smiselnosti sprememb, etika udeleženosti, perspektiva moči in 
zagovorništvo 
 
Krepitev občutka, da si je smiselno prizadevati za spremembe, utrjuje delovni odnos med 
učencem in strokovnim delavcem. Strokovni delavci si prizadevajo pridobiti zaupanje učenca 
in ostalih sodelujočih v IDPP (starši, učitelji), da je delo za spremembe smiselno. Pomembno 
je, da strokovni delavec ne pozabi na življenjske okoliščine učenca, na njegove osebne naloge 
in življenjske cilje. Socialni delavec je zavezam k izpolnjevanju naloge, h krepitvi učenčevega 
občutka smisla, vrednosti, koristi, ki jih doživlja, ko se trudi za napredek k spremembam 
ustaljenega vedenja. Poleg tega je potrebno poudariti, da kljub mnogim oviram in omejitvam, 
ki jih strokovne delavke in učitelji pri svojem delu lahko doživijo, zaradi zastarelih konceptov 
in predpisov ministrstva ali pravil šolske skupnosti, dobijo občutek, da je vredno zapustiti 
varno in znano mesto ter tvegati. Če strokovni delavci ali učitelji izgubijo ta občutek, lahko 
pride do sindroma izgorevanja (Šugman Bohinc v Kodele & Mešl, 2013, str. 119). 
Zagovorništvo najpogosteje opredeljujejo kot dejavnost, ki vključuje eno ali več oseb, ki se 
zavzemajo za uresničevanje svojih potreb in želja. Zavzema se za preprečitev predlaganih 
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sprememb, ki bi lahko poslabšale uporabnikov položaj. Njegov namen je povečati občutek in 
moč otroka z oviro. Zavzema se tudi za otrokovo pridobitev večjega samozaupanja. Tanja 
Lamovec je pri definiranju omenjene drže izpostavila opolnomočenje ljudi, kar je ena izmed 
temeljnih nalog socialnega dela (Zaviršek, Zorn & Videmšek, 2002, str. 80). 
IDPP temeljijo na etiki udeleženosti in perspektivi moči. Soustvarjanje rešitev je možno z 
vidika etike udeleženosti. Pomembno je, da v IDPP strokovne delavke varujejo udeleženost 
vsakega člana. Pri tem je zelo pomembno skrbno ravnanje z udeleženostjo učenca, ki je v 
središču vseh ustvarjalnih procesov, saj je IDPP namenjen ravno učencu. Ključno je slišati 
glas učenca in skrbeti, da ni preslišan zaradi ostalih članov, kot so učitelji in starši. Strokovni 
delavci, učitelji in starši so spoštljivi in odgovorni zavezniki učenca. Delati iz perspektive 
moči pomeni, da z znanjem in ravnanjem uporabniki občutijo svojo kompetentnost za 
ustvarjanje svojega življenja, dobijo izkušnjo samospoštovanja in osebnega dostojanstva  
(Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl & Možina, 2015, str. 40). 
2.7.4 Pomen motivacijske skladnosti v delovnem odnosu z učencem 
 
Lahko se zgodi, da učenec zavzame vlogo neprostovoljnega uporabnika v transakciji pomoči, 
v katero ne vstopi samoiniciativno. Takšnih primerov je v šolskem sistemu precej, saj se le 
redko zgodi, da bo po pomoč k socialnemu delavcu učenec prišel na podlagi lastne pobude. 
Običajno so učenci k strokovnemu delavcu napoteni s strani učiteljev, ki zavzamejo vlogo 
močnejšega. Za neprostovoljne transakcije je ključna lastnost neravnovesje moči, ki jo 
socialni delavci skušamo odpraviti, tako da odstopimo s pozicije moči in se pridružimo 
učencu. Za nadaljnjo sodelovanje je pomembno, da učencu zagotovimo pravico do 
samoodločanja. Raziskava (Barber, 1995, str. 36) je med drugim pokazala, da so uporabniki v 
neprostovoljni transakciji, ki so imeli vsaj malo nadzora nad svojim življenjem, manj trpeli in 
bili sposobnejši jasno zavrniti ali sprejeti pomoč. Prostor, v katerem se lahko neprostovoljni 
uporabnik svobodno odloča, pomembno vpliva na njegovo odločitev za nadaljnje 
sodelovanje. K nadaljnjemu sodelovanju velikokrat prispeva tudi usklajenost med učenčevimi 
osebnimi cilji in cilji strokovnega delavca. V delovnem odnosu raziskujemo učenčeve 
izjemne izkušnje in izredne želje, ki bi spodbudile njegovo motiviranost za sodelovanje in 
uresničevanje želenih sprememb. Pozorni smo tudi na njegove kratkoročne in dolgoročne 
cilje. Včasih so učenci pripravljeni sodelovati tudi zato, da bi se izognili kazni. Motivacijska 
skladnost pripomore k uspešnejšemu sodelovanju učenca s strokovnim delavcem  (Šugman 
Bohinc, 2011, str. 67, 68). 
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3. Formulacija problema 
 
Na podlagi praktičnih izkušenj menim, da je vse več otrok z ovirami vključenih v redne 
osnovne šole, kar je zelo velik napredek za šolstvo in izobraževanje. Pomembno je, da imajo 
vsi otroci enake možnosti za izobraževanje in razvoj, ne glede na ovire. Po drugi strani je 
pomembno, da delamo hkrati z otroki z ovirami in tistimi, ki ovir nimajo. Na ta način se lahko 
zagotovi dobra integracija vseh otrok tako v šolskem sistemu kot tudi izven njega.  
Pomembna se mi zdi vloga učiteljev in strokovnih delavcev pri obravnavi otrok z ovirami. 
Prav tako bi rada poudarila, da se mi zdi pomembno razbijanje stereotipov in predsodkov, ki 
še vedno močno zaznamujejo našo družbo. V šoli so učitelji in strokovni delavci odgovorni, 
da učenci dobijo čim več informacij v zvezi z aktualnim dogajanjem v družbi na splošno. K 
temu bi rada dodala, da se mi zdi prav, da se z učenci govori o otrocih z ovirami, saj sem 
prepričana, da se lahko na ta način zmanjša stigmatizacijo teh otrok, poleg tega pa smo na 
dobri poti, da se odpravijo številni predsodki. Učence med drugim na ta način spodbujamo k 
medsebojnemu druženju in razvijanju novih socialnih odnosov.  
V letošnjem študijskem letu sem opravljala prakso na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina. VIZ II. 
osnovno šolo Rogaška Slatina je ustanovila Občina Rogaška Slatina na osnovi Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda z dne 26. 6. 1996. Odlok o ustanovitvi je 
bil objavljen v Uradnem listu RS, št 43/96, in je začel veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu RS, to je 10. 8. 1996. Je nepridobitna organizacija, saj njihov osnovni namen ni 
pridobivanje dobička, temveč nekaj drugega, v tem primeru izobraževanje. Osnovna šola 
deluje še na dveh lokacijah, in sicer v Kostrivnici, kjer je podružnična OŠ Kostrivnica, in na 
Svetem Florijanu, kjer je podružnična OŠ Sveti Florijan. V OŠ Kostrivnica imajo oddelke do 
5. razreda, po 5. razredu se učenci prestavijo na centralno šolo. Centralna šola je precej 
številčna. Razredi so razdeljeni na dva ali celo tri oddelke, odvisno od števila učencev v 
posamezni organizaciji. Vsako leto se na šolo vpiše vse več priseljencev, največ iz Albanije, 
nekaj pa tudi s Hrvaške, Makedonije, Anglije in celo iz Švice. 
 Delo na šoli mi je bilo v veliko veselje, saj je zelo razgibano, poleg tega pa zelo rada delam z 
otroki. Spoznala sem različne kulture, saj prihajajo učenci šole iz različnih držav. Všeč mi je 
bilo, da sem lahko delala neposredno z učenci in na ta način dobila občutek, kako poteka delo 
v razredu z njimi. V času prakse sem imela precej časa, da sem lahko spoznala, na kakšen 
način vzgojno-izobraževalni zavod deluje in koliko učencev obiskuje VIZ II. OŠ Rogaška 
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Slatina. Pri tem sem naletela na otroke z ovirami, ki obiskujejo to šolo. Že takrat sem veliko 
pozornosti namenila njim. Spraševati sem se začela, kako so ti učenci vključeni med svoje 
vrstnike v šoli. Odločila sem se, da bom temo raziskala, saj je čedalje bolj aktualna, poleg 
tega pa menim, da imamo še vedno vsi premalo informacij o otrocih z ovirami. S pomočjo 
naloge želim raziskati, kako se otroci z ovirami vključujejo med vrstnike v VIZ II. OŠ 
Rogaška Slatina. Prav tako me zanima, ali se pojavljajo razlike vključevanja otrok z ovirami 
med vrstnike glede na starost.  
V diplomski nalogi sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 
 R1: Kako so otroci z ovirami vključeni med sošolce v VIZ II. OŠ Rogaška Slatina? 
 R2: Kako vrstniki sprejemajo otroke z ovirami v svoj krog družbenega življenja v VIZ 
II. OŠ Rogaška Slatina? 
 R3: Ali se pojavljajo razlike vključevanja otrok z ovirami med vrstnike v VIZ II. OŠ 







4.1 Vrsta raziskave 
 
Kvalitativno raziskovanje sestavljajo osnovno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem 
procesu, in besedni opisi. Gradivo je obdelano in analizirano na besedni način. S kvalitativno 
raziskavo želimo opisati življenjsko okolje od znotraj navzven z vidika ljudi, ki pri tem 
sodelujejo. Njen namen je prispevati k boljšemu razumevanju socialnih realnosti, opozoriti na 
procese, miselne vzorce in strukturne značilnosti (Mesec, 1998).  
 
Moje diplomsko delo je kvalitativno, saj sem v raziskovalnem procesu zbrala besedne opise. 
Iz besednih opisov, zbranih v raziskovalnem procesu, bom dobila gradivo, ki ga bom v 
nadaljevanju naloge obdelala in analizirala na besedni način. Prav tako je raziskava opisna, saj 
želim opisati, kakšno je vključevanje otrok z ovirami med vrstnike v VIZ II. OŠ Rogaška 
Slatina.  
4.2 Teme raziskovanja 
 
 Teme raziskovanja v mojem diplomskem delu so naslednje: 
 vključenost med sošolce, 
 težave vključevanja med sošolce, 
 primerjava vključenosti med sošolce med učenci 1., 2. in 3. triade. 
 
4.3 Merski instrument in viri podatkov 
 
Pri raziskovanju sem v svojem diplomskem delu za merski instrument izbrala vprašalnik, in 
sicer delno standardizirani vprašalnik, saj sem vprašanja vnaprej pripravila. Moj vprašalnik, ki 
ga bom uporabila za intervjuvanje, je razdeljen na tri dele, in sicer na vprašanja, ki so 
namenjena otrokom z ovirami, vprašanja za strokovne delavce in vprašanja, ki so namenjena 
ostalim učencem. Običajno se intervju izvaja ustno, odgovori pa se lahko snemajo le s 
privolitvijo intervjuvanca. Vir mojih podatkov predstavljajo odgovori intervjuvanca na moja 
vprašanja. Intervjuje sem izvedla z vsakim intervjuvancem posebej, pri tem pa sem vsaj 
intervju tudi snema, saj sem dobila privolitev za to. 
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4.4 Opredelitev enot raziskovanja – populacija, vzorec 
 
Populacijo predstavljajo vsi učenci VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, ki obiskujejo osnovno šolo v 
šolskem letu 2018/2019, in vsi strokovni delavci, ki so v letu 2018/2019 zaposleni na VIZ II. 
OŠ Rogaška Slatina. Za omenjeno populacijo sem se odločila zato, ker menim, da bi težko 
raziskovala vključenost otrok z ovirami na področju celotne Slovenije, poleg tega bi bilo 
zbiranje podatkov precej obsežno, na voljo pa bi potrebovala tudi več časa. Osredotočila sem 
se na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, kjer sem opravljala prakso, prav tako pa bom lahko 
pozorna na specifične lastnosti in ugotovitve. V mojo raziskavo je bilo vključenih devet oseb 
iz VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, od tega trije otroci z ovirami in trije, ki ovir nimajo, ter tri 
strokovne delavke. Za vsako triado sem izbrala po dva otroka, torej enega z oviro in enega, ki 
ovire nima. Pri tem sem pazila, da sta oba otroka iz istega razreda. Otroke sem slučajnostno 
izbrala s seznama, ki mi ga je posredovala strokovna delavka. To sem naredila po principu 
žrebanja. Imena vseh učencev sem napisala na listke in jih ločila na dve skupini, torej na 
otroke z ovirami in otroke, ki ovir nimajo. Iz vsake skupine sem izžrebala po tri učence. Vsak 
učenec je imel enake možnosti, da je lahko bil izbran. 
Strokovne delavke so na šoli zaposlene tri, zato sem izbrala kar vse tri. Otroke sem 
slučajnostno izbrala po principu žrebanja zato, da je imel vsak učenec enake možnosti, da je 
lahko izbran. 
Strokovni delavci so po izobrazbi pedagoginja, socialni delavec in psihologinja. 
Učenci z ovirami imajo ovire na področju učenja in prejemajo dodatno strokovno pomoč. 
4.5 Zbiranje podatkov oz. empiričnega gradiva 
 
Za zbiranje podatkov za diplomsko delo sem uporabila metodo delno strukturiranega 
intervjuja, ki sem ga vnaprej pripravila. Izvedla sem devet intervjujev z devetimi različnimi 
ljudmi. Od tega s šestimi otroci, in sicer s tremi z ovirami in tremi, ki nimajo ovir, ter tremi 
strokovnimi delavci, ki so po izobrazbi pedagoginja, socialni delavec in psihologinja. Vse 
intervjuje sem izvedla v VIZ II. OŠ Rogaška Slatina. 
Intervjuje sem opravila v mesecu maju, natančneje 20. 5. 2019 in 21. 5. 2019 v dopoldanskem 
času. Vseh devet intervjujev sem snemala, saj sem dobila dovoljenje. Vsak intervju je potekal 
med 20 in 45 minutami, včasih nekoliko dlje, odvisno od odgovorov na zastavljena vprašanja. 
Vsem intervjuvancem sem pred začetkom intervjuvanja predstavila temo diplomskega dela in 
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njen namen ter začela z intervjuvanjem. Nekateri intervjuvanci, zlasti otroci v prvi triadi, so 
bili nekoliko redkobesedni, zato sem postavila še nekaj podvprašanj, da sem dobila relevantne 
odgovore za diplomsko delo. 
4.6 Obdelava gradiva 
 
Gradivo sem obdelala na kvalitativen način. Ko sem intervjuje izvedla, sem vsakega prepisala 
v obliki transkriptov. V nadaljevanju sem prepisane intervjuje podrobno prebrala in premislila 
o pomenu posameznih izjav. Po opravljenem natančnem branju je sledilo kodiranje 
intervjujev, pri katerem sem najprej izpostavila ključne pojme. Nato sem se lotila pripisovanja 
pojmov v besedilo in združevanja sorodnih pojmov v kategorije. Oblikovala sem tabelo, da 





5. Rezultati  
 
Z uporabljeno metodo delno standardiziranega intervjuja in kvalitativno analizo sem v 
diplomski nalogi ugotovila, da so intervjuvani učenci z ovirami vključeni med svoje vrstnike, 
ampak se pojavljajo odstopanja in razlike vključevanja glede na starost. Otroci brez ovir v 
večini sprejemajo otroke z ovirami, se pa tudi pri njih pojavljajo razlike medsebojnega 
sprejemanja. 
5.1 Vključenost med vrstnike 
 
Otroci z ovirami so relativno dobro vključeni med svoje vrstnike. Za njihovo integracijo si 
prizadevajo učenci in strokovni delavci, ki želijo učencem brez ovir čim bolj predstaviti 
področje dela z učenci z ovirami. Strokovni delavci zagovarjajo vključenost otrok z ovirami v 
redne osnovne šole, saj naj bi le na ta način dosegli celosten razvoj. 
5.1.1 Vplivi na vključenost 
 Na inkluzijo vseh otrok vpliva ravno to, da je v vsakem razredu vsaj en otrok z ovirami. 
Učenec z ovirami dobi na ta način občutek sprejetosti, zagotovo pa učenci na podlagi 
prisotnosti vsaj enega učenca z oviro v razredu spoznavajo »drugačno« življenje otrok. Na ta 
način imajo otroci možnost razvijati odnos do oseb z ovirami in spoznavati drugačnost.    
»Na naši šoli imajo tako rekoč vsi učenci stik z otroki z ovirami, saj je v vsakem razredu vsaj 
eden. To se mi zdi dobro, saj otroci na tak način spoznavajo drug drugega in se učijo drug od 
drugega.« 
»Učenci s PP so vključeni in relativno dobro sprejeti med vrstnike. Temu je tako, ker je skoraj 
v vsak oddelek vključen kak učenec s PP in so vsi seznanjeni z inkluzijo.« 
Poleg pozitivnega vpliva na vključenost se pojavljajo tudi negativni dejavniki, ki zavirajo 
vključenost med vrstnike. Na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina so kot dejavnike zaviranja 
vključenosti izpostavili slabše sledenje pri pouku in nizke intelektualne sposobnosti. 
»V kolikor gre pri otrocih za nizke intelektualne sposobnosti, sistem redne OŠ vsekakor ni v 
dobrobit otroka – če gledamo na otroka celostno.« 
Na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina si vsi zaposleni prizadevajo za integracijske oblike 
povezovanja vseh otrok. Vodstvo šole skupaj s svojimi zaposlenimi razvija skupne oblike 
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povezovanja, kot so valeta in zaključek šolskega leta, ki mu sledi skupna prireditev za vse 
učence in starše. Enkrat letno organizirajo šolski parlament, na katerem otroci debatirajo o 
temi, ki so jo skupinsko izbrali za najmanj poznano, a kljub temu zelo pomembno. Na ta 
način osvajajo elemente komuniciranja ter se učijo strpnosti in potrpežljivost drug z drugim. 
Na šoli si prizadevajo v šolski sistem čim bolj vključiti starše, zato v času božično-novoletnih 
počitnic izvedejo delavnice, ki se jih otroci udeležijo skupaj s starši. Veliko  pozornosti 
namenijo tudi skupnemu preživljanju prostega časa v času odmora. Na osnovni šoli v  
Rogaški Slatini imajo zato med vsako uro 10-minutni odmor, enkrat na dan pa 20-minutni 
odmor, ki ga aktivno preživijo z vrstniki na igrišču ob prisotnosti dežurnih učiteljev. Na ta 
način se šola trudi za čim boljšo integracijo otrok.  
»Vsako leto prirejamo družabne dogodke, na katerih spodbujamo medsebojno druženje otrok. 
Najbolj odmeven dogodek vsako leto je zagotovo valeta, ki predstavlja zaključek 
osnovnošolskega izobraževanja.« 
»Zaposleni na šoli se trudimo, da skrbimo za sklepanje vedno novih stikov. To neposredno 
udejanjamo z različnimi delavnicami, ki jih prirejamo v  sklopu učnega načrta. Izvajamo 
različne delavnice, predvsem v času božično-novoletnih počitnic, v katere vključimo tudi 
starše in na ta način skrbimo za integracijo otrok.«  
Menim, da je prisotnost otroka z oviro v razredu zelo pozitivna izkušnja za celoten razred. Na 
VIZ II. OŠ Rogaška Slatina sem namreč opazila, da prisotnost otroka z oviro v razredu 
nekako zabriše pričakovano popolnost, ki naj bi jo dosegel vsak posameznik. Učenci se ne 
obremenjujejo z malenkostmi, če te niso izvršene do popolnosti. Pri tem ciljam na ustna in 
pisna ocenjevanja, kar kaže na to, da so učenci zadovoljni tudi z nižjo oceno, prav tako pa 
znajo tudi boljše sprejeti kritiko. Strokovne delavke na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 
poudarjajo, da je za kvalitetnejšo inkluzijo potrebno delo s celotno družino in ne le s 
posameznim otrokom. Sami delajo po principu, da staršem otrok z ovirami omogočijo 
možnost pogovora z izkušnjami staršev otrok z ovirami.  
»Zelo velik pomen ima delo s celotno družino in ne samo z otrokom, saj lahko le na ta način 
raziščemo življenje otroka.« 
5.1.2  Pogoji za vključenost  
 
K medsebojni vključenosti otrok prispevajo sklepanje medosebnih odnosov, komunikacija ter 
medsebojna podpora in pomoč v razredu in izven njega. Na vključenost med vrstnike 
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pomembno vplivajo tudi skupni interesi, starost in osebnostne lastnosti. Otroci se družijo tako 
v šoli kot tudi izven šole, in sicer kar doma. V času druženja se običajno sproščajo s športom, 
plesom ali sprehodi.  
»S prijateljicama se izven šole družimo večinoma med počitnicami, saj imamo takrat največ 
časa.  Včasih se odpravimo na sprehod po mestu. Zelo rade poslušamo glasbo, ob kateri tudi 
plešemo.« 
»Pogosto sva pri meni doma, se pogovarjava, sprehajava okoli šole in včasih obiščeva tudi 
kino v Rogaški Slatini.« 
Zelo pomemben za razvoj medsebojne vključenosti je enakovreden odnos do vseh učencev, 
tako s strani zaposlenih kot tudi otrok brez ovir.  
»Zagotovo bi ga/jo povabila, saj nanje gledam enako kot na vse otroke. Zame so vsi sošolci 
enaki, ne glede na primanjkljaje.« 
Recipročen odnos inkluzije udejanjajo z obojestranskim prilagajanjem, kar pomeni, da se v 
procesu pomoči ne prilagaja samo otrok z oviro, ampak se glede na primanjkljaj otroka 
prilagaja tudi šola, kar udejanjajo z olajšanim poukom.  
 »Vključevanje otrok s posebnimi potrebami zahteva določeno stopnjo prilagajanja, 
sprejemanja in razumevanja drugačnosti, ampak to se mi zdi pomembna izkušnja za vse 
otroke.« 
5.1.3 Ovire 
Na prvi pogled se mi je na podlagi lastnih izkušenj zdelo, da se na šoli ne soočajo z ovirami 
pri vključevanju otrok z ovirami, ampak so rezultati pokazali drugače. Strokovne delavke so 
izpostavile le eno oviro, in sicer stopnjo primanjkljaja, medtem ko so otroci z ovirami 
izpostavili mnogo več dejanj, ki ovirajo njihovo vključenost med vrstnike. Otroci se namreč 
soočajo z izločitvijo pri aktivnostih, ne sprejemanjem, ljubosumjem in občutki manjvrednosti. 
»Včasih se mi edino zdi, da me vsi sošolci ne sprejmejo takšnega, kot sem, in me tudi 
izključijo iz razrednih aktivnostih. Recimo kadar v razredu delamo kaj po skupinah in morata 
dva učenca izbirati skupine, mene običajno izberejo predzadnjega ali zadnjega.« 
»Nanjo gledajo, kot da je manjvredna.« 
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Na podlagi rezultatov, ki kažejo na to, da strokovni delavci pri vključevanju otrok z ovirami 
med vrstnike skoraj ne vidijo ovir, medtem ko učenci navajajo različne dejavnike, s katerimi 
se soočajo, sem dobila občutek, da se strokovni delavci ne zavedajo popolnoma, da so otroci 
kljub njihovemu prizadevanju za vključenost še vedno precej potisnjeni na rob družbe.  
5.2 Način in zadovoljstvo dela strokovnih delavcev z otroki z ovirami  
 
Delovno okolje otrok z ovirami mora biti prijazno in sproščeno, z vzpostavljenim 
medsebojnim zaupanjem in sodelovanjem. Pri delu z otroki z ovirami je pomembno, da 
znamo izraziti svojo osebno presojo in svoje zadovoljstvo z delom z otroki z ovirami, da tudi 
oni dobijo občutek sprejetosti in zaželenosti (Krapše, 2004, str. 73). 
Strokovnim delavcem je delo z otroki z ovirami v veliko veselje in ga zelo cenijo, saj si 
prizadevajo učencem nuditi podporo.  
»Moja poklicna želja je bila pomagati ljudem in na področju izvajanja dodatne strokovne 
pomoči to neposredno udejanjam. Delo z otroki s posebnimi potrebami me bogati.« 
»Sem zelo hvaležna, da lahko delam z otroki z ovirami. Delo me razveseljuje. Vedno znova 
sem ganjena, ko opazim napredek pri učencu, to mi pomeni zelo veliko.« 
5.3 Dodatna strokovna pomoč 
 
V središču pozornosti pri izvajanju dodatne strokovne pomoči je otrok z ovirami. Njegova 
aktivna vloga v procesu dodatne strokovne pomoči in prilagoditev je nujna, saj se izvaja za 
njega. Pred začetkom izvajanja dodatne strokovne pomoči mora otrok prostovoljno in z 
odgovornostjo sprejeti izvajanje pomoči. Ker otroka ne smemo prisiliti, da se bo udeleževal ur 
dodatne strokovne pomoči, je potrebno oblikovati takšen odnos, da bo otrok občutil, da je 
sprejet in dobrodošel tako v razredu kot v šoli. Na tak način ga bomo motivirali, da bo z 
veseljem obiskoval ure dodatne strokovne pomoči (Opara, 2015, str. 63). 
5.3.1 Način izvajanja in potek dodatne strokovne pomoči  
 
Dodatno strokovno pomoč izvajajo individualno v oddelku ali izven njega. Pri delu so jim v 
veliko pomoč sodelavci, in sicer razredni in predmetni učitelji ter svetovalna služba. Srečujejo 
se tudi na aktivih in timih, kjer lahko reflektirajo svoje izkušnje iz praktičnega dela in za 
mnenje zaprosijo tudi sodelavce.  
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»K opravljanju mojega dela veliko pripomorejo tudi sodelavke.«  
Njihovo delo poteka na način prilagajanja posameznemu učencu in ne po principu, da se mora 
učenec prilagoditi njihovemu načinu dela. To neposredno udejanjajo tako, da izhajajo iz 
učenčevih temeljnih potreb in želja ter v skladu s potrebami in željami zasnujejo potek 
dodatne strokovne pomoči. V procesu pomoči delujejo iz perspektive moči, raziskujejo in 
krepijo učenčeve vire moči. Na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina si prizadevajo za učinkovite 
oblike pomoči in podporo učencem. To dosežejo tako, da redno spremljajo učenčeve 
spremembe in napredek v procesu pomoči. V primeru da zainteresiranost učenca pade, imajo 
pripravljene alternative, ki spodbudijo njegovo motiviranost. Običajno učenca nagradijo in 
pohvalijo ali mu omogočijo, da sam izbere, kaj bi želel ta dan početi v okviru dodatne 
strokovne pomoči. Pri delu se počutijo kompetentne, saj imajo z delom na področju otrok z 
ovirami že dolgoletne izkušnje. 
»Dodatno strokovno pomoč izvajam že več let, tako da ja, se čutim dovolj kompetentno (po 
izobrazbenem profilu sem pedagog) na tovrstno delo.« 
»Pri delu se čutim dovolj kompetentno, saj to delo opravljam že vrsto let. K kompetentnosti pa 
veliko pripomorejo tudi dodatna izobraževanja.«  
V prihodnosti si želijo izobraževanja, ki bi jih podkrepilo z znanjem, da bi lahko bilo njihovo 
delo še bolj suvereno. Potrebno je vztrajati na dodatnem izobraževanju učiteljev za delo z 
otroki z ovirami, da bodo lahko hitreje opozorili na težave, ko se pojavijo, in da bodo znali 
tudi ustrezno prilagoditi delo v razredu.  
»Vsako dodatno izobraževanje je več kot dobrodošlo.« 
Dodatno strokovno pomoč na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina izvajajo največ trikrat na teden, in 
sicer v času pouka, enkrat na teden pa izven pouka. Učiteljem in strokovnim delavcem je v 
interesu, da učenci čim manj manjkajo pri rednem pouku. Izkušnje so namreč pokazale, da se 
v času pouka otroci učijo drug od drugega, zato dodatno strokovno pomoč običajno izvajajo 
ob 7.15, ko razred še ne začne s skupnim poukom.  
»Trikrat na teden obiskujem učno pomoč za slovenščino, od tega jo dvakrat na teden 
obiskujem v času pouka, enkrat pa izven pouka, običajno jo imam zjutraj ob 7.15.« 
V času dodatne strokovne pomoči učenci prejmejo dodatno razlago tekoče snovi. Pedagoginja 
jim nudi pomoč in podporo pri reševanju nalog. Poleg dodatne razlage učenci prejmejo 
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dodatne naloge, ki jim pomagajo utrditi tekočo snov. Za razvedritev so jim pogosto na voljo 
različni miselni kvizi in naloge.  
»Dobim navodila, s katerimi se udeležim učne pomoči. Tam z učiteljico, ki izvaja učno pomoč, 
vadim, prosim za dodatno razlago.« 
»Včasih rešujem tudi kakšne miselne naloge in kvize, da krepim svojo potrpežljivost in 
vztrajnost.« 
5.3.2 Občutki otrok z ovirami ob prejemanju dodatne strokovne pomoči 
 
Zelo pomembno se mi zdi poudariti, da v večini učenci z ovirami z veseljem obiskujejo 
dodatno strokovno pomoč, seveda pa se pojavljajo odstopanja. Učenci se zavedajo, da jim je 
dodatna strokovna pomoč v pomoč pri premagovanju ovir, saj v okviru dodatne strokovne 
pomoči prejmejo dodatno razlago snovi, rešujejo miselne naloge in kvize ter domače naloge. 
»Dodatna strokovna pomoč mi je všeč, saj se zavedam, da mi je v pomoč.« 
»Ko se odpravim na dodatno strokovno pomoč, se počutim zelo dobro, saj vem, da bom tam 
prejel dodatno pomoč, ki mi bo pomagala tudi do boljše ocene.« 
»Zelo mi je všeč obiskovanje DSP. Pedagoginja mi pomaga pri nalogah, da lahko potem lažje 
sledim pri pouku.« 
Nekateri učenci imajo nekoliko slabše izkušnje s prejemanjem dodatne strokovne pomoči. 
Čeprav se je z veseljem udeležijo, se soočajo z občutki sramu in s strahom pred zafrkavanjem.  
»Včasih pa se namerno izognem govoru o DSP ravno zato, da bi me izbrali pri kakšnih igrah, 
ker me običajno ne izberejo prostovoljno.« 
»Ko sem začela obiskovati DSP mi je bilo nerodno, saj sem se bala, da me bodo sošolci 
zafrkavali.« 
5.4 Ovira pri načinu dela strokovnih delavcev z otroki z ovirami 
 
Kot oviro, s katero se na osnovni šoli srečujejo učitelji in strokovni delavci, ko se dogovarja o 
individualiziranem programu za učenca, je nasprotovanje staršev in zavračanje takšnega 
načina dela. Individualni program morajo za svojega otroka podpisati starši; če tega od staršev 
ne dobijo, programa ne morejo izvajati. Strokovne delavke skušajo oviro premostiti na način, 
da starše, kljub njihovemu zavračanju sodelovanja, še enkrat povabijo na skupno srečanje, 
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kjer se predstavi učinke individualnega programa. Običajno se starši kljub začetnemu 
nasprotovanju odločijo zanj. Zaposleni na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina začetno zavračanje 
staršev pripisujejo strahu, da bodo njihovi otroci stigmatizirani s strani vrstnikov.  
»Včasih se soočamo z nesodelovanjem staršev pri izvajanju individualnega programa za 
posameznega učenca, saj brez njihove privolitve le-tega ne moremo izvajati. Vsekakor 
razumem začetno nasprotovanje staršev, saj se bojijo, da bodo otroci ob prejeti pomoči 
postali tarča žaljivih komentarjev.« 
Menim, da je za uspešno inkluzijo potrebno še bolj usposobiti strokovne delavce, kljub temu 
da se počutijo kompetentne za opravljanje svojega dela. V času prakse sem lahko opazila, da 
imajo strokovni delavci polne roke dela in premalo časa, da bi se lahko temeljito posvetili 
vsakemu posamezniku posebej. Prepričana sem, da je za razvoj dobre prakse inkluzije 
potrebno zelo podrobno poznavanje življenjskega sveta učencev, pri čemer je potrebno 
upoštevati njihove potrebe in želje. Strokovni delavci sicer to udejanjajo na podlagi 
individualiziranega programa. Žerovnik (2004) navaja, da je vsak otrok osebnost zase, zato je 
pomembno, da se glede na raven znanja pri otroku naredi individualni program, ki je 
namenjen vsakemu posamezniku posebej in je edinstven, tako kot je edinstven vsak 
posameznik.  Pri tem bi se navezala na strokovne delavce v VIZ II. OŠ Rogaška slatina, ki za 
vsakega posameznika določijo metode dela, ki so prilagojene vsakemu otroku posebej. Za 
strokovne delavce v svetovalni službi se mi zdi ključnega pomena tudi to, da pri svojem delu 
nastopijo celostno in kompleksno. 
5.5 Otroci z ovirami 
 
Na področju razumevanja otrok z ovirami nova paradigma uvaja poimenovanje brez 
etiketiranja in stigmatiziranja. Vsakega človeka je potrebno razumeti in nanj gledati kot na 
individualno bitje. Posameznikove potrebe so namreč kriterij, kaj je izključno zanj dobro in 
kaj ne (Opara, 2002, str. 2). 
Vsem intervjuvanim otrokom zelo veliko pomenita iskrenost in prijaznost. Veliko jim pomeni 
tudi to, da imajo znotraj razreda dobro urejene odnose. Nekateri med njimi so navedli, da 
pride včasih do konflikta, kar je seveda normalno za veliko skupino otrok z različnimi 
interesi, ampak konflikt hitro rešijo s pogajanjem.  
»Od svojega prijatelja pričakujem, da je iskren, da me ne zafrkava, da mi stoji ob strani in mi 
pomaga, če česa ne znam.« 
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»Želim si,da je oseba prijazna, da ti zna prisluhniti, da je zabavna. Zelo pomembno se mi zdi, 
da imava skupne interese. Všeč mi je, da se zna postaviti zase pa tudi za druge, če opazi, da 
nekdo grdo ravna z nekom.« 
»Želim si, da se z mano veliko igra in mi pomaga pri nalogi. Zelo mi je všeč, da mi ne laže.« 
»Želim, da je prijateljica iskrena, se razume z mano in ji je lepo ob meni.« 
5.5.1 Počutje otrok z ovirami z vidika strokovnih delavcev 
 
Strokovni delavci menijo, da je emocionalno počutje otrok z ovirami dobro in stabilno. 
»Emocionalno počutje na šoli je pozitivno. Otroci so nasmejani in zadovoljni. Pozitivna 
čustva kažejo zagotovo na to, da delamo dobro in da si prizadevamo za medsebojno 
sodelovanje med otroki.« 
»Če se morda osredotočim na otroke s posebnimi potrebami, bi morda lahko rekla, da 
izražajo predvsem pozitivna čustva.« 
»Menim, da se učenci dobro počutijo.« 
Temelj za socialno integracijo vseh otrok je prizadevanje vseh zaposlenih v vzgojno-
izobraževalnih sistemih za skrb socialnih odnosov med vsemi otroki (Lebarič, Kobal Grum & 
Kolenc, 1997). Tudi na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina si prizadevajo za dobre medosebne 
odnose, pomoč, podporo in dobro komunikacijo med vsemi otroki, ki je ključ za integracijo 
učencev. Menim, da je zelo pomembno vključevanje otrok z ovirami v redne osnovne šole, saj 
na ta način učenci dobijo neposredno izkušnjo razumevanja in sprejemanja drugačnosti. 
Pojavljajo se razlike vključevanja glede na stopnjo primanjkljaja otrok; večji kot je 
primanjkljaj, bolj so otroci odrinjeni iz družbe vrstnikov.  
5.5.2 Počutje otrok z ovirami z vidika otrok z ovirami 
 
Otroci z ovirami se pretežno dobro počutijo. Izražajo pozitivna čustva in zadovoljstvo. 
»Med svojimi vrstniki v razredu se počutim v redu.« 
»V razredu se počutim »fajn«, ker se ne kregamo.« 
»V razredu nisem najbolj popularna in priljubljena, ampak mislim, da sem kljub temu še 
vedno vključena v razred.  V šolo grem rada,  saj imam ob sebi dve zelo dobri prijateljici.« 
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Menim, da izražanje pozitivnih čustev intervjuvancev kaže na to, da si na osnovni šoli 
prizadevajo za inkluzijo otrok z ovirami. Poleg tega se mi zdi smiselno poudariti, da se 
osredotočajo na dobre in močne vire moči učencev ter jim dajo vedeti, da so tudi oni, kljub 
oviram, sposobni doseči želene cilje. Strokovni delavci se namreč trudijo, da pri učencih z 
ovirami vzbudijo upanje, da si je smiselno prizadevati za spremembe. 
Na trenutke se pojavi slabo počutje in občutek prizadetosti, ki je posledica izključevanja iz 
družbenih aktivnosti.  
»Včasih se mi edino zdi, da me vsi sošolci ne sprejmejo takšnega, kot sem, in me tudi 
izključijo iz razrednih aktivnosti.« 
Poleg tega, da so otroci z ovirami po eni strani dobro sprejeti in vključeni med vrstnike, je 
potrebno poudariti še nekoliko temnejšo plat. Otroci z ovirami so kljub prizadevanju 
strokovnih delavcev za enako obravnavo deležni negativnih kritik, poniževanja in zbadanja s 
strani vrstnikov. Raziskava je namreč pokazala, da so učenci kljub vsemu še vedno deležni 
kritiziranja, nerazumevanja in označevanja za manjvredne.  
»Še vedno se zgodi, da slišim opazke, kot so, saj si neumna, ti tega tako ali tako ne znaš.« 
Nekateri otroci poznajo otroke z ovirami, spet drugi zanje slišijo prvič. Otroci poznajo otroke 
z ovirami, ker imajo neposreden stik z njimi ali jim o njih pripoveduje nekdo drug.  
5.6 Razlike vključenosti glede na starost otrok 
 
Kot sem že omenila, sem ugotovila, da se pojavljajo razlike vključevanja glede na starost. 
Takšen rezultat sem nekako tudi pričakovala, saj sem domnevala, da otroci od 1. do 3. razreda 
še ne vedo dobro, kdo sploh so otroci z ovirami, prav tako zelo redko poznajo kakšnega 
otroka, ki bi imel oviro. Več kot so otroci stari oziroma višji razred, kot obiskujejo, bolj se 
zavedajo, kdo so otroci z ovirami, po drugi strani pa prihaja do večje stigmatizacije in 
odrivanja otrok z ovirami na družbeni rob. Otroci brez ovir v I. triadi se še ne zavedajo 
najbolj, kdo so otroci z ovirami. Svojih vrstnikov se ne izogibajo, ampak se z njimi družijo na 
podlagi igre, ki je v prvih treh razredih osnovne šole precej pogosta metoda za poučevanje, 
obenem pa omogoča integracijo vseh otrok. Enako velja tudi za otroke z ovirami. Ti ne 
občutijo stigmatizacije ali izključevanja iz družbenega kroga. V razredu so tako rekoč vsi 
otroci med seboj prijatelji, brez razlikovanj, kar se mi zdi zelo pomembno za inkluzijo otrok, 
a sem žal to opazila le v nižjih razredih. 
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»Povežemo se pri igrah in pri športu.« 
»Tudi vsi sošolci me sprejemajo in me vključujejo v igro.« 
»Običajno pa se skupaj igrava.« 
Pri učencih II. triade sem ugotovila, da se že dobro zavedajo termina »otrok z oviro«, prav 
tako imajo že več informacij s strani učiteljev in strokovnih delavcev. Zagotovo se mi zdi 
pomembno, da se učitelji in strokovni delavci ukvarjajo z otroki z ovirami in si prizadevajo 
deliti informacije z vsemi otroki, saj na ta način zagotavljajo razvoj inkluzije.  Ugotovila sem, 
da so učenci z ovirami II. triade bolj potisnjeni na rob družbe kot učenci z ovirami v I. triadi. 
Pogosteje kot učenci v I. triadi so deležni žaljivih in nesramnih komentarjev glede prejemanja 
dodatne strokovne pomoči, kar ponazarja izjava intervjuvanca iz II. triade. 
»V razredu večkrat opazim, da se mi določeni sošolci včasih posmehujejo in me zafrkavajo, 
da nisem dovolj pameten in da potrebujem še enega učitelja, ker eden ni dovolj zame.  Prav 
tako sem že opazil, da me vedno v skupino pokličejo zadnjega ali me izberejo zato, ker me 
morajo.« 
Takšen odnos med učenci z ovirami in učenci brez ovir kaže na še vedno prisotno stigmo do 
ljudi, ki jih na podlagi lastnih prepričanj označujemo za drugačne.  
Na podlagi izjave intervjuvanca lahko rečem, da so posamezni učenci še vedno deležni 
stigmatiziranja. Kljub temu da si učitelji in strokovni delavci prizadevajo za medsebojno 
povezovanje, so odstopanja še vedno prisotna.  
Učenci od 6. do 9. razreda so že veliko bolj razumni kot otroci v nižjih razredih. Zelo dobro 
vedo, kdo so otroci z ovirami in kakšni so njihovi primanjkljaji. Učenci so v večji meri 
deležni žaljivih komentarjev, pogosteje se dogaja, da so izključeni iz skupnega dela v razredu 
ali izven njega, v obliki športnih dejavnosti.  
»Še vedno se zgodi, da slišim opazke, kot so, saj si neumna, ti tega tako ali tako ne znaš.« 
Po drugi strani je potrebno poudariti, da so otroci z ovirami v večji meri deležni tudi 
medsebojne pomoči. 
»Do otrok s posebnimi potrebami sem prijazna, jih ne stigmatiziram in delujem po načelu, ne 
počni nečesa kar sam ne želiš drugim.« 
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5.7 Način soočanja z neprijetnimi občutki 
 
Pomembno se mi zdi poudariti način, s katerim otroci z ovirami premagujejo občutke žalosti 
zaradi zavračanja. Učenci z ovirami se namreč zelo dobro zavedajo, da z njimi ni nič narobe 
ter cenijo pomoč in podporo, ki ju prejmejo od pedagoginje na dodatni strokovni pomoči. 
Občutke žalosti s samorazumevanjem in samovrednotenjem hitro in uspešno premagajo, tako 
da se pogovorijo s svojimi prijatelji, ki so na nek način njihovi zavezniki. Ugotovila sem 
namreč, da otrokom z ovirami zelo veliko pomeni razumevajoč odnos. Poleg tega cenijo 
sposobnost poslušanja drug drugega. 
Raziskava je pokazala, da si otroci brez ovir prizadevajo za vključenost otrok z ovirami 
medse. To udejanjajo z enakovrednim odnosom do vseh učencev, timskim delom, 
sprejemanjem drugačnosti in lastnim prizadevanjem za vključenost. Tako kot vedno se tudi 
tukaj pojavljajo odstopanja. Ugotovila sem namreč, da je najpogostejši razlog za zavračanje 
otrok z ovirami med vrstnike ravno strah pred zavrnitvijo s strani ostalih vrstnikov. Tudi 







Namen mojega diplomskega dela je bil raziskati, kako se otroci z ovirami vključujejo med 
svoje vrstnike v VIZ II. OŠ Rogaška Slatina. Zastavila sem si tri raziskovalna vprašanja, ki so 
se nanašala na to, kako so otroci z ovirami sploh vključeni med svoje vrstnike, kako vrstniki 
sprejemajo otroke z ovirami v svoj krog družbenega življenja in ali se pojavljajo razlike 
vključenosti otrok z ovirami med vrstnike glede na starost. Podatke za izdelavo diplomskega 
dela sem zbrala s pomočjo delno standardiziranega vprašalnika, s pomočjo katerega sem 
izvedla devet intervjujev na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina. Zdi se mi, da je metoda delno 
standardiziranega intervjuja najbolj primerna za raziskovanje omenjenih raziskovalnih 
vprašanj, saj tako pridobimo največ informacij oziroma poskrbimo za to, da kakšne 
informacije ne izgubimo, kar bi se nam lahko zgodilo pri »ozko« zastavljenih vprašanjih..  
Pomembno se mi zdi izpostaviti, da sem rezultate raziskave nekoliko pričakovala, po eni 
strani pa so me nekateri odgovori tudi pozitivno presenetili, saj sem opazila, da učenci v veliki 
meri dobro vedo, kdo so otroci z ovirami, in nanje niti ne gledajo tako stigmatizirajoče, kot 
sem pred raziskavo predvidevala. Presenečena sem bila tudi nad vlogo »zaveznika«, v katero 
se postavijo prijatelji otrok z ovirami, ki jih med drugim skušajo vključiti v razredne 
aktivnosti, v primeru da si ostali učenci ne prizadevajo toliko za njihovo vključitev.  
Moje prvo raziskovalno vprašanje se je nanašalo na vključenost otrok z ovirami med vrstnike 
v VIZ II. OŠ Rogaška Slatina. Na podlagi izvedenih intervjujev lahko rečem, da so otroci z 
ovirami med svoje vrstnike v večini sprejeti. Med svojimi vrstniki se počutijo sprejeto in 
varno. Pri tem se lahko navežem na Založnika (2006), ki navaja, da so učitelji in strokovni 
delavci tisti, ki morajo pomagati premagovati ovire otrok z ovirami, saj se na ta način 
povečajo njihova samozavest, avtonomnost in občutek enakovrednosti. Zagotovo se mi zdi to 
zelo pomembno, saj sem mnenja, da morajo biti strokovni delavci na nek način zagovorniki 
otrok z ovirami in si prizadevati za uresničevanje otrokovih ciljev. Takšen način dela 
prakticirajo na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, kar se kaže v pozitivnem odnosu otrok z ovirami 
do obiskovanja dodatne strokovne pomoči. Potrebno je izvzeti posameznike, ki so kljub 
prizadevanju strokovnih delavcev nekoliko odrinjeni na družbeni rob. Običajno so to otroci 
višjih razredov, ki že izrazito kažejo naklonjenost ali nenaklonjenost drug do drugega in so v 
obdobju adolescence. V obdobju adolescence, ki je eno izmed pomembnejših obdobij v 
življenju otrok, so mladostniki še posebej občutljivi, poleg tega pa je bolj izražena čustvena 
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labilnost. Prepričana sem, da lahko vrstniki z neenakovrednim odnosom do otrok z ovirami 
povzročijo veliko škodo. Eden izmed najpogostejših dejavnikov vpliva na izključenost otrok z 
ovirami na podlagi moje prakse na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina je obiskovanje dodatne 
strokovne pomoči, ki, kljub temu da otrokom s strokovnimi pristopi pomaga premagovati 
primanjkljaje na posameznih področjih, ustvarja znak etikete. Otroka, ki obiskuje dodatno 
strokovno pomoč, vrstniki pogosto označijo za slabšega in na ta način že postane tarča 
»posmeha«, kar vodi do postopne izključenosti iz družbe. Kot sem že omenila, se znajo otroci 
z ovirami zelo dobro soočati z morebitnimi žalitvami s strani vrstnikov, kar zagotavlja dobro 
vzpostavljen delovni odnos med strokovno delavko in otrokom z oviro.  
Pomembno se mi zdi izpostaviti tudi način, kako strokovni delavci in ostali zaposleni na šoli 
gledajo na vključenost otrok z ovirami med vrstnike in kako to doživljajo otroci. Strokovni 
delavci namreč menijo, da so otroci z ovirami na šoli dobro vključeni med vrstnike in izražajo 
predvsem pozitivne občutke glede vključenosti. Moja raziskava je sicer zares potrdila, da so 
otroci z ovirami relativno dobro vključeni, vendar se je izkazalo, da imajo nekateri učenci 
drugačne izkušnje. Medtem ko strokovni delavci v celoti zatrjujejo, da se učenci počutijo 
sprejete med svoje vrstnike, je raziskava med drugim pokazala, da so nekateri otroci, zlasti 
tisti, ki prejemajo dodatno strokovno pomoč, še vedno deležni označevanja in etiketiranja s 
strani svojih vrstnikov. Nekateri se zato med svojimi vrstniki ne počutijo sprejeto in zaželeno, 
temveč precej odrinjeno iz družbe svojih vrstnikov. 
Moje drugo raziskovalno vprašanje se je nanašalo na otroke brez ovir in njihovo sprejemanje 
otrok z ovirami. Tudi tukaj so rezultati pokazali, da otroci v nižjih razredih zelo dobro 
sprejemajo drugačnost. Občutek sem dobila, da se niti ne zavedajo dobro, kaj ta drugačnost 
sploh pomeni in kaj prinaša. Njihovo razumevanje drugačnosti bi z veseljem želela v praksi 
videti tudi pri starejših otrocih, vendar žal temu ni tako. Starejši kot so otroci, bolj se kaže po 
eni strani razumevajoč odnos do otrok z ovirami in njihovo sprejemanje, po drugi strani pa so 
otroci bolj stigmatizirajoči. Vzrok etiketiranja je vpliv vrstnikov, ki postaja z vsakim letom 
večji, saj se želijo izkazati pred svojimi vrstniki. Pri tem se lahko navežem na Ule (1997), ki 
pravi, da ima pomemben vpliv na naše vedenje zagotovo okolje, v katerem se nahajamo. 
Otroci svoja stališča nenehno spreminjajo in povezujejo s spreminjanjem socialnega okolja. 
Izoblikujejo pozitivne in negativne sisteme ocenjevanja situacij in objektov. Pomemben vpliv 
okolja na otroke v obdobju odraščanja je zagotovo način dokazovanja svojim vrstnikom. 




Zadnje raziskovalno vprašanje se je nanašalo na razlike vključevanja otrok z ovirami med 
vrstnike glede na starost. Kot sem že omenila se razlike pojavljajo. Mlajši kot so otroci, boljša 
je vključenost med vrstnike in starejši kot so, večji razkorak se kaže med tistimi, ki otroke z 
ovirami sprejemajo, in tistimi, ki jih ne. Takšen rezultat sem nekako tudi pričakovala, saj sem 
med intervjuvanjem otrok v I. triadi imela kar nekaj težav, saj otroci niso poznali besedne 
zveze »otrok z oviro« ali pa so zanjo le bežno slišali od nekoga drugega.  
Strokovni delavci so mnenja, da otroci z ovirami potrebujejo prilagoditve, saj lahko na ta 
način sledijo vrstnikom in kljub oviram nizajo uspehe. Pri tem se lahko navežem na Kavklerja 
(2008), ki zatrjuje, da prilagoditve tako rekoč potrebujejo vsi otroci in ne le otroci z ovirami. 
Prepričana sem, da je v raziskovalni nalogi predstavljen raziskovalni problem, ki izhaja iz 
socialnega in realnega okolja. Je tudi zelo pomembna tema, saj menim, da otroci v šolskem 
obdobju potrebujejo čim višjo stopnjo vključenosti med svoje vrstnike, da lahko razvijejo 
svojo identiteto in oblikujejo medosebne odnose, ki so zelo pomembni tudi za nadaljnje 
življenje. Otroci z ovirami so ena od ranljivih skupin, ki jih je potrebno podpreti in 
opolnomočiti. Prav tako imam občutek, da se še vedno premalo ukvarjamo s terminom, kdo 
sploh so otroci z ovirami, saj sam termin še vedno deluje nekoliko stigmatizirajoče in 
označujoče. Občutek imam, da velikokrat pozabimo, da se tudi oni nenehno učijo, kljub temu 
da je njihov tempo morda počasnejši in da mnogi zaradi hujših primanjkljajev ne dosežejo 
stopenj, ki veljajo za nek simbol zmogljivosti človeštva v današnjem svetu. Zelo pomembno 
se mi zdi, da poskrbimo za integracijo vseh otrok, še posebej pa tistih, ki imajo določene 
primanjkljaje, in da jim omogočimo dostop do enakega izobraževanja kot vsem otrokom. Med 
drugim se mi zdi, da bi morala biti tema deležna več pozornosti, zlasti pa sprememb v praksi.  
 
Zavedam se tudi, da ima moje diplomsko delo tudi pomanjkljivosti, saj je vzorec relativno 
majhen, da bi lahko bila raziskava reprezentativna. Veliko mi je k samemu vpogledu v 
realnost vključevanja otrok z ovirami med vrstnike pripomoglo praktično delo z njimi, kjer 
sem jih lahko opazovala pri razrednih aktivnostih in aktivnostih izven šole. Poleg tega sem z 
nekaterimi učenci delala individualno, kjer je bil naš pogovor usmerjen zelo široko. Z 
opravljanjem intervjujev sicer nisem imela težav, vse je potekalo zelo umirjeno in sproščeno. 
Odgovori intervjuvancev so bili konkretni in nazorni za razumevanje raziskovalnega 
problema, v primeru da na vprašanje nisem dobila konkretnega odgovora, pa sem postavila 
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dodatno podvprašanje. Prav tako menim, da bi bili rezultati verjetno nekoliko drugačni, če bi 





V mojem  diplomskem delu so bila opredeljena tri raziskovalna vprašanja, in sicer kako so 
otroci z ovirami vključeni med vrstnike v VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, kako vrstniki 
sprejemajo otroke z ovirami in ali se pojavljajo razlike v vključevanju otrok z ovirami med 
vrstnike glede na starost.  
Ugotovila sem, da si na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina močno prizadevajo za integracijo vseh 
otrok, še posebej pa otrok z ovirami, ki so včasih deležni kakšne žaljive opazke. Veliko 
pozornosti namenijo ozaveščanju o otrocih z ovirami, tako da učenci že precej dobro vedo, 
kdo so otroci z ovirami.  
Ugotovila sem tudi, da so otroci v prvi triadi še premajhni za razumevanje precej 
kompleksnega termina in se še ne zavedajo te opredelitve. Na podlagi tega sem tudi opazila, 
da so mlajši otroci bolj vključeni med svoje vrstnike kot otroci II. in III. triade, saj delo v I. 
triadi poteka še bolj na način druženja in spoznavanja, medtem ko so standardi izobraževanja 
v višjih razredih že precej višji. S pomočjo izvedenih intervjujev sem ugotovila, da starejši kot 
so učenci, bolj se zavedajo, kdo so otroci z ovirami, bolj pa se pokažejo tudi odstopanja pri 
vključevanju teh otrok mednje.  
Učenci vrstnike z ovirami sprejemajo v svoj krog družbenega življenja, vendar so se pokazala 
odstopanja. Starejši kot so otroci, bolj se izogibajo druženju z otroki z ovirami, saj se bojijo 
odziva vrstnikov. Nekateri učenci so še vedno, kljub prizadevanju o čim boljši integraciji s 
strani vodstva šole, precej stereotipno naravnani do otrok z ovirami in jih zato tudi potiskajo 
iz svojega družbenega življenja. Po drugi strani je potrebno poudariti še drugo skrajnost. 
Starejši kot so otroci, bolj se zavedajo, da lahko ovira marsikoga zaznamuje za celo življenje, 
zato si prizadevajo za medsebojno sodelovanje, pomoč in posledično tudi za vključenost otrok 
z ovirami med vrstnike. Prizadevajo si jih vključiti v aktivnosti socialnega in šolskega 
življenja.  
Vključevanje otrok z ovirami je danes bistveno boljše, kot je bilo včasih, saj so tudi otroci že 
obveščeni glede ovir svojih vrstnikov. Poleg tega je otrokom z ovirami omogočeno 
izobraževanje v redni osnovni šoli s posameznimi prilagoditvami, kar kaže na to, da si 
izobraževalne ustanove resnično prizadevajo za vključevanje otrok z ovirami. To sem 
ugotovila s pomočjo svojih intervjuvancev, ki so z mano delili izkušnjo o vključevanju otrok 





 Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev na področju vključevanja otrok z 
ovirami.  
 Več skupinskega dela in razvijanje medsebojnega sodelovanja. 
 Organizirana predavanja za starše, kjer bi jim predstavili problematiko vključevanja 
otrok z ovirami v družbeno okolje in jih opolnomočili, na kakšen način lahko za večjo 
vključenost otrok poskrbijo z vzgojo v družini.  
 Obravnavanje tematike na temo drugačnosti v času oddelčne skupnosti. 
 Obisk usmerjujoče šole za otroke z ovirami v Rogaški Slatini, ki bi otrokom 
omogočila neposreden stik z otroki z ovirami. 
 Uvedba tutorstva višjih razredov za učence z učnimi težavami, ki bi zagotovilo več 
stika z otroki z ovirami in posledično večje medsebojno sodelovanje. 
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Vprašanja za otroke brez ovir 
1. Zanima me kdo je tvoj prijatelj/ica, s katerim/katero preživiš največ časa? 
2. Kakšne lastnosti želiš, da ima oseba, s katero preživiš največ časa? 
3. Ali se z njim/njo družiš tudi izven šole? Kje se družita in kaj počneta v času druženja? 
4. Kaj zate predstavlja druženje z vrstniki? 
5. S kom najraje sklepaš nova prijateljstva? 
6. Kako se počutiš med svojimi vrstniki v razredu? 
7. Kako se počutiš med svojimi vrstniki izven šole? 
8. Kako bi opisal/a svoj razred? (povezan/nepovezan) 
9. Vašo šolo obiskuje nekaj otrok, ki potrebujejo pomoč strokovnih delavcev/k, da lažje 
sledijo pouku. Zanima me, če poznaš učence, ki prejemajo dodatno strokovno pomoč. 
10. Kaj meniš kako se počutijo otroci, ki prejemajo dodatno strokovno pomoč? 
11. Ali meniš, da imajo pred vrstniki zadržke, zaradi DSP? 
12. Te dodatna strokovna pomoč, ki jo obiskuje tvoj sošolec/tvoja sošolka omejuje pri 
druženju z njim/njo? Na kakšen način? 
13. Predstavljaj si, da praznuješ rojstni dan, na katerega boš povabil/a svoje sošolce. Ali bi 
povabil/a otroka, ki v šoli prejema strokovno pomoč? Zakaj da/ne? 
Vprašanja za strokovne delavce 
 
1. Kako poteka delo z OPP na vaši šoli? 
2. Se čutite dovolj kompetentne za delo z OPP? Kdo vam pri delu pomaga? 
3. Prosim vas, da na kratko predstavite vaše izkušnje z inkluzijo OPP med vrstnike na vaši 
šoli?  
4. Ali menite, da so OPP na vaši šoli sprejeti med vrstnike? Na kakšen način se to kaže? 
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5. Kakšno je emocionalno počutje učencev na vaši šoli?  
6. Ali menite, da se šola dovolj vključuje na področja življenja otroka z ovirami? 
7. Kaj menite o vključevanju OPP v redne OŠ? Kako vpliva na OPP in ostale učence? 
8. Kaj menite, da učenci pridobijo s tem, ko je v razredu nekdo, ki je »drugačen«? 
9. Ima za vas delo z OPP kakšen pomen? Če, da, kakšen? 
 
Vprašanja za otroke z ovirami 
1. Zanima me kdo je tvoj prijatelj/ica, s katerim/katero preživiš največ časa? 
2. Kakšne lastnosti želiš, da ima oseba, s katero preživiš največ časa? 
3. Ali se z njim/njo družiš tudi izven šole? Kje se družita in kaj počneta v času druženja? 
4. Kako se počutiš med svojimi vrstniki v razredu? 
5. Kako se počutiš med svojimi vrstniki izven šole? 
6. S kom najraje sklepaš nova prijateljstva? 
7. Kako bi opisal/a svoj razred? (povezan, nepovezan) 
8. V času pouka si vključen/a v dodatno strokovno pomoč. Kako poteka? 
9. Kako se počutiš, ko moraš na dodatno strokovno pomoč? 
10. Te dodatna strokovna pomoč ovira pri druženju z vrstniki? Na kakšen način? 





















sem študentka 4. Letnika Fakultete za socialno delo v Ljubljani. V okviru študija pišem 
diplomsko nalogo z naslovom Vključevanje otrok s posebnimi potrebami med vrstnike na 
VIZ II. OŠ Rogaška Slatina.  
 
Obveščam vas, da je bil vaš otrok naključno izbran za raziskavo. Z njim bom opravila kratek 
intervju, ki ga bom snemala, zaradi lažje analize podatkov. Posnetek bo po opravljeni 
transkripciji takoj izbrisan. Intervju je anonimen. Podatki, ki jih bom dobila s pomočjo 
intervjuja so namenjeni izključno v študijski namen.  
 
V kolikor se strinjate, da se vašega otroka lahko intervjuva, vas prosim, da to pisno potrdite.  
 
Že vnaprej se vam zahvaljujem in vas lepo pozdravljam. 
 
Anja Bele, študentka 
 
 
Podpisana/podpisani ______________________________________________ soglašam, da 
lahko mojega otroka_______________________________, študijske 
namene intervjuvate in pogovor snemate. 
 
 
Kraj in datum:                                                                                                   Podpis staršev oz.    







10.3 Transkripcije intervjujev  
 
10.3.1 Intervju s strokovno delavko (A) 
 
1. Kako poteka delo z OPP na vaši šoli? 
Delo z učenci s PP poteka v skladu s predpisano zakonodajo in odločbo posameznega učenca. 
(A1) Upoštevajo se posebne potrebe in prilagoditve otrok. (A2) 
2. Se čutite dovolj kompetentne za delo z OPP? Kdo vam pri delu pomaga? 
Dodatno strokovno pomoč izvajam že več let, (A3) tako da ja, se čutim dovolj kompetentno 
(po izobrazbenem profilu sem pedagog) na tovrstno delo.(A4) Srečujemo se na aktivih in 
timih. (A5) Pri delu sodelujem z razrednimi in predmetnimi učitelji.  (A6) Pri delu sem 
samostojna, nihče mi ne pomaga. (A7) 
3. Prosim vas, da na kratko predstavite vaše izkušnje z inkluzijo OPP med vrstnike na vaši 
šoli?  
Delo z učenci s PP je že ustaljeno, tako da pri vključevanju ni posebnih težav. (A8) Na šoli 
imamo otroke z zelo različnimi težavami – največ je PPPU, imamo gibalno ovirane otroke, 
otroke z govorno-jezikovnimi motnjami, s čustveno vedenjskimi motnjami … (A9) Se pa 
strokovni delavci in učitelji trudimo učencem čim bolj predstaviti skupino otrok z ovirami. 
(A10) 
4. Ali menite, da so OPP na vaši šoli sprejeti med vrstnike? Na kakšen način se to kaže? 
Učenci s PP so vključeni in relativno dobro sprejeti med vrstnike. (A11) Temu je tako, ker je 
skoraj v vsak oddelek vključen kak učenec s PP (A12) in so vsi seznanjeni z inkluzijo. (A13) 
Občasno prihaja do vprašanj, zakaj on lahko to in to (prilagoditve), sicer ni večjih težav.(A14)  
5. Kakšno je emocionalno počutje učencev na vaši šoli?  
Menim, da se učenci dobro počutijo. (A15) Izvajalci DSP se trudimo vzpostaviti dober, 
zaupen odnos,  (A16) tako da sproti rešujemo kake težave, če do njih pride. (A17) 
6. Ali menite, da se šola dovolj vključuje na področja življenja otroka z ovirami? 
Menim, da se šola dovolj vključuje na področje življenja otroka z ovirami. (A18) Je pa 
absolutno potrebno sodelovanje in sprejetje posebnim potreb s strani staršev ter seveda 
celotnega kolektiva v šoli. (A19)  
7. Kaj menite o vključevanju OPP v redne OŠ? Kako vpliva na OPP in ostale učence? 
Sama menim, da je vključevanje dobro do določene mere. (A20) Torej, če gre pri otroku za 
primanjkljaje in motnje, ki jih lahko v redni OŠ kompenziramo z določenimi, ustreznimi 
prilagoditvami, potem je inkluzija smiselna. (A21) V kolikor gre pri otrocih za nizke 
intelektualne sposobnosti, sistem redne OŠ vsekakor ni v dobrobit otroka – če gledamo na 
otroka celostno. (A22) Na učence z ovirami in ostale vpliva to tako, da drug drugega 
spoznavajo in se učijo, da smo vsi enakopravni. (A23) 
8. Kaj menite, da učenci pridobijo s tem, ko je v razredu nekdo, ki je »drugačen«? 
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Menim, da se skozi drugačnost vsi učijo/učimo drug od drugega in s tem prav vsi 
pridobivamo na lastnem pogledu na svet. (A24)  
9. Ima za vas delo z OPP kakšen pomen? Če, da, kakšen? 
Svoje delo – DSP rada opravljam. (A25) Na vsakega otroka je treba gledati in delati z njim na 
svoj način in mu tako nuditi optimalen celostni razvoj. (A26) Strokovni delavci moramo biti 
odprti za različnost (A27) in se zavedati, da lahko s svojim načinom dela pomembno 
vplivamo na otrokov razvoj. (A28) 
 
10.3.2 Intervju s strokovno delavko (B) 
 
1. Kako poteka delo z OPP na vaši šoli? 
Delo je vezano na izvajanje ur dodatne strokovne pomoči. (B1) Te so razporejene v največji 
meri v čas med 8.15 in 14.00. (B2) Delo poteka v oddelku ali izven, (B4) in sicer v obliki 
individualne pomoči. (B5) 
2. Se čutite dovolj kompetentne za delo z OPP? Kdo vam pri delu pomaga? 
Za delo z otroki s posebnimi potrebami se počutim dovolj kompetentna, (B5) vendar je 
zagotovo vsako dodatno izobraževanje več kot dobrodošlo. (B6) Pri delu so mi v veliko 
pomoč sodelavke (druge učiteljice DSP) in svetovalna služba. (B7)  
3. Prosim vas, da na kratko predstavite vaše izkušnje z inkluzijo OPP med vrstnike na vaši 
šoli?  
Inkluzija otrok s posebnimi potrebami je dolgotrajen proces (B8) in zahteva nenehen trud in 
delo strokovnih delavcev na tem področju. (B9) V splošnem so otroci s posebnimi potrebami 
razmeroma dobro socialno vključeni. (B10) Seveda pa se pojavljajo tudi izjeme. (B11) Otroci 
s primanjkljaji na čustvenem in vedenjskem področju so pogosteje slabše vključeni. (B12) 
Pogosteje jih vrstniki zavračajo ali prezrejo. (B13) 
4. Ali menite, da so OPP na vaši šoli sprejeti med vrstnike? Na kakšen način se to kaže? 
Kot sem že zgoraj omenila, je sprejetost v veliki meri odvisna tudi od vrste primanjkljaja 
oziroma ovire. (B14) Seveda igrajo tukaj pomembno vlogo tudi kronološka starost otroka, 
razredna skupnost itd. (B15) V splošnem pa lahko rečem, da so razmeroma dobro sprejeti. 
(B16) Slednje se kaže predvsem v sklepanju medosebnih odnosov, medsebojni pomoči, 
podpori, komunikaciji in vedenjskih odzivih vrstnikov. (B17) 
5. Kakšno je emocionalno počutje učencev na vaši šoli?  
Težko je posplošiti in podati enoznačen odgovor na to vprašanje, saj je vsak otrok 
individuum. (B18) Prav tako na emocionalno počutje vpliva veliko različnih dejavnikov kot 
so socialno ekonomski status družine. (B19) Toda če se morda osredotočim na otroke s 
posebnimi potrebami, bi morda lahko rekla, da je izražajo predvsem pozitivna čustva. (B20) 
Seveda pa moram ob tem izvzeti otroke s primanjkljaji na čustvenem področju. (B21) 
6. Ali menite, da se šola dovolj vključuje na področja življenja otroka z ovirami? 
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Šola se vključuje znotraj zakonodajnih okvirjev in okvirjev strokovne usposobljenosti 
strokovnih delavcev. (B22) Menim, da bi se še dalo več narediti na tem področju, ampak za 
enkrat je to največ kar lahko in menim, da je za trenutne potrebe dovolj. (B23) 
7. Kaj menite o vključevanju OPP v redne OŠ? Kako vpliva na OPP in ostale učence? 
Sama zagovarjam vključevanje otrok s posebnimi potrebami v programe redne osnovne šole, 
(B24) saj se tako osebnostno razvijajo in rastejo vsi, ki so vključeni. (B25) Zagotovo 
vključevanje otrok s posebnimi potrebami zahteva določeno stopnjo prilagajanja, sprejemanja 
in razumevanja drugačnosti, ampak to se mi zdi pomembna izkušnja za vse otroke. (B26) 
Zaposleni na šoli se trudimo, da skrbimo za sklepanje vedno novih stikov. (B27) To 
neposredno udejanjamo z različnimi delavnicami, ki jih prirejamo v  sklopu učnega načrta 
(B28). Izvajamo različne delavnice, predvsem v času božično-novoletnih počitnic (B29), v 
katere vključimo tudi starše (B30) in na ta način skrbimo za integracijo otrok (B31). Vsako 
leto se izvede tudi šolski parlament (B32), na katerem učenci dobijo možnost, da preizkusijo 
svoje komunikacijske sposobnosti (B33). 
8. Kaj menite, da učenci pridobijo s tem, ko je v razredu nekdo, ki je »drugačen«? 
Učenci dobijo možnost neposredne izkušnje življenja z »drugačno« osebo. (B34) Naučijo se 
sprejemati in razumevati drugačnost in njen pomen v svetu. (B35) 
9. Ima za vas delo z OPP kakšen pomen? Če, da, kakšen? 
Moja poklicna želja je bila pomagati ljudem in na področju izvajanja dodatne strokovne 
pomoči to neposredno udejanjam. (B36) Delo z otroki s posebnimi potrebami me bogati. 
(B37) 
 
10.3.3  Intervju s strokovno delavko (C) 
 
1. Kako poteka delo z OPP na vaši šoli? 
Delo na naši šoli je vezano na zakonodajo. (C1) Otrokom nudimo dodatno strokovno pomoč, 
(C2) ki poteka v času pouka, (C3) in sicer v oddelku ali izven njega.(C4) Poteka v obliki 
individualne pomoči.(C5) 
2.  Se čutite dovolj kompetentne za delo z OPP? Kdo vam pri delu pomaga? 
Pri delu se čutim dovolj kompetentno,(C6) saj to delo opravljam že vrsto let.(C7) K 
kompetentnosti pa veliko pripomorejo tudi dodatna izobraževanja(C8). K opravljanju mojega 
dela veliko pripomorejo tudi sodelavke. (C9) 
3. Prosim vas, da na kratko predstavite vaše izkušnje z inkluzijo OPP med vrstnike na vaši 
šoli?  
Za inkluzijo otrok z ovirami si na naši šoli prizadevamo vsi zaposleni(C10). Rečem lahko, da 
so učenci na naši šoli med svoje vrstnike dobro sprejeti, se pa seveda dogajajo 
odstopanja.(C11) Iz izkušenj lahko rečem, da so starejši otroci vseeno deležni več kritik. 
(C12) 
4. Ali menite, da so OPP na vaši šoli sprejeti med vrstnike? Na kakšen način se to kaže? 
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Menim, da so otroci sprejeti med vrstnike,(C13) ampak na vključenost mednje vpliva več 
dejavnikov, še posebej stopnja primanjkljaja.(C14) To lahko opazimo na podlagi sklepanja 
medsebojnih odnosov(C15). Učenci so si prav tako pripravljeni pomagati med seboj. (C16) 
5. Kakšno je emocionalno počutje učencev na vaši šoli 
Emocionalno počutje na šoli je pozitivno.(C17)Otroci so nasmejani(C18) in zadovoljni, (C19)  
Pozitivna čustva kažejo zagotovo na to, da delamo dobro(C20) in da si prizadevamo za 
medsebojno sodelovanje med otroci.(C21) 
6. Ali menite, da se šola dovolj vključuje na področja življenja otroka z ovirami? 
Šola se vključuje na področje življenja otrok znotraj zakonodajnih okvirjev.(C22) 
Prizadevamo si, da čim bolj spozna družinsko strukturo.(C23) Zelo velik pomen ima delo s 
celotno družino in ne samo z otrokom,(C24) saj lahko le na ta način raziščemo življenje 
otroka (C25). Vsako leto prirejamo družabne dogodke (C26), na katerih spodbujamo 
medsebojno druženje otrok (C27). Najbolj odmeven dogodek vsako leto je zagotovo valeta, ki 
predstavlja zaključek osnovnošolskega izobraževanja (C28). 
7. Kaj menite o vključevanju OPP v redne OŠ? Kako vpliva na OPP in ostale učence? 
Sem velika zagovornica, da je potrebno otroke z ovirami vključiti v redne osnovne šole, (C29) 
saj menim, da se lahko na ta način otrok razvija (C30) in pridobiva na samopodobi (C31). 
Prav tako sem mnenja, da je prisotnost otroka z oviro v razredu dobro za ostale učence, (C32) 
saj se učenci na ta način učijo sprejemati drug drugega ne glede na pomanjkljivosti (C33). 
8. Kaj menite, da učenci pridobijo s tem, ko je v razredu nekdo, ki je »drugačen«? 
Na naši šoli imajo tako rekoč vsi učenci stik z otroci z ovirami, (C34) saj je v vsakem razredu 
vsaj eden (C35). To se mi zdi dobro, saj otroci na tak način spoznavanja drug drugega (C36) 
in se učijo drug od drugega (C37). Prav tako se mi zdi, da na ta način razbijamo stigmatizacijo 
(C38) in predsodke (C39). 
9. Ima za vas delo z OPP kakšen pomen? Če, da, kakšen? 
Sem zelo hvaležna, da lahko delam z otroci z ovirami (C40). Delo me razveseljuje (C41). 
Vedno znova sem ganjena, ko opazim napredek pri učencu, to mi pomeni zelo veliko (C42). 
 
10.3.4 Intervju z otrokom z oviro (D) 
 
1. Zanima me kdo je tvoj prijatelj/ica, s katerim/katero preživiš največ časa? 
Moja prijatelja sta Patrik in Meti in sta moja sošolca. (D1) Imam še enega prijatelja Jaša, ki 
obiskuje I. OŠ Rogaška Slatina. (D2) 
2. Kakšne lastnosti želiš, da ima oseba, s katero preživiš največ časa? 
Prijatelj, ki je meni všeč mora biti zabaven. (D3) Najraje vidim, ko me zna nasmejati. 
(D4)Všeč mi je, da se rad igra in druži, da je prijazen in zanimiv. (D5) 
3. Ali se z njim/njo družiš tudi izven šole? Kje se družita in kaj počneta v času druženja? 
Včasih se družimo tudi izven šole. (D6) Z Metijem se družim veliko, zato ker živiva v istem 
bloku (D7) in se skupaj igrava na igralih pred blokom. (D8) Z Jašem gremo tudi skupaj na 
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morje. (D9) rada se potapljava in iščeva školjke. (D10) Včasih igramo tudi igrice na 
računalniku. (D11) Kadar grem k Jašu ali Patriku, ki živita v hiši, igramo tudi nogomet. (D12) 
4. Kako se počutiš med svojimi vrstniki v razredu? 
V razredu se počutim »fajn«, ker se ne kregamo. (D13) Včasih se kakšen sošolec hitro razjezi, 
če kaj ni po njegovo. (D14) To mi ni všeč in se raje umaknem vstran. (D15) 
5. Kako se počutiš med svojimi vrstniki izven šole? 
Izven šole imam stike s svojimi vrstniki (D16) in se počutim zaželeno in sprejeto. (D17) 
6. S kom najraje sklepaš nova prijateljstva? 
Patrik je prej obiskoval I. OŠ Rogaška Slatina. (D18) Povezala sva se v razredu preko igre. 
(D19) Me je pa zelo pritegnil, ker je bil zelo zabaven in »smešen«.(D20) 
7. Kako bi opisal/a svoj razred? (povezan, nepovezan) 
Jaz mislim, da smo mi zelo povezani. (D21) Povežemo se pri igrah in pri športu. (D22)  
8. V času pouka si vključen/a v dodatno strokovno pomoč. Kako poteka? 
Ko pridem k pedagoginji, najprej narediva nalogo. (D23)  Potem pa rešujem poučne naloge v 
obliki igric. (D24) Jaz zelo rad obiskujem DSP, (D25) ker lahko tam igram poučne igerce. 
9. Kako se počutiš, ko moraš na dodatno strokovno pomoč? 
Zelo mi je všeč obiskovanje DSP. Pedagoginja mi pomaga pri nalogah, da lahko potem lažje 
sledim pri pouku. Zelo mi je všeč obiskovanje DSP. (D25) Prav tako z veseljem obiskujem 
DSP, ker je pedagoginja tudi zelo prijazna in mi dovoli igrati igrice. (D26) Pedagoginja mi 
pomaga pri nalogah, (D27) da lahko potem lažje sledim pri pouku. (D28)  
10. Te dodatna strokovna pomoč ovira pri druženju z vrstniki? Na kakšen način? 
Me ne omejuje. (D29)  Vseeno se družim z vsemi sošolci. (D30) Tudi vsi sošolci me 
sprejemajo in me vključujejo v igro. (D31) Ko me je enkrat sošolec vprašal kam grem, sem 
mu rekel, da na lepše. (D32) On je samo dodal, da sem pravi »srečko«, da lahko hodim še na 
dodatno razlago in pomoč. (D33) Za sprostitev lahko igram tudi igrice (D34) in to mi nekateri 
sošolci malo zavidajo. (D35)  
11. Ali o dodatni strokovni pomoči govoriš z ostalimi učenci? Zakaj da/ne? 
Nekateri sošolci vedo, da obiskujem DSP, (D36) spet drugi pa ne. (D37)  Jaz povem, da grem 
na lepše, (D38) kjer mi pedagoginja pomaga pri nalogah. (D39) 
 
10.3.5 Intervju z otrokom z oviro (E) 
 
1. Zanima me kdo je tvoj prijatelj/ica, s katerim/katero preživiš največ časa? 
Moj prijatelj je moj sošolec, ki ga poznam že od vrtca, (E1) ampak sva se začela družiti šele v 
2. razredu. (E2) 
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2. Kakšne lastnosti želiš, da ima oseba, s katero preživiš največ časa? 
Od svojega prijatelja pričakujem, da je iskren, da me ne zafrkava, da mi stoji ob strani in mi 
pomaga, če česar ne znam. (E3) Prav tako si želim, da mi ne laže, ker tudi jaz njemu ne lažem 
in sem z njim iskren. (E4) 
3. Ali se z njim/njo družiš tudi izven šole? Kje se družita in kaj počneta v času druženja? 
Z mojim sošolcem, ki je tudi moj prijatelj se družim tudi izven šole. (E5) Dobiva se pri meni 
ali pri njem. (E6) Starši nama dovolijo, (E7) da se dobivava med vikendom in med 
počitnicami, (E8) saj med tednom jaz obiskujem še košarko in nimam veliko časa. (E9) Po 
šoli včasih skupaj delava nalogo, (E10) drugače pa igrava računalniške igrice (E11) ali pa sva 
na igrišču. (E12) 
4. Kako se počutiš med svojimi vrstniki v razredu? 
Med svojimi vrstniki v razredu se počutim v redu. (E13) Včasih sem zaradi tega užaljen, 
(E14) ker ne razumem zakaj me izločijo pri kakšnih aktivnostih. (E15) Včasih se mi edino 
zdi, da me vsi sošolci ne sprejmejo takšnega kot sem (E16) in me tudi izključijo iz razrednih 
aktivnostih. (E17) Recimo kadar v razredu delamo kaj po skupinah in morata dva učenca 
izbirati skupine, mene običajno izberejo predzadnjega ali zadnjega. (E18) 
5. Kako se počutiš med svojimi vrstniki izven šole? 
Izven šole se družim s tem mojim sošolcem in mojima bratrancema. (E19) Sicer pa se z njimi 
zelo dobro razumem. (E20) Prav tako se zelo ujamemo, saj imamo vsi radi šport, (E21) zato 
se velikokrat pogovarjamo o športnikih ali igramo košarko. (E22) 
6. S kom najraje sklepaš nova prijateljstva? 
Nova prijateljstva najraje sklepam z otroci,  ki jih zanimajo podobne stvari kot mene. (E23) 
Pozoren sem tudi na to, da so prijazni in družabni. (E24) Všeč so mi tisti otroci, ki so 
pozitivni in energični, (E25) saj imam tudi sam malo več energije in sem težko pri miru. 
(E26) 
7. Kako bi opisal/a svoj razred? (povezan, nepovezan) 
Svoj razred bi opisal kot veliko skupino otrok, (E27)  ki so v razredu razdeljeni na več 
manjših skupin. (E28) Mislim, da v situacijah, ko se moramo skupaj odločiti o kakšnih 
stvareh, ki se tičejo vseh v razredu delujemo povezano, (E29)  saj nas tam nadzoruje tudi 
učiteljica, (E30) drugače pa imam občutek, da smo nekateri bolj v ozadju. (E31) To so 
običajno otroci, ki so bolj tihi in sramežljivi (E32) ali pa tisti, ki obiskujemo kakšno dodatno 
pomoč. (E33) 
8. V času pouka si vključen/a v dodatno strokovno pomoč. Kako poteka? 
Dodatna strokovna pomoč mi je všeč, (E34) saj se zavedam, da mi je v pomoč. (E35) 
Pedagoginja mi pomaga pri reševanju nalog (E36) in mi omogoči dodatno razlago, ki je med 
poukom včasih prehitro povedana in razlagi ne uspem slediti. (E37) Včasih rešujem tudi 
kakšne miselne naloge in kvize, (E38) da krepim svojo potrpežljivost in vztrajnost, (E39) saj 




9. Kako se počutiš, ko moraš na dodatno strokovno pomoč? 
Ko se odpravim na dodatno strokovno pomoč se počutim zelo dobro, (E41) saj vem, da bom 
tam prejel dodatno pomoč, ki mi bo pomagala tudi do boljše ocene. (E42) 
10. Te dodatna strokovna pomoč ovira pri druženju z vrstniki? Na kakšen način? 
Včasih me ovira, včasih pa ne. (E43) V razredu večkrat opazim, da se mi določeni sošolci 
včasih posmehujejo in me zafrkavajo, (E44) da nisem dovolj pameten in da potrebujem še 
enega učitelja, ker eden ni dovolj zame. (E45) Prav tako sem že opazil, da me vedno v 
skupino pokličejo zadnjega ali me izberejo zato, ker me morajo. (E46) Prepričan sem, da me 
prostovoljno marsikdo ne bi izbral v svojo skupino. (E47) Imam pa tudi svojega najboljšega 
prijatelja, ki me sprejema takšnega kot sem (E48) in to mi pomeni zelo veliko, saj je pokazal, 
da je pravi prijatelj in da razume, da mi je DSP v pomoč in mi tako pomaga pri sledenju pri 
pouku. (E49)  
11. Ali o dodatni strokovni pomoči govoriš z ostalimi učenci? Zakaj da/ne? 
Na začetku o tem, da obiskujem DSP nisem govoril, niti nihče me ni vprašal o tem. 
(E50)Včasih pa se namerno izognem govoru o DSP ravno zato, da bi me izbrali pri kakšnih 
igrah, ker me običajno ne izberejo prostovoljno. (E51) Želim se jim dokazati, (E52) da sem 
tudi jaz lahko dober v neki stvari, (E53) pač mi gre malo slabše pri pouku. (E54) 
 
10.3.6  Intervju z otrokom z oviro (F) 
 
1. Zanima me kdo je tvoj prijatelj/ica, s katerim/katero preživiš največ časa? 
Moji prijateljici sta moji sošolki. (F1) Po šoli imam z njima stik preko telefona. (F2) 
2. Kakšne lastnosti želiš, da ima oseba, s katero preživiš največ časa? 
Želim si,da je oseba prijazna, da ti zna prisluhniti, da je zabavna. Zelo pomembno se mi zdi, 
da imava skupne interese. (F3) Všeč mi je, da se zna postaviti zase pa tudi za druge, če opazi, 
da nekdo grdo ravna z nekom.(F4) 
3. Ali se z njim/njo družiš tudi izven šole? Kje se družita in kaj počneta v času druženja? 
S prijateljicama se izven šole družimo večinoma med počitnicami, saj imamo takrat največ 
časa. (F5)  Včasih se odpravimo na sprehod po mestu. (F6) Zelo rade poslušamo glasbo, ob 
kateri tudi plešemo.  (F7) 
4. Kako se počutiš med svojimi vrstniki v razredu? 
V razredu nisem najbolj popularna in priljubljena, (F8) ampak mislim, da sem kljub temu še 
vedno vključena v razred. (F9) V šolo grem rada, (F10) saj imam ob sebi dve zelo dobri 
prijateljici. (F11) Ob enem pa sem opazila, da si tudi učitelji prizadevajo vključiti vse učence 
v določene aktivnosti. (F12) 
5. Kako se počutiš med svojimi vrstniki izven šole? 
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Izven šole imam precej manj stikov z vrstniki kot v šoli. (F13) Včasih se počutim malo 
osamljeno, sploh kadar prijateljici nimata časa ali sta na počitnicah. (F14) Takrat se z njima 
slišim le po telefonu. (F15) Izven šole se sicer družim le z enim fantom, (F16) ki imava redne 
stike, (F17) saj mi je v sorodu, (F18) sicer pa lahko rečem, da sem bolj sama. (F19) 
6. S kom najraje sklepaš nova prijateljstva? 
Preden z nekom sklenem novo prijateljstvo, osebo najprej nekaj časa opazujem, da se 
prepričam, če bi se ujeli. (F20) Kasneje pa bi zagotovo pristopila do nje in jo nagovorila. 
(F21)0 Veliko mi pomenijo skupni interesi, iskrenost in zaupanje. (F22) 
7. Kako bi opisal/a svoj razred? (povezan, nepovezan) 
Moj razred je precej razgiban. (F23) Včasih tudi zelo »glasen«. (F24) Zdi se mi, da nismo 
zelo povezani. (F25) Skupaj stopimo le v primeru skupnega odločanja v razredu kot je izbira 
predsednika ali izbira skupne ekskurzije. (F26) Sicer pa smo znotraj razreda razdeljeni v več 
manjših skupin. (F27) Sem pa prepričana, da bi lahko kot vrstniki bili bolj povezani, (F28) saj 
nas povezujejo tudi enaki interesi. (F29)  
8. V času pouka si vključen/a v dodatno strokovno pomoč. Kako poteka? 
Trikrat na teden obiskujem učno pomoč za slovenščino, od tega jo 2 x na teden obiskujem v 
času pouka, enkrat pa izven pouka, (F30) običajno jo imam zjutraj ob 7.15. (F31) Obiskujem 
tudi angleščino in matematiko, ki potekata enkrat na teden. (F32) Učiteljica 
slovenščine/matematike/angleščine mi pove kaj moram narediti na uri učne pomoči. (F33)  
Dobim navodila, s katerimi se udeležim učne pomoči. (F34) Tam z učiteljico, ki izvaja učno 
pomoč vadim, prosim za dodatno razlago. (F35) 
9. Kako se počutiš, ko moraš na dodatno strokovno pomoč? 
Ko sem začela obiskovati DSP mi je bilo nerodno, (F36) saj sem se bala, da me bodo sošolci 
zafrkavali. (F37) Nisem izpostavljala, da DSP prejemam, (F38)  ko sem odšla od pouka in so 
me kasneje sošolci spraševali kam sem šla, sem se jim večkrat zlagala. (F39) Resnico pa sta 
poznali le moji najboljši prijateljici. (F40) Še vedno se zgodi, da slišim opazke kot so, saj si 
neumna, ti tega tako ali tako ne znaš, (F41) ampak me ne prizadene več tako kot me je včasih, 
(F42) saj se zavedam, da je obiskovanje DSP v mojo korist. (F43) 
10. Te dodatna strokovna pomoč ovira pri druženju z vrstniki? Na kakšen način? 
Včasih se pokaže, da te nekdo odrine iz svoje družbe (F44) samo zato, ker ti nekaj dobivaš 
česar nekdo drug ne. (F45)  
11. Ali o dodatni strokovni pomoči govoriš z ostalimi učenci? Zakaj da/ne? 
Včasih o DSP govorim s svojimi sošolci, spet drugič ne.  (F46) Se zgodi, da nekatere sošolce 
zelo zanima kam grem, med poukom, (F47) ampak sem se že sama naučila, da vem komu 
lahko povem in komu ne, da bi se izognila neprijetni situaciji, (F48) saj se je včasih že 
zgodilo, da so me kakšni žaljivi komentarji potrli, ko sem odkrito povedala kam grem. (F49) 





 10.3.7 Intervju z otrokom brez ovire (G) 
 
1. Zanima me kdo je tvoj prijatelj/ica, s katerim/katero preživiš največ časa? 
Moja prijateljica je Maruša in je moja sošolka. (G1) Sicer pa iz svojega razreda poznam 
sošolce že od prej. (G2) Če Maruše ni v šolo sem kar malo žalostna, ker sva zelo navezani 
druga na drugo. (G3) V primeru, da se dalj časa ne vidiva se vedno objameva. (G4) 
2. Kakšne lastnosti želiš, da ima oseba, s katero preživiš največ časa? 
Maruša je prijazna, zato sem jo izbrala za prijateljico. (G5) Želim si, da se z mano veliko igra 
(G6) in mi pomaga pri nalogi. (G7) Zelo mi je všeč, da mi ne laže (G8) in da se zna 
pozabavati z mano. (G9) 
3. Ali se z njim/njo družiš tudi izven šole? Kje se družita in kaj počneta v času druženja? 
Z njo se družim tudi izven šole. (G10) Včasih pride ona k meni, ker se najini mamici poznata 
in sta prijateljici. (G11) Takrat greva radi na sprehod, (G12) včasih pa delava tudi nalogo in se 
učiva. (G13) Običajno pa se skupaj igrava. (G14) 
4. Kaj zate predstavlja druženje z vrstniki? 
Zelo mi je všeč, da so moji sošolci prijazni, (G15) če bi bila sama, bi bila zelo žalostna. (G16) 
5. S kom najraje sklepaš nova prijateljstva? 
Novo prijateljstvo bi najverjetneje sklenila z osebo, ki bi prišla iz tujine in ne bi znala našega 
jezika. (G17) Jaz prihajam iz Makedonije, ampak sem se že dobro naučila slovensko. (G18) 
Novi osebi bi pomagala pri učenju jezika, kar mislim, da bi naju precej povezalo. (G19) 
6. Kako se počutiš med svojimi vrstniki v razredu? 
V svojem razredu se počutim dobro in zaželeno. (G20) Se počutim sprejeto zato, ker če v 
razredu počnejo neko stvar, kot je recimo slikanje, me vedno pokličejo zraven. (G21) Počutim 
se tudi varno, ker se lahko zanesem na moje sošolce. (G22) Če moje prijateljice ni v šoli sem 
malo izgubljena in osamljena, (G23) ampak hitro najdem nove prijatelje v razredu. (G24) 
Včasih sej jim pri igri pridružim sama, včasih pa me povabijo sami. (G25) 
7. Kako se počutiš med svojimi vrstniki izven šole? 
Izven šole imam tudi nekaj prijateljic, ki so prav tako iz Makedonije in so nekoliko starejše. 
(G26)Z njimi se družimo pri meni doma, (G27) tako da se igramo. Z Marušo si večkrat 
urejava frizuro in nohte in se na tak način igrava kot, da imava svoj salon, saj imava obe zelo 
radi urejene nohte in frizure. (G28) 
8. Kako bi opisal/a svoj razred? (povezan/nepovezan) 
Moj razred je zelo velik, saj je v razredu 26 otrok. (G29) Zelo radi sodelujemo pri pouku pa 
tudi pri športu. (G30) Smo zelo povezani. (G31) 
9. Vašo šolo obiskuje nekaj otrok, ki potrebujejo pomoč strokovnih delavcev/k, da lažje sledijo 
pouku. Zanima me, če poznaš učence, ki prejemajo dodatno strokovno pomoč. 
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Poznam enega otroka z ovirami, ki se druži z mojim bratom. (G32) Brat mi je povedal, da ima 
njegov prijatelj neko oviro, to pa je tudi vse kar vem. (G33) 
10 .Kaj meniš kako se počutijo otroci, ki prejemajo dodatno strokovno pomoč? 
Jaz mislim, da jim je malo težje kot nam. (G34) Včasih se mogoče slabo počutijo, ker jih 
drugi otroci zbadajo. (G35) 
11. Ali meniš, da imajo pred vrstniki zadržke, zaradi DSP? 
Jaz mislim, da so otroci z ovirami vključeni, (G36) sama niti ne vem, da je tudi v mojem 
razredu otrok z oviro. (G37)  Je lepo sprejet in se pridruži pri vseh aktivnostih. (G38) 
12. Te dodatna strokovna pomoč, ki jo obiskuje tvoj sošolec/tvoja sošolka omejuje pri 
druženju z njim/njo? Na kakšen način? 
Meni so všeč vsi otroci, samo, da so prijazni. (G39) In mi je vseeno, če otrok prejema DSP. 
(G40) 
13. Predstavljaj si, da praznuješ rojstni dan, na katerega boš povabil/a svoje sošolce. Ali bi 
povabil/a otroka, ki v šoli prejema strokovno pomoč? Zakaj da/ne? 
Otroka bi povabila, saj mislim, da več kot nas je boljše se imamo in več iger se lahko igramo. 
(G41) 
 
10.3.8  Intervju z otrokom brez ovire (H) 
 
1. Zanima me kdo je tvoj prijatelj/ica, s katerim/katero preživiš največ časa? 
Moja najboljša prijateljica je so sošolka (H1) s katero se druživa že od tretjega razreda naprej. 
(H2) Takrat sem se vpisala v pevski zbor preko katerega (H3) skupaj hodiva tudi na morje. 
(H4) Preko nje sem tudi spoznala njeno prijateljico s katero se tudi veliko družimo. Lahko 
rečem, da imam kar dve najboljši prijateljici. (H5)  
2. Kakšne lastnosti želiš, da ima oseba, s katero preživiš največ časa? 
Želim, da je prijateljica iskrena, (H6) se razume z mano in ji je lepo ob meni, (H7)  kljub 
temu, da nekateri mislijo, da ni prava prijateljica zame. (H8) Nekateri namreč mislijo, da je 
preveč važna. (H9) Medtem, ko so nekateri le ljubosumni in nevoščljivi. (H10) 
3. Ali se z njim/njo družiš tudi izven šole? Kje se družita in kaj počneta v času druženja? 
Druživa se tudi izven šole. (H11) Pogosto sva pri meni doma, (H12) se pogovarjava, (H13) 
sprehajava okoli šole (H14) in včasih obiščeva tudi kino v Rogaški Slatini. (15)  
4. Kaj zate predstavlja druženje z vrstniki? 
To mi pomeni veliko. Ne predstavljam si razreda brez prijateljev, ki bi ti priskočili na pomoč. 
(H16) Nekateri fantje na naši šoli ne želijo pomagati svojim sošolcem, (H17) ker mislijo, da 
so »nekaj več« in, da ostali ne potrebujejo njihove pomoči. (H18)  Občutek imam, da ne želijo 
pomagati zato, ker jih je strah, da jih bodo njihovi prijatelji zafrkavali. Takšni pač so. (H19) 
5. S kom najraje sklepaš nova prijateljstva? 
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Najraje jih sklepam s puncami, (H20) saj imamo skupne interese in teme pogovorov. (H21) 
Več prijateljic imam izven razreda, saj sem bila z njimi vse od prvega do petega razreda, 
(H22) medtem, ko smo se sedaj razdelili na tri razrede. (H23) 
6. Kako se počutiš med svojimi vrstniki v razredu? 
Glede na to, da smo na novo ustanovljen razred se že dokaj dobro razumemo. (H24) So tudi 
slabi trenutki, (H25) ampak drugače pa se počutim sprejeto in varno. (H26) 
7. Kako se počutiš med svojimi vrstniki izven šole? 
Med svojimi vrstniki izven šole se počutim dobro. (H27) Veliko se družimo in zabavamo. 
(H28) 
8. Kako bi opisal/a svoj razred? (povezan/nepovezan) 
Smo dokaj povezan razred, (H29) čeprav se večkrat delimo posebej punce in posebej fantje, 
(H30) saj imamo različne interese in teme. (H31) V našem razredu smo vsi enakopravni in 
smo enakovredno vključeni v pogovore in aktivnosti. (H32) Tudi težav še nismo imeli s 
sošolcem z DSP. (H33) 
9. Vašo šolo obiskuje nekaj otrok, ki potrebujejo pomoč strokovnih delavcev/k, da lažje sledijo 
pouku. Zanima me, če poznaš učence, ki prejemajo dodatno strokovno pomoč. 
Imam sošolca, ki prejema tovrstno pomoč. Imeli smo tudi takšno sošolko. (H34) Drugače pa 
moja teta dela na III. OŠ Rogaška Slatina, ki jo obiskujejo otroci s posebnimi potrebami. 
(H35) 
10. Kaj meniš kako se počutijo otroci, ki prejemajo dodatno strokovno pomoč? 
Nekateri fantje v razredu mojega sošolca zaradi DSP ne razumejo, saj menijo, da to ni 
pravično, da ima on pomoč. (H36) Nanj gledajo z viška kot, da ima privilegije, ki so njemu v 
dobro, ostali učenci pa jih niso deležni. (H37)  Najbolj mu zavidajo, ko ima na voljo 
podaljšan čas za pisanje kontrolnih nalog, vendar se ne zavedajo, da mu je podaljšan čas 
pisanja namenjen, da lahko kontrolno nalogo reši na enak način kot učenci, ki nimajo dodatne 
strokovne pomoči. (H38) 
11. Ali meniš, da imajo pred vrstniki zadržke, zaradi DSP? 
Včasih imajo zadržke, (H39) ampak večino časa je sošolec nasmejan in dobre volje, (H40) saj 
je dokaj dobro sprejet v družbo in se povezuje z ostalimi sošolci. (H41) Sošolec tudi ne skriva 
tega, da prejema DSP kar se mi zdi v redu. (H42) Se pa zgodi, da ga kakšen sošolec zafrkava, 
da je »neumen«, ker potrebuje še dodatno pomoč. (H43) To ga prizadene, ampak se hitro 
pobere in se zaveda, da je to njemu v korist.(H44) 
12. Te dodatna strokovna pomoč, ki jo obiskuje tvoj sošolec/tvoja sošolka omejuje pri 
druženju z njim/njo? Na kakšen način? 
Me ne moti, se družim z vsemi. (H45) Večkrat tudi sama priskočim na pomoč sošolcu in se 
pogovarjam z njim. Tudi sošolki, ki sicer nima DSP, a ji gre slabše v šoli, večkrat pomagam 
po pouku in ji razložim kakšno snov. (H46) 
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13. Predstavljaj si, da praznuješ rojstni dan, na katerega boš povabil/a svoje sošolce. Ali bi 
povabil/a otroka, ki v šoli prejema strokovno pomoč? Zakaj da/ne? 
Sem že povabila prijateljico, ki prejema takšno strokovno pomoč. (H47) 
10.3.7 Intervju  z otrokom brez ovire (I) 
 
1. Zanima me kdo je tvoj prijatelj/ica, s katerim/katero preživiš največ časa? 
Moji sošolki sta tudi moji najboljši prijateljici. (I1) Imam pa še enega sošolca, ki je moj 
prijatelj (I2) in se z njim družim že 12 let. (I3) Z njima preživim, največ časa, (I4) ker 
poslušamo enako glasbo in obožujemo enake glasbene skupine. (I5) Pri njem zelo cenim to, 
da zna veliko boje prisluhniti kot katerakoli punca. (I6) Prav tako mi veliko pomeni njegova 
podpora. (I7) Vedno me je spodbujal z spodbudnimi besedami, da bo vse dobro. (I8) 
2. Kakšne lastnosti želiš, da ima oseba, s katero preživiš največ časa? 
Zelo mi je všeč, ker znata povedati kaj ju moti in kaj ne, prav tako znata opredeliti česa 
nimam rada. (I9) Zelo dobro znata poslušati, kadar se soočam s kakšnimi težavami. (I10) Pri 
prijateljicah cenim, da me imata radi takšno kot sem. (I11) Oseba mora biti iskrena, da lahko 
postane moja prijateljica. (I12) Veliko mi pomeni njuno mnenje in da me znata usmeriti na 
pravo pot, če zaidem z nje. (I13) 
3. Ali se z njim/njo družiš tudi izven šole? Kje se družita in kaj počneta v času druženja? 
Družimo se tudi izven šole. (I14) Večinoma se dobivamo pri moji prijateljici iz Rogaške, jaz 
sem namreč iz Svetega Florijana. (I15) V Rogaški Slatini se dobivamo zaradi tega, ker starši 
moje prijateljice ne morejo velikokrat pripeljati do mene, saj delajo. (I16)  V prostem času 
plešemo. (I17) Letos se dogovarjamo, da bi šle skupaj na morje. (I18) S prijateljem se veliko 
druživa tudi sedaj. (I19) Velikokrat se pride učit k meni, si pomagava. (I20) Včasih pa se 
odpraviva na sprehod s svojima psoma, kar naju prav tako povezuje, saj imava oba rada 
živali. (I21) 
4. Kaj zate predstavlja druženje z vrstniki? 
Veliko mi pomeni, da se lahko od njih učim oz. dopolnim znanje, ki še ni najboljše. (I22) 
Velikokrat se obrnem na njih po pomoč. (I23)  
5. S kom najraje sklepaš nova prijateljstva? 
Nova prijateljstva najraje sklepam z osebami, ki so že po videzu videti prijazno, (I24) ki 
govorijo resnico že od samega začetka in da se ne pretvarja in pokaže pravo plat. (I25) 
Pomembno za sklepanje novega prijateljstva se mi zdi, da ima oseba podobne interese kot jaz. 
(I26) Pomembno je, da je oseba pozitivna. (I27) 
6. Kako se počutiš med svojimi vrstniki v razredu? 
Ko sem obiskovala nižje razrede na OŠ Kostrivnica se nisem počutila sprejeto med puncami, 
(I28) ker sem se družila s fantom. (I29) Takrat so me punce odrivale, zaradi moške družbe. 
(I30) V času do 6 razreda sem zapadla v depresijo. (I31) Pogosto sem bila zelo osamljena. 
(I32) Ko pa sem prišla v 7. razred, pa sem spoznala nove prijateljice in dobila nazaj občutek 
sprejetosti. (I33) Puncam sem nekoliko zamerila, (I34) zgubila sem zaupanje. (I35) Zaupanje 
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vase sem si povrnila na način, (I36) da sem si vzela čas za razmislek. (I37) Lahko rečem, da je 
k moji odločitvi pripomogel moj kuža, ki je eden mojih največjih zaveznikov. (I38) Sicer pa 
sem opazila, da tudi moj prijatelj ni bil sprejet med svoje sošolce z istega razloga kot jaz med 
moje sošolke.(I39) Ko gledam za nazaj sem dobila občutek, da je bil vzrok za ne sprejemanje 
ljubosumje, (I40) saj je bilo zelo neobičajno, da se je punca družila s fantom in obratno. (I41)  
Med seboj si znamo pomagati, (I42) do konfliktov prihaja zelo poredko. (I43)  
7. Kako se počutiš med svojimi vrstniki izven šole? 
Tudi izven šole se počutim zelo sprejeto. Zelo cenim, da se tudi po šoli pozdravimo. (I44) Ker 
smo iste starosti se hitro povežem tudi z vrstniki iz sosednjih šol in sklepamo prijateljstva za 
naprej, ko bomo odšli v srednjo šolo. (I45) 
8. Kako bi opisal/a svoj razred? (povezan/nepovezan) 
Smo zelo energičen razred. (I46) Lahko rečem, da se podpiramo kot ying yang. (I47) Eni so 
boljši v športu in glasbi, drugi spet v znanju. (I48) V našem razredu se prepleta ogromno enih 
interesov, a smo kljub temu povezan razred. (I49) Zelo cenimo timsko delo, kjer res 
pokažemo svojo povezanost. (I50) 
9. Vašo šolo obiskuje nekaj otrok, ki potrebujejo pomoč strokovnih delavcev/k, da lažje sledijo 
pouku. Zanima me, če poznaš učence, ki prejemajo dodatno strokovno pomoč. 
Otroke poznam. Ena izmed mojih najboljših prijateljic prejema DSP. (I51)) Pri tem jo 
podpiram, saj vidim, da ji vsa pomoč prav pride. (I52) Tudi sama ji poskušam pomagati, 
sploh pri matematiki in slovenščini, ki mi gresta dobro. (I53) Do otrok s posebnimi potrebami 
sem prijazna, (I54) jih ne stigmatiziram in delujem po načelu, ne počni nečesa kar sam ne 
želiš drugim. (I55) 
10. Kaj meniš kako se počutijo otroci, ki prejemajo dodatno strokovno pomoč? 
Občutek imam, da imajo otroci z ovirami zadržke pred vrstniki, (I56) saj menijo, da niso tako 
dobri kot njihovi sošolci, ravno zaradi dodatne podpore in pomoči, ki jo prejemajo. (I57)   
11. Ali meniš, da imajo pred vrstniki zadržke, zaradi DSP? 
Včasih se zgodi, da moji sošolci ne povabijo otrok z ovirami v skupne aktivnosti, ki potekajo 
bodisi v razredu, bodisi zunaj šole, na igrišču. (I58) Velikokrat so otroci z ovirami v našem 
razredu deležni žaljivih komentarjev kot so »spet ti bodo pogledali skozi prste pri 
ocenjevanju«, »Zakaj si se javil, saj si butast in neumen«. (I59) 
12. Te dodatna strokovna pomoč, ki jo obiskuje tvoj sošolec/tvoja sošolka omejuje pri 
druženju z njim/njo? Na kakšen način? 
Dodatna strokovna pomoč mojih sošolcev me ne omejuje pri druženju z njimi. (I60) Sama se 
trudim, da bi bili še bolj vključeni v skupnost, v razred. (I61) Jaz se vedno trudim, da svojo 
prijateljico vključim v čim več aktivnosti, (I62) čeprav nekaterim mojim sošolcem to ni všeč, 
(I63) saj nanjo gledajo kot, da je manjvredna. (I64) Se pa tudi učitelji trudijo, da v aktivnosti 
vključijo celoten razred (I65) z različnimi miselnimi igrami kot so kvizi. (I66)  
13. Predstavljaj si, da praznuješ rojstni dan, na katerega boš povabil/a svoje sošolce. Ali bi 
povabil/a otroka, ki v šoli prejema strokovno pomoč? Zakaj da/ne? 
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Zagotovo bi ga/jo povabila, saj nanje gledam enako kot na vse otroke. (I67) Zame so vsi 































10. 4 Odprto kodiranje 
 





IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
A1 Delo z učenci s PP 





delo v skladu z 
zakonodajo in 
odločbami 
Način dela  Delo z otroci z 
ovirami 
A2 Upoštevajo se 





Način dela  Delo z otroci z 
ovirami 
A3 Dodatno strokovno 
pomoč izvajam že več 
let 
Izkušnje  Vpliv  Dodatna  strokovne 
pomoči 
A4 tako da ja, se čutim 
dovolj kompetentno 
(po izobrazbenem 
profilu sem pedagog) 
na tovrstno delo. 
Kompetentnost Vpliv  Delo z otroci z 
ovirami  
 A5 Srečujemo se na 
aktivih in timih. 
Timi in aktivi Pomoč  Dodatna strokovna 
pomoč 
A6 Pri delu sodelujem z 
razrednimi in 





Pomoč  Dodatna strokovna 
pomoč 
A7 Pri delu sem 
samostojna, nihče mi 
ne pomaga. 
Samostojnost Način dela  Delo z otroci z 
ovirami 
A8 Delo z učenci s PP je 
že ustaljeno, tako da 
pri vključevanju ni 
posebnih težav. 
Ustaljeno delo z 
otroci z ovirami 
brez težav 
vključevanja 
Značilnost  Delo z otroci z 
ovirami 
A9 Na šoli imamo otroke 
z zelo različnimi 
težavami – največ je 
PPPU, imamo gibalno 
ovirane otroke, otroke 
z govorno-
jezikovnimi 





Opredelitev otrok z 
ovirami 
Otroci z ovirami 
A10 Se pa strokovni 
delavci in učitelji 
trudimo učencem čim 
Prizadevanje za 
predstavitev 
skupine otrok z 





skupino otrok z 
ovirami. 
ovirami  
A11 Učenci s PP so 
vključeni in relativno 
dobro sprejeti med 
vrstnike. 
Vključenost in 
sprejetost   
Rezultat Vključenost med 
vrstnike 
A12 Temu je tako, ker je 
skoraj v vsak oddelek 
vključen kak učenec s 
PP  
Prisotnost otroka 
z ovirami  
Vpliv  Vključenost med 
vrstnike 




Vpliv  Vključenost med 
vrstnike 
A14 Občasno prihaja do 
vprašanj, zakaj on 
lahko to in to 




Vpliv  Vključenost med 
vrstnike 
A15 Menim, da se učenci 
dobro počutijo.  
Dobro počutje 
med učenci  
Občutki Delo z otroci z 
ovirami  
A16 Izvajalci DSP se 
trudimo vzpostaviti 
dober, zaupen odnos,  
Dober,zaupen 
odnos 
Pogoj  Delo z otroci z 
ovirami 
A17 tako da sproti 
rešujemo kake težave, 
če do njih pride. 
Sprotno 
reševanje težav 
Odpravljanje ovir Delo z otroci z 
ovirami  
A18 Menim, da se šola 
dovolj vključuje na 
področje življenja 
otroka z ovirami.  
Vključevanje 
šole na področje 
življenja otroka 
z ovirami 
Način dela Delo z otroci z 
ovirami 
A19 Je pa absolutno 
potrebno sodelovanje 
in sprejetje posebnih 
potreb s strani staršev 
ter seveda celotnega 
kolektiva v šoli. 
Sodelovanje in 
sprejetje ovir 
Vpliv  Delo z otroci z 
ovirami  
A20 Sama menim, da je 
vključevanje dobro do 







A21 Torej, če gre pri 
otroku za 
primanjkljaje in 











Pogoji  Vključenost med 
vrstnike 
A22 V kolikor gre pri 
otrocih za nizke 
intelektualne 
sposobnosti, sistem 
redne OŠ vsekakor ni 
v dobrobit otroka – če 





Vpliv Vključenost med 
vrstnike 
A23 Na učence z ovirami 
in ostale vpliva to 
Medsebojno 
spoznavanje in 




tako, da drug drugega 
spoznavajo in se 
učijo, da smo vsi 
enakopravni. 
enakopravnost 
A24 Menim, da se skozi 
drugačnost vsi 
učijo/učimo drug od 
drugega in s tem prav 
vsi pridobivamo na 




Pogoji  Vključenost med 
vrstnike 
A25 Svoje delo – DSP 
rada opravljam. 
Veselje do dela Občutki Delo z otroci z 
ovirami 
A26 Na vsakega otroka je 
treba gledati in delati 
z njim na svoj način 






Način dela   Delo z otroci z 
ovirami 
A27 Strokovni delavci 




Pogoji  Delo z otroci z 
ovirami 
A28 in se zavedati, da 
lahko s svojim 
načinom dela 
pomembno vplivamo 
na otrokov razvoj. 
Vpliv na otrokov 
razvoj 
Rezultat Vključenost med 
vrstnike  
 
10. 4.2 Odprto kodiranje intervjuja B 
 
Tabela 2 






Način dela  Delo z otroci z ovirami 
B2 Te so razporejene v 
največji meri v čas 
med 8.15 in 14.00. 
Med 8.15 in 14.00 Čas izvajanja Dodatna strokovna 
pomoč 
B3 Delo poteka v 
oddelku ali izven 
V oddelku ali izven 
njega 
Kraj izvajanja  Dodatna strokovna 
pomoč 
B4 in sicer v obliki 
individualne 
pomoči. 
Individualna  Oblika dela Dodatna strokovna 
pomoč 
B5 Za delo z otroki z 
ovirami se počutim 
dovolj 
kompetentna, 
Kompetentnost  Vpliv  Delo z otroci z ovirami  






Vpliv  Delo z otroci z ovirami 
B7 Pri delu so mi v 
veliko pomoč 
Pomoč sodelavk in 
svetovalne službe 




učiteljice DSP) in 
svetovalna služba. 
B8 Inkluzija otrok s 
posebnimi 
potrebami je 
dolgotrajen proces  
Inkluzija Rezultat Vključenost med 
vrstnike 
B9 in zahteva nenehen 
trud in delo 
strokovnih 
delavcev na tem 
področju 
Nenehen trud Pogoji Vključenost med 
vrstnike 
B10 V splošnem so 











B11 Seveda pa se 
pojavljajo tudi 
izjeme.  
Izjeme  Ovire  Vključenost med 
vrstnike 










Ovire  Vključenost med 
vrstnike 





Ovire  Vključenost med 
vrstnike 
B14 Kot sem že zgoraj 
omenila, je 
sprejetost v veliki 
meri odvisna tudi 
od vrste 
primanjkljaja 
oziroma ovire.  
Sprejetost glede na 
vrsto primanjkljaja 
Ovire  Vključenost med 
vrstnike 









Vpliv  Vključenost med 
vrstnike 
B16 V splošnem pa 
lahko rečem, da so 
razmeroma dobro 
sprejeti 
Sprejetost Rezultat  Vključenost med 
vrstnike 





























na to vprašanje, saj 
je vsak otrok 
individuum.  













Ovire  Delo z otroci z ovirami 
B20 Toda če se morda 
osredotočim na 
otroke s posebnimi 
potrebami, bi 




Pozitivna čustva  Način dela Delo z otroci z ovirami 
B21 Seveda pa moram 









Ovire   Delo z otroci z ovirami 
B22 Šola se vključuje 
znotraj 
zakonodajnih 








strokovnih okvirjev  
Način vključevanja 
šole na področje 




B23 Menim, da bi se še 
dalo več narediti na 
tem področju, 
ampak za enkrat je 
to največ kar lahko 
in menim, da je za 
trenutne potrebe 
dovolj. 
Lahko bi se dalo 
narediti več  
Možnost napredka  Delo z otroci z ovirami  









Vpliv  Vključenost med 
vrstnike 
B25 saj se tako 
osebnostno 
razvijajo in rastejo 
vsi, ki so vključeni. 



















to se mi zdi 
pomembna 
izkušnja za vse 
otroke. 











B28 To neposredno 
udejanjamo z 
različnimi 
delavnicami ki jih 
prirejamo v  sklopu 
učnega načrta 
Delavnice Vpliv  Vključenost med 
vrstnike 
B29 Izvajamo različne 
delavnice, 





Vpliv  Vključenost med 
vrstnike 




Vpliv  Vključenost med 
vrstnike 
B31 in na ta način 
skrbimo za 
integracijo otrok 
Integracija otrok  Rezultat Vključenost med 
vrstnike 
B32 Vsako leto se 
izvede tudi šolski 
parlament 
Šolski parlament  Vpliv  Vključenost med 
vrstnike 
B33 na katerem učenci 






Rezultat Vključenost med 
vrstnike 
B34 Učenci dobijo 
možnost 
neposredne 
izkušnje življenja z 
»drugačno« osebo.  
Neposredna 
izkušnja življenja z 
»drugačno« osebo 
Rezultat Vključenost med 
vrstnike 
B35 Naučijo se 
sprejemati in 
razumevati 
drugačnost in njen 




Pogoji  Vključenost med 
vrstnike 
B36 Moja poklicna želja 
je bila pomagati 







pomoči ljudem na 
področju DSP 
Način dela Delo z otroki z 
ovirami 












IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
C1 Delo na naši šoli je 
vezano na 
zakonodajo. 
Zakonodaja  Način dela  Delo z otroci z 
ovirami 





Način dela Delo z otroci z 
ovirami 
C3 ki poteka v času 
pouka 
V času pouka  Čas izvajanja  Dodatna strokovna 
pomoč 
C4 in sicer v oddelku ali 
izven njega 
V oddelku ali 
izven njega 
Kraj izvajanja Dodatna strokovna 
pomoč 




Oblika dela  Dodatna strokovna 
pomoč 
C6 Pri delu se čutim 
dovolj kompetentno 
kompetentnost Vpliv  Delo z otroci z 
ovirami 
C7 saj to delo opravljam 
že vrsto let 
Izkušnje Vpliv  Delo z otroci z 
ovirami  








C9 K opravljanju 
mojega dela veliko 
pripomorejo tudi 
sodelavke 
Pomoč sodelavk Vpliv Delo z otroci z 
ovirami 
C10 Za inkluzijo otrok z 
ovirami si na naši 




Vpliv  Vključenost otrok med 
vrstnike 
C11 Rečem lahko, da so 
učenci na naši šoli 
med svoje vrstnike 
dobro sprejeti, se pa 
dogajajo odstopanja 
Sprejetost  Rezultat Vključenost med 
vrstnike 
C12 Iz izkušenj lahko 
rečem, da so starejši 
otroci vseeno 
deležni več kritik. 
Kritiziranje Odnos do otrok Otroci z ovirami 
C13 Menim, da so otroci 
sprejeti med vrstnike 
Sprejetost  Rezultat Vključenost med 
vrstnike 








Vpliv Vključenost med 
vrstnike 







Značilnost  Vključenost med 
vrstnike 
C16 Učenci so si prav 
tako pripravljeni 
pomagati med seboj. 
Medsebojna 
pomoč 
Značilnost Vključenost med 
vrstnike 
C17 Emocionalno Pozitivno počutje  Počutje otrok  Otroci z ovirami  
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počutje na šoli je 
pozitivno 
C18 Otroci so nasmejani Pozitivno počutje Počutje otrok  Otroci z ovirami  
C19 in zadovoljni Zadovoljstvo Počutje otrok Otroci z ovirami 
C20 Pozitivna čustva 
kažejo zagotovo na 
to, da delamo dobro 
Pozitivno počutje-
Dobro delo  
Počutje otrok Otroci z ovirami 








Počutje otrok Otroci z ovirami 





Zakonodaja  Vpliv na 
vključevanje v 
življenje otrok 
Otroci z ovirami  
C23 Prizadevamo si, da 







Otroci z ovirami 
C24 Zelo velik pomen 
ima delo s celotno 
družino in ne samo z 
otrokom, 





Otroci z ovirami 








Otroci z ovirami 
C26 Vsako leto prirejamo 
družabne dogodke 










Rezultat Vključenost med 
vrstnike 
C28 Najbolj odmeven 
dogodek vsako leto 





Valeta  Vpliv  Vključenost med 
vrstnike 
C29 Sem velika 
zagovornica, da je 
potrebno otroke z 
ovirami vključiti v 
redne osnovne šole 
Vključenost v 
redne osnovne šole 
Vpliv  Vključenost med 
vrstnike 
C30 saj menim, da se 
lahko na ta način 
otrok razvija 
Razvoj otroka  Rezultat Vključenost med 
vrstnike  




Rezultat Vključenost med 
vrstnike 
C32 Prav tako sem 
mnenja, da je 
prisotnost otroka z 
oviro v razredu 
dobro za ostale 
učence,  
Prisotnost otroka z 
oviro  
Vpliv Vključenost med 
vrstnike 
C33 saj se učenci na ta 
način učijo 
sprejemati drug 
drugega ne glede na 
Medsebojno 
sprejemanje 





C34 na naši šoli imajo 
tako rekoč vsi učenci 
stik z otroci z 
ovirami 
Stik  Pogoji  Vključenost med 
vrstnike 
C35 saj je v vsakem 
razredu vsaj eden. 
Prisotnost otroka z 
oviro  
Vpliv  Vključenost med 
vrstnike 
C36 To se mi zdi dobro, 





Rezultat  Vključenost med 
vrstnike 




Rezultat   Vključenost med 
vrstnike 
C38 Prav tako se mi zdi, 





Rezultat  Vključenost med 
vrstnike 
C39 In predsodke  Izogibanje 
predsodkom 
Rezultat  Vključenost med 
vrstnike 
C40 Sem zelo hvaležna, 
da lahko delam z 
otroci z ovirami 
Hvaležnost  Občutki  Delo z otroci z 
ovirami  
C41 Delo me razveseljuje Razveseljevanje  Občutki  Delo z otroci z 
ovirami 
C42 Vedno znova sem 
ganjena, ko opazim 
napredek pri 
učencu,to mi pomeni 
zelo veliko. 
Ganjenost  Občutki  Delo z otroci z 
ovirami 
 




IZVAJA POJEM KATEGORIJA TEMA 
D1 Moja prijatelja sta Patrik in Meti in sta 
moja sošolca.  
Prijatelja -
sošolca  
 Vpliv  Druženje z 
vrstniki 
D2 Imam še enega prijatelja Jaša, ki 
obiskuje I. OŠ Rogaška Slatina. 
Prijatelj iz druge 
šole 
Vpliv  Druženje z 
vrstniki  
D3 Prijatelj, ki je meni všeč mora biti 
zabaven 
Zabaven  Vpliv  Druženje z 
vrstniki 
D4 Najraje vidim, ko me zna nasmejati Zabaven-zna 
nasmejati  
Vpliv  Druženje z 
vrstniki 
D5 Všeč mi je, da se rad igra in druži, da 
je prijazen in zanimiv 
Veselje do igre, 
prijaznost in 
zanimivost 
Vpliv  Druženje z 
vrstniki 
D6 Včasih se družimo tudi izven šole Druženje izven 
šole 
Kraj druženja Druženje z 
vrstniki 
D7 Z Metijem se družim veliko, zato ker 
živiva v istem bloku  
Življenje v istem 
bloku 
Vpliv  Druženje z 
vrstniki 
D8 in se skupaj igrava na igralih pred 
blokom. 




D9 Z Jašem gremo tudi skupaj na morje.  Skupne počitnice Vpliv  Druženje z 
vrstniki 






D11 Včasih igramo tudi igrice na Igranje igric  Aktivnosti v Druženje z 
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računalniku. času druženja vrstniki 
D12 Kadar grem k Jašu ali Patriku, ki 
živita v hiši, igramo tudi nogomet. 




D13 V razredu se počutim fajn, ker se ne 
kregamo. 
Dobro počutje Občutki  Vključenost 
med vrstnike 
D14 Včasih se kakšen sošolec hitro razjezi, 
če kaj ni po njegovo.  
Hitra jeza Ovire Druženje z 
vrstniki 






D16 Izven šole imam stike s svojimi 
vrstniki  
Stiki z vrstniki Vpliv  Druženje z 
vrstniki  
D17 in se počutim zaželeno in sprejeto Zaželen, sprejet Občutki Vključenost  
med vrstnike 




Ovire  Druženje z 
vrstniki 
D19 Povezala sva se v razredu preko igre.  Igra  Vpliv  Druženje z 
vrstniki 
D20 Me je pa zelo pritegnil, ker je bil zelo 
zabaven in »smešen«. 
Zabaven, smešen Vpliv  Druženje z 
vrstniki 
D21 Jaz mislim, da smo mi zelo povezani Povezanost Rezultat  Vključenost 
med vrstnike 
D22 Povežemo se pri igrah in pri športu. Igre, šport Vpliv  Druženje z 
vrstniki 
D23 Ko pridem k pedagoginji, najprej 
narediva domačo nalogo.  
Reševanje 























D26 Prav tako z veseljem obiskujem DSP, 
ker je pedagoginja tudi zelo prijazna 
















D28 da lahko potem lažje sledim pri 
pouku. 
Olajšan pouk Pogoji  Vključenost 
med vrstnike 
D29 Me ne omejuje.  Brez omejevanja Pogoji Vključenost 
med vrstnike 
D30 Vseeno se družim z vsemi sošolci.  Medsebojno 
druženje 
Pogoji  Vključenost 
med vrstnike 
D31 Tudi vsi sošolci me sprejemajo in me 
vključujejo v igro 
Sprejemanje Pogoji  Vključenost 
med vrstnike 
D32 Ko me je enkrat sošolec vprašal kam 






D33 On je samo dodal, da sem pravi 
»srečko«, da lahko hodim še na 
dodatno razlago in pomoč.  
Zavidanje Vpliv  Vključenost 
med vrstnike 






D35 in to mi nekateri sošolci malo zavidajo Zavidanje  Vpliv  Vključenost 
med vrstnike 








D37 spet drugi pa ne.  Ne seznanjenost 
sošolcev 
Vpliv  Vključenost 
med vrstnike 

















10.4.5  Odprto kodiranje intervjuja E 
Tabela 5 
E1 Moj prijatelj je moj sošolec, ki ga 
poznam že od vrtca,  
Prijatelj-sošolec Vpliv  Druženje z 
vrstniki 
E2 ampak sva se začela družiti šele v 2. 
razredu. 
2. razred Začetek druženja Druženje z 
vrstniki 
E3 Od svojega prijatelja pričakujem, da je 
iskren, da me ne zafrkava, da mi stoji 
ob strani in mi pomaga, če česar ne 
znam 
Iskrenost in  
podpora 
Vpliv  Druženje z 
vrstniki 
E4 Prav tako si želim, da mi ne laže, ker 
tudi jaz njemu ne lažem in sem z njim 
iskren. 
Iskrenost  Vpliv  Druženje z 
vrstniki 
E5 Z mojim sošolcem, ki je tudi moj 
prijatelj se družim tudi izven šole.  
Druženje izven 
šole  
Kraj druženja Druženje z 
vrstniki 
E6 Dobiva se pri meni ali pri njem. Pri enem od njiju 
doma 
Kraj druženja Druženje z 
vrstnik  
E7 Starši nama dovolijo, Starševsko 
dovoljenje 
Vpliv  Druženje z 
vrstniki 
E8 da se dobivava med vikendom in med 
počitnicami 
Med vikendom in 
počitnicami 
Čas druženja Druženje z 
vrstniki izven 
šole 
E9 saj med tednom jaz obiskujem še 
košarko in nimam veliko časa. 
Obiskovanje 
košarke 
Ovire Druženje z 
vrstniki 








E12 ali pa sva na igrišču. Igrišče  Kraj druženja  Druženje z 
vrstniki 
E13 Med svojimi vrstniki v razredu se 







E14 Včasih sem zaradi tega užaljen,  Ne zadovoljstvo s 
počutjem-včasih 
užaljen 
Občutki  Vključenost 
med vrstnike 






E16 Včasih se mi edino zdi, da me vsi 
sošolci ne sprejmejo takšnega kot sem  
Včasih  ne 
sprejemanje 
Ovire Vključenost 
med vrstnike st  





med vrstnike  
E18 Recimo kadar v razredu delamo kaj po 







skupine, mene običajno izberejo 
predzadnjega ali zadnjega 
E19 Izven šole se družim s tem mojim 
sošolcem in mojima bratrancema.  
Sošolec in 
bratranca 
Vpliv  Druženje z 
vrstniki 




Vpliv  Druženje z 
vrstniki 
E21 Prav tako se zelo ujamemo, saj imamo 
vsi radi šport,  
Šport  Vpliv  Druženje z 
vrstniki  
E22 zato se velikokrat pogovarjamo o 
športnikih ali igramo košarko. 
Pogovor o športih Vpliv  Druženje z 
vrstniki 
E23 Nova prijateljstva najraje sklepam z 
otroci,  ki jih zanimajo podobne stvari 
kot mene 
Skupni interesi Vpliv  Druženje z 
vrstniki 
E24 Pozoren sem tudi na to, da so prijazni 
in družabni.  
Prijaznost, 
družabnost 
Vpliv  Druženje z 
vrstniki 
E25 Všeč so mi tisti otroci, ki so pozitivni 
in energični,  
Pozitivizem, 
energičnost 
Vpliv  Druženje z 
vrstniki 
E26 saj imam tudi sam malo več energije 
in sem težko pri miru. 
Veliko energije Vpliv  Druženje z 
vrstniki 






Vpliv  Druženje z 
vrstniki 






Vpliv  Druženje z 
vrstniki 
E29 Mislim, da v situacijah, ko se moramo 
skupaj odločiti o kakšnih stvareh, ki 
se tičejo vseh v razredu delujemo 
povezano 
Povezanost  Rezultat Vključenost 
med vrstnike 
E30 saj nas tam nadzoruje tudi učiteljica,  Nadzor učiteljice Vpliv  Vključenost 
med vrstnike 
E31 drugače pa imam občutek, da smo 
nekateri bolj v ozadju. 
Nekateri v ozadju Posledica 
izključevanja 
Izključenost  
E32 To so običajno otroci, ki so bolj tihi in 
sramežljivi  
Sramežljivost ovire Vključenost 
med vrstnike 





Vpliv  Druženje z 
vrstniki  
E34 Dodatna strokovna pomoč mi je všeč,  Mi je všeč Občutki Dodatna 
strokovna 
pomoč 







E36 Pedagoginja mi pomaga pri reševanju 
nalog  
Pomoč pri 






E37 in mi omogoči dodatno razlago ki je 
med poukom včasih prehitro 
povedana in razlagi ne uspem slediti. 





E38 Včasih rešujem tudi kakšne miselne 













Rezultat  Dodatna 
strokovna 
pomoč 
E40 saj sem po naravi tak, da včasih hitro Hiter obup, hitra Vpliv  Druženje z 
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obupam ali se razjezim, če mi kaj ne 
gre tako kot sem si zamislil 
jeza vrstniki 
E41 Ko se odpravim na dodatno strokovno 
pomoč se počutim zelo dobro,  
Dobro počutje Občutki Dodatna 
strokovna 
pomoč 
E42 saj vem, da bom tam prejel dodatno 









E43 Včasih me ovira, včasih pa ne. Dodatna 
strokovna pomoč 




E44 V razredu večkrat opazim, da se mi 
določeni sošolci včasih posmehujejo 






E45  da nisem dovolj pameten in da 
potrebujem še enega učitelja, ker eden 




E46 Prav tako sem že opazil, da me vedno 
v skupino pokličejo zadnjega ali me 




E47 Prepričan sem, da me prostovoljno 




med vrstnike  
E48 Imam pa tudi svojega najboljšega 




Rezultat  Vključenost 
med vrstnike 
E49 in to mi pomeni zelo veliko, saj je 
pokazal, da je pravi prijatelj in da 
razume, da mi je DSP v pomoč in mi 





E50 Na začetku o tem, da obiskujem DSP 
nisem govoril, niti nihče me ni vprašal 







E51 Včasih pa se namerno izognem 
govoru o DSP ravno zato, da bi me 
izbrali pri kakšnih igrah, ker me 
običajno ne izberejo prostovoljno. 
Zanikanje 









E53 da sem tudi jaz lahko dober v neki 
stvari 




E54 pač mi gre malo slabše pri pouku. Slabše sledenje 
pri pouku 
Vpliv  Vključenost 
med vrstnike 
 
10.4.6 Odprto kodiranje intervjuja F 
Tabela 6 
F1 Moji prijateljici sta moji sošolki. Prijateljici-  
sošolki 
Vpliv  Druženje z 
vrstniki 
F2 Po šoli imam z njima stik preko 
telefona. 
V kontaktu po 
telefonu 
Vpliv  Druženje z 
vrstniki 
F3 Želim si, da je oseba prijazna, da ti 
zna prisluhniti, da je zabavna. Zelo 
pomembno se mi zdi, da imava 
skupne interese.  
Prijaznost, skupni 
interesi,  
Vpliv   Druženje z 
vrstniki 
F4 Všeč mi je, da se zna postaviti zase pa 
tudi za druge, če opazi, da nekdo grdo 
ravna z nekom 
vloga zaveznice, 
zna prisluhniti 
Vpliv Druženje z 
vrstniki 
F5 S prijateljicama se izven šole družimo Med počitnicami Čas druženja  Druženje z 
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večinoma med počitnicami, saj imamo 
takrat največ časa. 
vrstniki 
F6 Včasih se odpravimo na sprehod po 
mestu.  




F7 Zelo rade poslušamo glasbo, ob kateri 
tudi plešemo.   








Vpliv  Vključenost 
med vrstnike 
F9 ampak mislim, da sem kljub temu še 
vedno vključena v razred. 
Občutek 
vključenosti 
Zadovoljstvo  Vključenost 
med vrstnike 
F10 V šolo grem rada  Veselje do 
obiskovanja šole 
Vpliv  Druženje z 
vrstniki  
F11 saj imam ob sebi dve zelo dobri 
prijateljici 
Prijateljici Vpliv  Druženje z 
vrstniki 
F12 Ob enem pa sem opazila, da si tudi 
učitelji prizadevajo vključiti vse 
učence v določene aktivnosti. 
Prizadevanje 
učiteljev za 
vključitev otrok z 
ovirami  
Vpliv  Vključenost 
med vrstnike  
F13 Izven šole imam precej manj stikov z 
vrstniki kot v šoli. 
Malo stikov izven 
šole 
Vpliv  Vključenost 
med vrstnike 
F14 Včasih se počutim malo osamljeno, 
sploh kadar prijateljici nimata časa ali 
sta na počitnicah.  
Občutek 
osamljenosti 




F15 Takrat se z njima slišim le po 
telefonu.  




















F19 sicer pa lahko rečem, da sem bolj 
sama 




F20 Preden z nekom sklenem novo 
prijateljstvo, osebo najprej nekaj časa 
opazujem, da se prepričam, če bi se 
ujeli 
Sprva opazovanje  Način druženja Druženje z 
vrstniki 
F21 Kasneje pa bi zagotovo pristopila do 
nje in jo nagovorila. 
Pristop do osebe Način druženja Druženje z 
vrstniki 
F22 Veliko mi pomenijo skupni interesi, 




Vpliv na druženje 
z vrstniki  
Druženje z 
vrstniki 
F23 Moj razred je precej razgiban.  Organiziranost 
učencev v razredu 
-Razgiban 




F24 Včasih tudi zelo »glasen«.  Organiziranost 
učencev v 
razredu-glasen  








F26 Skupaj stopimo le v primeru skupnega 
odločanja v razredu kot je izbira 
predsednika ali izbira skupne 
ekskurzije.  




F27 Sicer pa smo znotraj razreda 









F28 Sem pa prepričana, da bi lahko kot Želja po boljši Želja  Druženje z 
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vrstniki bili bolj povezani povezanosti vrstniki 




F30 Trikrat na teden obiskujem učno 
pomoč za slovenščino, od tega jo 2 x 
na teden obiskujem v času pouka, 
enkrat pa izven pouka, 
3 krat na teden 







F31 običajno jo imam zjutraj ob 7.15 7.15 Čas obiskovanja  Dodatna 
strokovna 
pomoč 
F32 Obiskujem tudi angleščino in 
matematiko, ki potekata enkrat na 
teden. 
1 krat na teden 



















F34 Dobim navodila, s katerimi se 
udeležim učne pomoči in tam z 
učiteljico, ki izvaja učno pomoč 
vadim, prosim za dodatno razlago. 





F35 Tam z učiteljico, ki izvaja učno 









F36 Ko sem začela obiskovati DSP mi je 
bilo nerodno,  
Občutek sramu Občutki  Dodatna 
strokovna 
pomoč 




Občutki  Dodatna 
strokovna 
pomoč 








F39 ko sem odšla od pouka in so me 
kasneje sošolci spraševali kam sem 
šla, sem se jim večkrat zlagala.  




F40 Resnico pa sta poznali le moji 
najboljši prijateljici 




F41 Še vedno se zgodi, da slišim opazke 
kot so, saj si neumna, ti tega tako ali 
tako ne znaš,  




F42 ampak me ne prizadene več tako kot 
me je včasih,  
Me ne prizadene   
F43 saj se zavedam, da je obiskovanje 








F44 Včasih se pokaže, da te nekdo odrine 








F45 samo zato, ker ti nekaj dobivaš česar 
nekdo drug ne. Tukaj mislim na DSP.  




F46 Včasih o DSP govorim s svojimi 
sošolci, spet drugič ne.   
 Občutek sramu Občutki Dodatna 
strokovna 
pomoč 
F47 Se zgodi, da nekatere sošolce zelo 
zanima kam grem, med poukom,  
Radovednost 
sošolcev 




F48 ampak sem se že sama naučila, da vem 
komu lahko povem in komu ne, da bi 
se izognila neprijetni situaciji,  






F49 saj se je včasih že zgodilo, da so me 
kakšni žaljivi komentarji potrli, ko sem 
odkrito povedala kam grem.  




F50 Sošolcem, ki pa vem, da jim lahko 
zaupam pa jim povem kam se 
odpravljam in kaj bom tam učila 









IZJAVA POJEM KATEGORIJA TEMA 
G1 Moja prijateljica je Maruša in je 
moja sošolka.  
Prijateljica-
sošolka 




G2 Sicer pa iz svojega razreda 
poznam sošolce že od prej.     
Poznavanje od 
prej  




G3 Če Maruše ni v šolo sem kar 
malo žalostna, ker sva zelo 
navezani druga na drugo.  




G4 V primeru, da se dalj časa ne 
vidiva se vedno objameva. 
Navezanost-
objem  




G5 Maruša je prijazna, zato sem jo 
izbrala za prijateljico.  
Prijaznost Vpliv na druženje Druženje z 
vrstniki 
G6 Želim si, da se z mano veliko 
igra  
Igra  Vpliv na druženje Druženje z 
vrstniki 
G7 in mi pomaga pri nalogi. Pomoč  Vpliv na druženje Druženje z 
vrstniki 
G8 Zelo mi je všeč, da mi ne laže  Iskrenost  Vpliv na druženje  Druženje z 
vrstniki 
G9 in da se zna pozabavati z mano. Zabava  Vpliv na druženje Druženje z 
vrstniki 
G10 Z njo se družim tudi izven šole.  Druženje izven 
šole 
Kraj druženja Druženje z 
vrstniki  
G11 Včasih pride ona k meni, ker se 
najini mamici poznata in sta 
prijateljici.  
Doma  Kraj druženja  Druženje z 
vrstniki 




G13 včasih pa delava tudi nalogo in 
se učiva. 








G15 Zelo mi je všeč, da so moji 
sošolci prijazni,  
Prijaznost  Vpliv na druženje Druženje z 
vrstniki 




Vpliv na druženje  Druženje z 
vrstniki 
G17 Novo prijateljstvo bi 
najverjetneje sklenila z osebo, 
ki bi prišla iz tujine in ne bi 
znala našega jezika.  
Tujec  Vpliv na druženje  Sklepanje 
prijateljstva 
G18 Jaz prihajam iz Makedonije, 
ampak sem se že dobro naučila 
slovensko.  
Tujec  Vpliv na druženje  Sklepanje 
prijateljstva 
G19 Novi osebi bi pomagala pri 
učenju jezika, kar mislim, da bi 
naju precej povezalo. 
Skupni jezik Vpliv na druženje  Druženje z 
vrstniki 
G20 V svojem razredu se počutim Občutek Vpliv na Vključenost 
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dobro in zaželeno.  zaželenosti,  vključenost med vrstnike 
G21 Se počutim sprejeto zato, ker če 
v razredu počnejo neko stvar, 
kot je recimo slikanje, me 





G22 Počutim se tudi varno, ker se 
lahko zanesem na moje sošolce. 
Občutek 
varnosti 
Občutek  Vključenost 
med vrstnike 
G23 Če moje prijateljice ni v šoli 




Ovire Druženje z 
vrstniki 
G24 ampak hitro najdem nove 
prijatelje v razredu.  




G25 Včasih sej jim pri igri pridružim 








G26 Izven šole imam tudi nekaj 
prijateljic, ki so prav tako iz 




Vpliv na druženje 
z vrstniki  
Druženje z 
vrstniki 
G27 Z njimi se družimo pri meni 
doma,  
Doma  Kraj druženja  Druženje z 
vrstniki 
G28 tako da se igramo. Z Marušo si 
večkrat urejava frizuro in nohte 
in se na tak način igrava kot, da 
imava svoj salon, saj imava obe 
zelo radi urejene nohte in 
frizure. 
Igra  Aktivnosti  Druženje z 
vrstniki 
G29 Moj razred je zelo velik, saj je v 








G30 Zelo radi sodelujemo pri pouku 
pa tudi pri športu. 








G32 Poznam enega otroka z ovirami, 







G33 Brat mi je povedal, da ima 
njegov prijatelj neko oviro, to 
pa je tudi vse kar vem. 






G34 Jaz mislim, da jim je malo težje 
kot nam.  




G35 Včasih se mogoče slabo 
počutijo, ker jih drugi otroci 
zbadajo. 
Slabo počutje  Počutje  Otroci z 
ovirami 
G36 Jaz mislim, da so otroci z 
ovirami vključeni 
Vključenost 
otrok z ovirami 




G37 sama niti ne vem, da je tudi v 













G39 Meni so všeč vsi otroci, samo, 
da so prijazni 
Enakovreden 






G40 In mi je vseeno, če otrok 
prejema DSP. 
Enakovreden 






G41 Otroka bi povabila, saj mislim, 
da več kot nas je boljše se 
imamo in več iger se lahko 
Enakovreden 










10.4.8 Odprto kodiranje intervjuja H 
Tabela 8 




Vpliv na druženje 
z vrstniki  
Druženje z 
vrstniki 
H2 s katero se druživa že od 
tretjega razreda naprej.  
Od tretjega 
razreda 
Čas druženja Druženje z 
vrstniki 
H3 Takrat sem se vpisala v pevski 
zbor preko katerega  
Vpis v pevski 
zbor 
Začetek druženja Druženje z 
vrstniki 
H4 skupaj hodiva tudi na morje.  Skupne 
počitnice-morje  




H5 Preko nje sem tudi spoznala 
njeno prijateljico s katero se 
tudi veliko družimo. Lahko 
















Rezultat  Vključenost 
med vrstnike  
H8 kljub temu, da nekateri mislijo, 
da ni prava prijateljica zame. 




H9 Nekateri namreč mislijo, da je 
preveč važna.  




H10 Medtem, ko so nekateri le 







H11 Druživa se tudi izven šole. Izven šole  Kraj druženja Druženje z 
vrstniki 
H12 Pogosto sva pri meni doma Doma  Kraj druženja  Druženje z 
vrstniki 








H15 in včasih obiščeva tudi kino v 
Rogaški Slatini. 




H16 To mi pomeni veliko. Ne 
predstavljam si razreda brez 




Vpliv na druženje  Druženje z 
vrstniki 
H17 Nekateri fantje na naši šoli ne 




Ovira  Druženje z 
vrstniki 
H18 ker mislijo, da so »nekaj več« 
in, da ostali ne potrebujejo 
njihove pomoči.  
Prepričanje 
večvrednosti  
Ovira  Druženje z 
vrstniki 
H19 Občutek imam, da ne želijo 
pomagati zato, ker jih je strah, 
da jih bodo njihovi prijatelji 
zafrkavali. Takšni pač so. 
Strah pred 
zavrnitvijo  
Občutki Druženje z 
vrstniki 
H20 Najraje jih sklepam s puncami Spol-punce  Vpliv na druženje Sklepanje 
prijateljstva 
H21 saj imamo skupne interese in 
teme pogovorov.  
Interesi  Vpliv na druženje 
z vrstniki  
Druženje z 
vrstniki  
H22 Več prijateljic imam izven Izven šole Kraj druženja Druženje z 
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razreda, saj sem bila z njimi vse 
od prvega do petega razreda  
vrstniki  
H23 medtem, ko smo se sedaj 









H24 Glede na to, da smo na novo 






H25 So tudi slabi trenutki Slabi trenutki Ovira Vključenost 
med vrstnike 
H26 ampak drugače pa se počutim 




Občutki  Vključenost 
med vrstnike 
H26 Med svojimi vrstniki izven šole 
se počutim dobro.  
Dobro počutje 
izven šole 
Občutki Druženje z 
vrstniki 
H28 Veliko se družimo in 
zabavamo. 
Zabava  Vpliv na druženje  Druženje z 
vrstniki 




H30 čeprav se večkrat delimo 




punce in fante 




H31 saj imamo različne interese in 
teme 
Različni interesi  Ovira  Druženje z 
vrstniki 
H32 V našem razredu smo vsi 
enakopravni in smo 
enakovredno vključeni v 
pogovore in aktivnosti  
Enakovreden 






H33 Tudi težav še nismo imeli s 
sošolcem z DSP. 
Enakovreden 






H34 Imam sošolca, ki prejema 
tovrstno pomoč. Imeli smo tudi 
takšno sošolko 






H35 Drugače pa moja teta dela na 
III. OŠ Rogaška Slatina, ki jo 
obiskujejo otroci s posebnimi 
potrebami. 
Delo tete z 





H36 Nekateri fantje v razredu 
mojega sošolca zaradi DSP ne 
razumejo, saj menijo, da to ni 
pravično, da ima on pomoč. 




H37 Nanj gledajo z viška kot, da ima 
privilegije, ki so njemu v dobro, 
ostali učenci pa jih niso deležni.  




H38 Najbolj mu zavidajo, ko ima na 
voljo podaljšan čas za pisanje 
kontrolnih nalog, vendar se ne 
zavedajo, da mu je podaljšan 
čas pisanja namenjen, da lahko 
kontrolno nalogo reši na enak 
način kot učenci, ki nimajo 
dodatne strokovne pomoči. 








H40 ampak večino časa je sošolec 
nasmejan in dobre volje 
Zadovoljstvo s 
počutjem-dobra 





H41 saj je dokaj dobro sprejet v 
družbo in se povezuje z ostalimi 
sošolci.  
Vključenost 
otrok z ovirami 




H42 Sošolec tudi ne skriva tega, da 
prejema DSP kar se mi zdi v 
redu 





H43 Se pa zgodi, da ga kakšen 
sošolec zafrkava, da je 
»neumen«, ker potrebuje še 
dodatno pomoč.  
Zbadanje in 
zafrkavanje  




H44 To ga prizadene, ampak se hitro 
pobere in se zaveda, da je to 
njemu v korist 




H45 Me ne moti, se družim z vsemi. Enakovreden 






H46 Večkrat tudi sama priskočim na 
pomoč sošolcu in se 
pogovarjam z njim. Tudi 
sošolki, ki sicer nima DSP, a ji 
gre slabše v šoli, večkrat 
pomagam po pouku in ji 
razložim kakšno snov. 
Nudenje pomoči  Vpliv na 
vključenost  
Vključenost 
med vrstnike  
H47 Sem že povabila prijateljico, ki 










10.4.9. Odprto kodiranje intervjuja I 
Tabela 9 
I1 Moji sošolki sta tudi moji 
najboljši prijateljici.  
Sošolka-
prijateljica 




I2 Imam pa še enega sošolca, ki je 
moj prijatelj  
Sošolec-prijatelj Vpliv na druženje 
z vrstniki  
Druženje z 
vrstniki 
I3 in se z njim družim že 12 let. 12 let Čas druženja Druženje z 
vrstniki 
I4 Z njima preživim, največ časa,  Pogosto 
druženje 
Stopnja druženja Druženje z 
vrstniki 
I5 ker poslušamo enako glasbo in 
obožujemo enake glasbene 
skupine. 




I6 Pri njem zelo cenim to, da zna 
veliko boje prisluhniti kot 
katerakoli punca.  
Dobro 
razumevanje  




I7 Prav tako mi veliko pomeni 
njegova podpora.  




I8 Vedno me je spodbujal z 
spodbudnimi besedami, da bo 
vse dobro 




I9 Zelo mi je všeč, ker znata 
povedati kaj ju moti in kaj ne, 
prav tako znata opredeliti česa 
nimam rada.  




I10 Zelo dobro znata poslušati, 










I11 Pri prijateljicah cenim, da me 
imata radi takšno kot sem.  




I12 Oseba mora biti iskrena, da 
lahko postane moja prijateljica.  




I13 Veliko mi pomeni njuno 
mnenje in da me znata usmeriti 
na pravo pot, če zaidem z nje. 




I14 Družimo se tudi izven šole Izven šole  Kraj druženja Druženje z 
vrstniki 
I15 Večinoma se dobivamo pri moji 
prijateljici iz Rogaške, jaz sem 
namreč iz Svetega Florijana.  
Doma  Kraj druženja  Druženje z 
vrstniki  
I16 V Rogaški Slatini se dobivamo 
zaradi tega, ker starši moje 
prijateljice ne morejo velikokrat 
pripeljati do mene, saj delajo 
Delo  staršev  Ovira  Druženje z 
vrstniki  
I17 V prostem času plešemo.  Ples  Aktivnosti  Druženje z 
vrstniki 
I18 Letos se dogovarjamo, da bi šle 
skupaj na morje.  
Skupne 
počitnice-morje  




I19 S prijateljem se veliko druživa 
tudi sedaj.  
Druženje sedaj  Čas druženja  Druženje z 
vrstniki 
I20 Velikokrat se pride učit k meni, 
si pomagava. 




I21 Včasih pa se odpraviva na 
sprehod s svojima psoma, kar 
naju prav tako povezuje, saj 
imama oba rada živali 




I22 Veliko mi pomeni, da se lahko 
od njih učim oz. dopolnim 
znanje, ki še ni najboljše 
Medsebojno 
učenje  
Pomen druženja Druženje z 
vrstniki 




Pomen druženja  Druženje z 
vrstniki 
I24 Nova prijateljstva najraje 
sklepam z osebami, ki so že po 





I25 ki govorijo resnico že od 
samega začetka in da se ne 
pretvarja in pokaže pravo plat.  
Iskrenost  Vplivi Sklepanje 
prijateljstva  
I26 Pomembno za sklepanje novega 
prijateljstva se mi zdi, da ima 
oseba podobne interese kot jaz.  
Enaki interesi  Vplivi  Sklepanje 
prijateljstva  






I28 Ko sem obiskovala nižje 
razrede na OŠ Kostrivnica se 
nisem počutila sprejeto med 
puncami 










I30 Takrat so me punce odrivale, 




vključenost   
Vključenost 
med vrstnike 
I31 V času do 6 razreda sem 
zapadla v depresijo 
Pojav depresije Posledica 
izključevanja 
Izključenost  







I33 Ko pa sem prišla v 7. razred, pa 
sem spoznala nove prijateljice 










I34 Puncam sem nekoliko zamerila,  Zamera  Posledica 
izključevanja  
Izključenost  
I35 izgubila sem zaupanje Izguba zaupanja  Posledica 
izključevanja 
Izključenost 
















I38 Lahko rečem, da je k moji 
odločitvi pripomogel moj kuža, 







med vrstnike  
I39 Sicer pa sem opazila, da tudi 
moj prijatelj ni bil sprejet med 
svoje sošolce z istega razloga 
kot jaz med moje sošolke. 
Nesprejetost 




med vrstnike  
I40 Ko gledam za nazaj sem dobila 
občutek, da je bil vzrok za ne 
sprejemanje ljubosumje,  




I41 saj je bilo zelo neobičajno, da 








I42 Med seboj si znamo pomagati,  Medsebojna 
pomoč  
Pomen druženja  Druženje z 
vrstniki 
I43 do konfliktov prihaja zelo 
poredko. 
Konflikti  Ovira za druženje  Druženje z 
vrstniki  
I44 Tudi izven šole se počutim zelo 
sprejeto. Zelo cenim, da se tudi 
po šoli pozdravimo. 
Občutek 
sprejetosti 
Rezultat  Vključenost 
med vrstnike 
I45 Ker smo iste starosti se hitro 
povežem tudi z vrstniki iz 
sosednjih šol in sklepamo 
prijateljstva za naprej, ko bomo 
odšli v srednjo šolo. 
Enaka starost  Vpliv  Sklepanje 
prijateljstva  
I46 Smo zelo energičen razred  Organiziranost v 
razredu-
energičnost 




I47 Lahko rečem, da se podpiramo 
kot ying yang.  
Podpora  Pomen druženja Druženje z 
vrstniki 
I48 Eni so boljši v športu in glasbi, 
drugi spet v znanju.  
Različni interesi  Ovire Druženje z 
vrstniki 
I49 V našem razredu se prepleta 
ogromno enih interesov, a smo 
kljub temu povezan razred. 
Povezanost  Rezultat  Vključenost 
med vrstnike 
I50 Zelo cenimo timsko delo, kjer 
res pokažemo svojo povezanost 
Timsko delo  Pogoj za 
vključenost 
Vključenost 
med vrstnike  
I51 Otroke poznam. Ena izmed 
mojih najboljših prijateljic 
prejema DSP. 
Stik s sošolko Poznavanje otrok 
z ovirami  
Otroci z 
ovirami 
I52 Pri tem jo podpiram, saj vidim, 
da ji vsa pomoč prav pride.  
Podpora  Način dela z 
otroci z ovirami 
Otroci z 
ovirami 
I53 Tudi sama ji poskušam 
pomagati, sploh pri matematiki 
in slovenščini, ki mi gresta 
dobro. 
Pomoč pri MAT 
in SLO  
Način dela z 
otroci z ovirami 
Otroci z 
ovirami 
I54 Do otrok s posebnimi 
potrebami sem prijazna 




I55 jih ne stigmatiziram in delujem Sprejemanje  Odnos do otrok z Otroci z 
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po načelu, ne počni nečesa kar 
sam ne želiš drugim 
ovirami  ovirami 
I56 Občutek imam, da imajo otroci 
z ovirami zadržke pred vrstniki,  




I57 saj menijo, da niso tako dobri 
kot njihovi sošolci, ravno zaradi 








I58 Včasih se zgodi, da moji sošolci 
ne povabijo otrok z ovirami v 
skupne aktivnosti, ki potekajo 
bodisi v razredu, bodisi zunaj 
šole, na igrišču. 
Ne sprejemanje 
otrok z ovirami 




I59 Velikokrat so otroci z ovirami v 
našem razredu deležni žaljivih 
komentarjev kot so »spet ti 
bodo pogledali skozi prste pri 
ocenjevanju«, »Zakaj si se javil, 
saj si butast in neumen«. 
Zbadanje in 
zafrkavanje 




I60 Dodatna strokovna pomoč 
mojih sošolcev me ne omejuje 
pri druženju z njimi. 
Sprejemanje 





I61 Sama se trudim, da bi bili še 





otrok z ovirami 
med vrstnike 
Želja  Vključenost 
med vrstnike 
I62 Jaz se vedno trudim, da svojo 









I63 čeprav nekaterim mojim 







I64 saj nanjo gledajo kot, da je 
manjvredna. 




I65 Se pa tudi učitelji trudijo, da v 









I66 z različnimi miselnimi igrami 
kot so kvizi 
Igre, kvizi Aktivnosti  Druženje z 
vrstniki 
I67 Zagotovo bi ga/jo povabila, saj 
nanje gledam enako kot na vse 
otroke.  
Enakovreden 






I68 Zame so vsi sošolci enaki ne 
glede na primanjkljaje. 
Enakovreden 










10.5 Osno kodiranje  
 
Delo z otroci z ovirami 
 Način dela 
 Delo v skladu z zakonodajo in odločbami (A1, C1) 
 Upoštevanje posebnih potreb in prilagoditev (A2) 
 Samostojnost (A7) 
 Nudenje celostnega razvoja (A26) 
 Izvajanje dodatne strokovne pomoči (B1, C2) 
 Pozitivna čustva (B20) 
 Udejanjanje pomoči ljudem na področju dodatne strokovne pomoči (B29) 




 Izkušnje (A3, C7) 
 Kompetentnost (A4, B5, C6) 
 Sodelovanje in sprejetje ovir (A19) 
 Dodatna izobraževanja (B6, C8) 
 Pomoč sodelavk (C9, B7) 
 Značilnost 
 Ustaljeno delo z otroci z ovirami brez težav vključevanja (A8) 
 Pogoji 
 Dober, zaupen odnos (A16) 
 Odprtost do različnosti (A27) 
 Odpravljanje ovir 
 Sprotno reševanje težav (A17) 
 Občutki  
 Veselje do dela (A25) 
 Bogatenje (B30) 
 Razveseljevanje (C38) 
 Ganjenost (C39) 




 Vsak otrok-individuum (B18) 
 Socialno-ekonomski status družine (B19) 
 Izjema-otroci s primanjkljaji na čustvenem področju (B21) 
 Možnost napredka 
 Lahko bi se dalo narediti več (B23) 
 
Dodatna strokovna pomoč 
 Vpliv na izvajanje 
 Izkušnje (A3) 
 Vpliv na obiskovanje 
 Prijaznost pedagoginje (D26) 
 Lastno zavedanje za dobrobit (E35, F43) 
 Oblika dela 
 Individualna (B4, C5) 
 Čas izvajanja 
 Med 8.15 in 14.00 uro (B2) 
 V času pouka (C3) 
 Kraj izvajanja 
 V oddelku ali izven njega (B3, C4) 
 Pomoč pri izvajanju 
 Timi in aktivi (A5) 
 Sodelovanje z razrednimi in predmetnimi učitelji (A6) 
 Potek dodatne strokovne pomoči 
 Reševanje domačih nalog (D23) 
 Reševanje poučnih nalog-oblika igre (D24, D34) 
 Pomoč pedagoginje (D27) 
 Pomoč pri nalogah (D39, E36) 
 Kvizi, miselne naloge (E38) 
 Dodatna razlaga snovi (E42, F35) 
 Navodila učiteljice (F33, F34) 
 Občutki  
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 Veselje do obiskovanja dodatne strokovne pomoči (D25, D32, D38, E34, E41) 
 Občutek sramu (F36, F46) 
 Strah pred zafrkavanjem (F37) 
 Odprt odnos o DSP 
 Rezultat 
 Krepitev potrpežljivosti, vztrajnosti (E39) 
 Pogostost obiskovanja  
 3 krat na teden (F30) 
 1 krat na teden (F32) 
 Čas obiskovanja 
 7.15 (F31) 
 
Vključenost med vrstnike 
 Vpliv 
 Prizadevanje za predstavitev skupine otrok z ovirami (A10, C10) 
 Prisotnost otroka z ovirami (A12, C29, C32) 
 Seznanjenost z inkluzijo (A13) 
 Kronološka starost, razredna skupnost itd. (B15) 
 Zagovarjanje vključevanja v redne OŠ (B24, C26) 
 Stopnja primanjkljaja (C14) 
 Nizke intelektualne sposobnosti (A22) 
 Zavidanje (D33, D35, H9, H9 
 Seznanjenost sošolcev (D36) 
 Ne seznanjenost sošolcev (D37) 
 Nadzor učiteljice (E30) 
 Slabše sledenje pri pouku (E54) 
 Nudenje pomoči (H41) 
 Ljubosumnost, nevoščljivost (H10 
 Pomoč hišnega ljubljenčka (I38) 
 Prizadevanje učiteljev za vključenost (I65) 
 Delavnice (B28, B29) 
 Šolski parlament (B32) 
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 Sodelovanje s starši (B30) 
 Družabni dogodki (C26) 
 Valeta (C28) 
 Stopnja vključenosti 
 Dobro vključeni (A20, B10) 
 Slabša sprejetost (I28) 
 Pogoji 
 Prilagoditev smiselna, če lahko motnje kompenziramo (A21) 
 Sprejemanje drugačnosti (A24, B28, D31, H42, I11, I60) 
 Nenehen trud (B9) 
 Prilagajanje, sprejemanje in razumevanje (B26) 
 Stik (C31) 
 Olajšan pouk (D28) 
 Brez omejevanja (D29) 
 Medsebojno druženje (D30) 
 Lastno vrednotenje (E47) 
 Enakovreden odnos do vseh učencev (I67, I68, G39, G40, G41, H27, H28, 
H39, I67, I68) 
 Timsko delo (G25, G30, I50) 
 Lastno prizadevanje za vključenost (I62) 
 Ovire 
 Izjeme (B11) 
 Primanjkljaji-čustveno, vedenjsko področje(B12, B14) 
 Izločitev pri aktivnostih (E15, E17, E18) 
 Ne sprejemanje (E16, I39, I63) 
 Slabi trenutki (H20) 
 Druženje s fantom (I29, I30, I41) 
 Ljubosumje (I40) 
 Manjvrednost (I64) 
 Sramežljivost ( E32) 
 Način vključevanja med vrstnike 
 Sklepanje medosebnih odnosov, medsebojna podpora, pomoč, komunikacija in 
vedenjski odzivi (B17) 
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 Sklepanje novih stikov (B27) 
 Način vključevanja šole na področje življenja otrok z ovirami 
 Vključevanje znotraj zakonodajnih in strokovnih okvirjev (B22) 
 Rezultat 
 Medsebojno spoznavanje in enakopravnost (A23, C33) 
 Osebnostni razvoj (B25) 
 Neposredna izkušnja življenja z »drugačno« osebo (B27) 
 Razvoj otroka (A28, C27) 
 Razvoj samopodobe (C28) 
 Medsebojno sprejemanje (A11, B16, C13,C30, E48, G38, I44) 
 Medsebojno učenje (C34) 
 Preprečitev stigmatizacije (C35) 
 Izogibanje predsodkom (C36) 
 Povezanost (D21, E29, H24, I49) 
 Medsebojno razumevanje (E48, H7, H19) 
 Komunikacijske sposobnosti (B33) 
 Inkluzija (B8) 
 Integracija otrok (B31) 
 Medsebojno druženje (C27) 
 Občutki 
 Zaželen, sprejet (D17, G21, H21) 
 Zadovoljstvo s počutjem-dobro počutje(E13, H35) 
 Nezadovoljstvo s počutjem-včasih užaljen (E14) 
 Občutek varnosti (G22, H21) 
 Dobro počutje (D13) 
Otroci z ovirami 
 Odnos do otrok z ovirami 
 Kritiziranje (C12) 
 Zavračanje in preziranje (B13) 
 Nerazumevanje (H31) 
 Nevoščljivost (H32, H33) 
 Zadržki (H34, I56) 
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 Zbadanje in zafrkavanje (H38, I59) 
 Sprejemanje (I55) 
 Označevanje za manjvredne (I57) 
 Ne sprejemanje otrok z ovirami (I58) 
 Počutje otrok 
 Pozitivno počutje (C17, C18, C20, C21) 
 Zadovoljstvo (C19) 
 Slabo počutje (G35) 
 Prizadetost (H39) 
 Opredelitev otrok z ovirami 
 Različne opredelitve (A9) 
 Otrok ima oviro (G33) 
 Vpliv na vključevanje v življenje otrok  
 Zakonodaja (C22) 
 Poznavanje družinske strukture (C23) 
 Delo s celotno družino (C24) 
 Raziskovanje življenjskega sveta (C26) 
 Poznavanje otrok z ovirami 
 Slabo poznavanje (G33, G37) 
 Stik s sošolko in sošolcem (H29, I51) 
 Delo tete z otroci z ovirami (H30) 
 Položaj otrok z ovirami 
 Slabši položaj (G34) 
 Vključenost otrok z ovirami (G36, H36) 
 Način dela z otroci z ovirami 
 Podpora (I52) 
 Pomoč pri MAT in SLO (I53) 
Druženje z vrstniki 
 Vpliv na druženje z vrstniki 
 Prijatelja-sošolca (D1, E1, F1, F10, F16, G1, G24, G26, H1, I1, I2 
 Prijatelj iz druge šole (D2 
 Zabaven(D3, D4, D20, G9, H23) 
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 Veselje do igre, prijaznost in zanimivost (D5, D19, D22, E24, F3, G5, G6, G15 
 Življenje v istem bloku (D7 
 Skupne počitnice (D9, H4, I18) 
 Stiki z vrstniki (D16, F15, F17) 
 Iskrenost in podpora (E3, E4, F22, G7, G8, H6, I7, I12, I13) 
 Starševsko dovoljenje (E7) 
 Dobro razumevanje (E20, H7, I6, I10) 
 Šport (E21, E22) 
 Skupni interesi (E23, F3, F22, F29, I5, H16) 
 Pozitivizem, energičnost (E25, E26) 
 Hiter obup, hitra jeza (E40) 
 Dodatna strokovna pomoč (E43, E33 
 Kontakt po telefonu (F2) 
 Veselje do obiskovanja šole (F10) 
 Sorodstvo (F18) 
 Doživljanje sebe (F48, F49, G16, H8, I36) 
 Radovednost sošolcev (F47) 
 Zaupanje (F50) 
 Vloga zaveznice, zna prisluhniti (F4) 
 Čas za razmislek (I37) 
 Organiziranost učencev v razredu (F23, F24, F27, E27, E28, G29, H18, H25, 
I46) 
 Poznavanje od prej (G2) 
 Navezanost (G3, G4) 
 Skupni jezik 
 Novo poznanstvo (H5) 
 Cenjenje prijateljstva (H11) 
 Spodbujanje (I8) 
 Kritičnost (I9) 
 Kraj druženja 
 Druženje izven šole (D6, E5, G10, H17, I14) 
 Doma (E6, G11, G27, 15) 
 Igrišče (E12) 
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 Aktivnosti v času druženja 
 Igranje na igralih (D8, G14, G28) 
 Potapljanje-iskanje školjk (D10) 
 Igranje igric (D11, E11) 
 Nogomet (D12) 
 Reševanje nalog, učenje (E10, G13, I20) 
 Sprehod po mestu (F6, G12, H14) 
 Glasba, ples (F7, I17) 
 Sprehod s psom (I21) 
 Pogovor (H13) 
 Obisk kina (H15) 
 Ovire 
 Hitra jeza (D14) 
 Obiskovanje druge šole (D18) 
 Obiskovanje košarke (E9) 
 Odsotnost prijateljice (G23) 
 Ne dajejo pomoči (H12) 
 Prepričanje več vrednosti (H13) 
 Različni interesi (H26, I48) 
 Delo staršev (I16) 
 Konflikti (I43) 
 Obrambna reakcija 
 Umik (D15) 
 Zanikanje prejemanja dodatne strokovne pomoči (F38, E50, E51) 
 Začetek druženja 
 2. razred (E2) 
 Vpis v pevski zbor (H3) 
 Čas druženja 
 Med vikendom in med počitnicami (E8, F5) 
 Od tretjega razreda (H2) 
 12 let (I3) 
 Način druženja 
 Sprva opazovanje (F20) 
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 Pristop do osebe (F21) 
 Želja 
 Želja po boljši povezanosti (F28) 
 Občutki 
 Strah pred zavrnitvijo (H14) 
 Dobro počutje izven šole (H22) 
 Občutek osamljenosti (F149, F19) 
 Stopnja druženja 
 Pogosto druženje (I4) 
 Pomen druženja  
 Medsebojno učenje (I22) 
 Obračanje po pomoč (I23) 
 Medsebojna pomoč (I42) 
 Podpora (I47) 
Sklepanje prijateljstva 
 Vplivi 
 Tujec (G17, G18) 
 Spol-punce (H15) 
 Po videzu prijazne (I24) 
 Iskrenost (I25) 
 Enaki interesi (I26) 
 Pozitivnost osebe (I26) 
 Enaka starost (I45) 
Izključenost 
 Posledica izključevanja 
 Pojav depresije (I31) 
 Občutek osamljenosti (I32) 
 Zamera (I34) 
 Izguba zaupanja (I35) 
 Nekateri v ozadju (E31) 
 Posmehovanje, zafrkavanje (E44) 
 Poniževanje (E45) 
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 Izločenost (E46)  
 
 
 
